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i 
DISECCION T A D M I N I S T B A t l O K 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
E X D I C I O I T D E L ^ A . S V C _ A . 
Precios de Suscripción 
Unión Poatal 
lela de Cuba. 
Habana i 3 
12 meses., 
.6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses., 
ü I d . . . . 
3 I d . . . , 
12 mesoe., 
I d . . . , 








, $ 7.00 
. $ 3.76 
oro 
Telegramas por el calile. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
p i a n o de l a M a r i n a . 
Afi DIARIO DE I.A MARINA. 
H A B A N A . 
M a d r i d , A b r i l 26. 
LOS P R B S Ü E Ü E 3 T 0 3 
En el Consejo de Ministros celebrado 
esta mañana han quedado aprobados los 
presupuestos que han de presentarse en 
las Cortes el dia primero de Mayo, de 
acuerdo con lo que prescribe el precepto 
ccnstitncio nal. 
Los Presupuestos aparecen nivelados, 
pero S3 formará un Presupuesto extraor-
dinario con objeto de cubrir varias aten-
clones, principalmente la de los reinte-
gros al Banco de España, por oonsecuen-
ola del Proyecto de Ley acerca de la res-
tricción do la esoesiva circulación fidu-
ciaria-
IHV1TA0ÍON A L E P I S C O P A D O 
El ministro de Gracia y Juscia ha in-
vitado si Episcopado para que asista al 
T e - D e u m que se cantará en la iglesia 
de San Francisco el Grande, cuando lla-
gue el Bey á la mayoría de edad, 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34.50 
TranccB 37.10 
4 por 100 Interior 7185 
Servid© áe la Prensa 
Londree, A b r i l 26. 
D E F A L C O Y Q U I E B R A 
Telegrafían al Mai!, que se ha presen-
tado en qulbra el Banco "Chselischaft," 
uno de los establecimientos de crédito 
más antiguos de Suiza y que radicaba en 
Ginebra, con una importante sucursal en 
Han sido arrestados el Director y el 
Cajero del citado Baño?, que se acusan da 
haber defalcado de los fondos del mismo, 
nada meces que ocho millones de pesos, 
que han perdido en espooulaoiones de 
Bolsa. 
Washington , A b r i g a 
A C U E R D O A P R O B A D O 
11 Senado ha aprobado el acuerdo de 
}a Comisión ds Relaciones, relativo á in-
vestigar la cantidad de azúcar que el 
Trust ha comprado en Cuba este año» 
G R A N B A T A L L A 
SI representante da loa Estados Unidos 
en Colombia, ha informado hoy el Seore 
tarlo de Estado, que se estaba libr&nd o 
en (hatativa, á 45 millas de Bogotá; una 
gr?n batalla, en la cual se dice que to-
man parte quince milhombres de junbos 
lados. 
B ú f f a l o , A b r i l 26 
D I A B O L I C O I N T E N T O 
Anuncia un periódico de ésta, en su 
pdición de esta tarde, que se ha descu-
bierto una conspiración fraguada con el 
propósito do volar con dinamita la planta 
eléctrica establecida en la erilla cana-
dense de la Catarata del Niágara. 
Han sido presos treinta de los conspi-
radores, mientras trabajaban en la cons-
trucción de un túnel del lado de Ontario, 
el cual se proponían prolongar hasta lle-
gar debajo de la planta, para colocar en 
él la dinamita, cuya explosión había de 
destruir dichas obras. 
N O T I C I A S 00*>lOJ«OiAT4B8 
New York, A b r i l 2(¡ 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaento papal comercial, 60 d[7. de 
ft4 á, 4:.3i4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (iU d(7., bauqne-
lófl, A $4.85.1i4. 
Cambios aobio Londres á la vista, á 
14.87.3^. 
Cambios sobra París, (JO dt7., banqueros, 
& 5 francos 18.1[8. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 93.1(16 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.1 [4. 
E l mercado de azúcar aunque quieto, cie-
rra sostenido. 
Centrífugas en plasa, á 3.3i8 ots. 
Centrifugas N0 10, pol. 96, costo y flete 
l . l l l l 6 cts. 
Mascabado, ©Ü pĵ aa & '¿.Tfi cts. 
AUoar'de miel, en plaza, A 1¿.5[S ots. 
Manteca del Oeste en tercorolp.s, «16 30. 
tíarina, patent mn^asata, á H 2 0 . 
Londres, A b r i l 29 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 78. 6d. 
Misoabado, á 78. O d. 
Aidcar de remolacha, á entregar en 30 
dUB, & 6a 1.1 [2d. 
Comolidadou, á 945(8 
Deaoaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78 3t8. 
P a r í s , A b r i l 23 
Renta franoasa 3 por ciento, 100 francos 
9 J c é n t i m o s . 
O F I C I A L 
AKUNTAMItRíolf ü HABANA 
EMPRESTITO DEL MUNICIPIO 
DE LA HABANA 
Acordada la celebración de un Empróa-
tito de 15.000,000 de pesos para obras y 
mejoras en esta ciudad, que podrá elevarse 
hasta 28,000 000 para la unifleación de to-
das las deudas municipales, se recibirán 
propoeiclones en el despacho de esta Alcal-
día, hasta las dos de la tarde del dia 2 de 
Mayo de 1902. L s s proposiciones se pre 
sentarán en pliegos cerrados y podrán h a -
cerse por todo ó parte del Emprés t i to . E l 
Emprést i to se emitirá en bonos de 1,000 pe-
sos cada uno con sus cupones correspon-
dientes; el interés no podrá exceder del 
cinco por ciento anual pagaderos por se-
mestres vencidos. Tanto el principal como 
los intereses ee pagarán en la Habana ó en 
New York en oro de los E . U . Los bonos 
vencerán en plazos de 10 á 40 años de su 
f i cha . Los lioitadores deberán garantizar 
sus proposiciones con un depósito del uno 
por ciento del valor nominal de los bonos 
que pretendan adquirir. Deberá constituir-
se el depósito en la Tesorería Municipal 
hasta las dos horas antes de la hora fijada 
para la recepción de los pliegos y habrá de 
ser en bonos de la ciudad de la Habana ó 
de los Estados Unidos, ó en chek certifica-
do aceptable. E l Ayuntamiento se reserva 
el derecho de rechazar toda ó cualquiera 
proposición. 
E l pliego de condiciones á que se sujeta-
rá la emisión de los bonos se Inserta á con-
tinuación; también estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento de la H a -
bana, donde podrán obtenerte copias de él 
en la United States Mortgage and trust 
Company, 59 Cedar St., New Y o r k . 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Abril 21 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Municipal. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
I E l Ayuntamiento do la Habana saca 
á pública subasta la contratación de un E m -
préstito de la cantidad de »15.000.000 oro 
americano, por la cual se obliga á emitir 
15.000 bonos ó láminas de 1.000 pesos de 
valor nominal cada una que l levarán ane-
xos el número de cupones nece arios para 
representar los interesep, 
I I L a l icitación tendrá por objeto prin-
cipal los tipos do emisión de las obligacio-
nes y el interés que hayan de devengar; 
sieido desde luego inadmisible cualquier 
postura que fije el primero en menos del 
90 por 100 de su va'.or, y el segundo en más 
del 5 por 100 anual. 
I I I Los intereses se abonarán por se-
mestres vencidos los días primeros de los 
meses de y de de cada 
año, siendo Indispensable para su pago la 
presentación y anulación inmediata del cu-
pón respectivo. 
I V L a entrega de bonos se hará en los 
períodos que sean convenientes para pro-
veer á la ejecución del contrato de pavi-
mentación y alcantarillado y demás objetos 
del Empréstito y de la manera que se de-
termina en el contrato. Será corrida la nu-
meración de los bonos. 
V Cada serie de láminas 6 bonos de-
vengará interés desde la fecha de au emi-
sión y serán amortizados por orden numé-
rico 6 por sorteos semestrales. L a amorti-
zación comenzará á los diez años hasta los 
cuarenta. 
V I Para concurrir á la subasta deberán 
los iicitadores depositar en la Caj&Muni-
cipal, en efectivo, láminas hipoteciiriaa del 
Ayuntaorilento ó bonos del Gobierno de los 
Estados Unidos ó check certificado de Ban-
co acreditado con anticipación de dos horas 
cuando ícenos el uno por ciento de la can-
tidad que ofrezcan tomar. E s requisito in-
dispensable para tomar parte en la subasta 
justificarla constitución de éste depósito 
al formu'ar el postor su proposición. 
V I L E n el término'de tres días el Aypn-
^¡amlento deberá dar sn aprpbaciíin á algu-
nas do las proposiciones presentadas 6 
desaprobarlas todas, pues se reserva el de-
recho de hacerlo libremente; y sin pérdida 
de tiempo se procederá á la devolución de los 
depósitos hechos, con excepción del que co-
rresponda á la proposición aprobada. E l 
eontrato debe elevarse á Escritura Pública 
en los diez días subsiguientes á la acepta-
ción de la oferta. 
V I I I . E l Empréstito se dedicará á satis-
lacer el importe do laa obras de alcantari-
llado y pavimentación ya acordados, á re 
cojer la deuda flotante y la conversión en 
su caso de la primera y segunda hipoteca, 
de jicándose á obras públicas de Interés ge-
neral el sobrante que hqbiere. 
I Z . E l Ayuntamiento proveerá loa re-
cursos para el pago del capital 6 intereees, 
afectando para olio sus rentas, impuestos 
y arbitrios y muy en especial la contribu-* 
cióu directa sobre la renta de fiooae urba-
nas, gravándolas gn do^e por olenfco anual. 
E n el oocitrato preolearéü esas garan-
tíaq, 
A. Será circunstancia determinante de 
preferencia en una proposición el compro-
miso del Contratista de elevar el Emprés -
tito hasta una suma que no exceda de 
$"8.000.000 con objeto de unificar las deu-
das Municipales, recogiendo las de la pr i -
mera y segunda hipotecas hoy existen-
tes. 
X I . E n caso de recoger las dos deudas 
hipotecarias existentes, el Ayuntamiento 
afectará de nn modo expreso al Empréstito 
único, todos los bienes hoy hipotecados, sin 
perjuicio de los recursos que hubiere apron-
tado para hacer fronte á la nueva obliga-
ción, 
J I L E l Ayuntamiento pagará los gas-
toa de la impresión y grabados de laa lámi-
nas y cupones y eus transporte á las Ofici-
nas Municipales, pero el contratista anti-
cipará eaoa gaatos, bien entendido que el 
modelo de las láminas y cupones lo acorda-
rá el Ayuntamiento; también ol Ayunta-
miento pagará loa gastos de inscripción y 
cancelación en el registro de la Propiedad 
y Escritura y anuncios. 
X I I I . L a intervención qae de debe te-
ner el contratista ó (Trnatee) en el manejo 
de la Hacienda Municipal en garant ía del 
pago de Intereses y amortizaciones del E m -
préstito será fijado en el contrato. 
X I V . Regirán las condiciones generales 
eatablecidas para la subasta en las leyes 
vigentes. 
X V . Loa gastos del servielf)del Emprés-
tito se harán á cargo del^AFnotamiento. 
X V I . L a subasta se anunciará por diez 
días en la Qaceta de la Habana y en cuatro 
C o i e ó ie Ci i rMi ire8 . - -Mms C m m a l i i s ie la B a t a 
O O T I Z ^ - O I O I i T O I F I O I - A . X J 
C A M B I O S . 
8[ Londrej 8 div 
„ l i . C O d ^ 
„ París 3 djv 
„ Id. 60 div 
„ Alemania 3 djv 
„ I d . 60 di7 
„ Hitados Unidos 3 ü [ v . . . 
„ Id. 61 d ^ 

























A Z O C A R E S 
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„ 6 4^9X00 " 
„ H 8 20O 
„ 2.tS8 3L0 
„ 424.C00 
„ 59< 000 
28ü.0í)0 
£ 700 000 
$ F.00.000c 


















Ob'lgaoiones 1? Hipoteca Ayuntamlen 
to domioillado «n la Habaos 
Id . id. id. id. Id. en el E : íraejoro. 
Id. 2? id. id. Id. en la H a b a n a . . . . 
Id . id. id. id. id, en el Extranjero. 
I d . 1" id. F . Ü. da Cieufnegoa... . . 
I I 2? id. id 
l i . Hipotecarias F . C . re > a i b a r i é u . . . . 
Binos de la C ? Caban Central Bsllway. 
I d . l ? hipoteca de U G? Gas Consolidadi 
l í . 2* id. id. id. Id 
Id . Uonvertidos de la Id. i d . . . . . 
I d . de la Comap^fifa Caá Cubano 
I d . del F . de Gibara á Holguin.. 






























$ 6 5i 0 0!)0 
„ 500 roo 
700 COO 




£ 600. COi 
„ 900 0C0 
H0U00 
$ 540 000 
Uf 4.000 C0O 
240 0:0 
$ voo.coi 
„ 625 000 
„ 400.0C0 
ü l v d e : 
do 1901. 
5J 


















$ 5 Oí) 





A c c i o x r s 
B.-nco Fspalíol de la l i l a de Cuba (óa clroulaolór) 
Banco Agrícola de Pn°rto P r í n c i p e . . . . 
B .neo del Comercio de la Habasa • 
Compañía F . C . D. de la Habana y Almactne. 
de Bepr1a, L'mited 
Oomnafiía F . C . U . de la Habana y Almacenes d< 
Il^gla, acciones ooosunei no cotizables 
Compañía de Caminos de Hierro de Ofirdenai > 
Jácaro 
CompaGfa de Gtminos de H erro de Matanzas^ 
Sabanilla •• 
üompafiía del Ferrocarril d e i ü e a t e , 
Id . Cuban Central Railway—Acciones p.eferidei 
I I . id id. id. —Acciones comunsf.. 
I d Cubana do Alumbrado de Gas 
id. de G«s Hispano Amerioaua, C o a s o l i d a d » . . . . . 
11. del Dique de la Habana 
Ksd Telefónica de la Habana . . . . . 
Nuera Fábrica de Hielo 
Ferrocairil de Gibara fi Holguín 
Compra-
dor, 
































.enigac Día-Ssñores Notarlos do turno.-Para C A M B I O S : Manuel Sotolongo.-Para AZl¿QARE* go.—Pata V A L O H E S F anoisoo G Arenas. v '? 
Habana Abril i6 (te 190?.—FrancUoo B m , Kfadioo Presideuie. 
NOTA.—Loa Bouos r Acciones cayo capital os en C a - ^ ^ íu i6a tñ á r K 6 n do $5 oro 
Bipafiol 
periódicos de la misma. También se publi-
cará la subasta en New York en cuatro pe-
riódicos financieros. » 
X V I l . L a falta de cnplimiento por par-
te de los conti alistas producirá la roacistón 
del contrato y la aplicación da la fianza á 
la indemnización de daños y perjuicios. 
QiibftBa '¿1 de Abril do 13Q3, 
E l AlQíJde Municipal, 
Carlos de la Torre. 
O. f 63 10 24 Ab 
i T~TÍ]LÍÍÍ 
B L E S 
D E C A R E X 
Exhibimos en la aotnalidad nnevos estilos del mueble de Alambre 
Vegeta l (Oarex Stricta), última novedad. Son bonitos en color, artísti-
cos en estilo, cómodos en nso, fuertes como el hierro, útiles en todas las 
eeíacionep, adaptables en todos los climas, sanitarios en todos respectos 
y razonables en precio. E s el mneble ideal, del presente, del porvenir; 
eterno, 
Champion & Pascual 
Cbrapíí 
ASPECTO DE U P L A Z A 
A b r i l 26 de 1902. 
A?I5CABÍ8. — E l mercado cierra firme y 
con deseos de operar. 
Sabemos haberse hecho estos últ imos 
dí&s en la costa, las siguientes veitas: 
6,000 S[. cenf. pol. 00 á 3 i reales arroba 
en Cárdenas. 
5,000 saooS^entrifagas, pol. OO^O, á 3.20 
W. en Cárdenas. 
8,000 sj. cenf. pol. Ü5i, á 3.20 ra. arroba 
ea Caibarión. 
1,600 si. conf. pol. Ú i , & 3.38Í rs. arroba, 
Matanzas en Especulación. 
3,000 B[. cenf,, pol. 95i9ü, de 3.28 á 3.35 
rs. ar., en Matanzas. 
lOOOOsjc. cenf. pol. 9l[70 á 3.30 reales 
ab, en Matanzas. 
3.000 3[o cenf. pol. 90 á 3.1[4 reales arro-
ba, en Sagdft 
OAMBZO»»—Cierra el mercado con de-
manda moderada y con una pequeña va" 
rlación en los tipos sobre España y los E s -
tados Unidos. 
OotleAmoi: 
Londres, 60 días vista 19.3,8 á 20.3^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 díaa vista, de 20.3[8 á 20.7[8 
por 100 premio. 
Paría, tres días vista, 6.1i4 á 6.7i8 por 
100 premio. 
España-, según plaza y cautldad, 8 días 
v l B t f t ^ . l ^ á 2 1 . 1 i 4 . 
Hamburgo, 3 días vista, 4 t . l i l á 4.3i4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 día? vlata, de 9.3 [4 á 
10. l [S . 
M O N E D A S E X X R A N T K H A S . — S e cotizan 
hoy como signo: 
(Jreenback, 9.3(4 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plataamerloana, de O.lfi á 9.3(4 por 100 
premio. 
VA&OBBS Í AOOIOKBS.—Hoy sólo se ha 
ha efectuado en la Bolsa la siguiente venta 
100 acciones Cuban Central (ordina-
rias) á 54 
tidos d« G i s Conaollditdo. 
Bed Tolefóciofi de U Habata 
Üompafiía do Almaoanu de 
Jtí&oeadüdoi . . « « . . „ 
Saj^roaa ¿a Fomanto y N « -
Tega^.lón del S u r . . . . . . . . . . 
Compa&Ia da Alnt&oeaea ¿e 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligacioue* Rlpoteoarlaa de 
Gionfuegos j VUloclar»«, 
Nueva Fábrica de Hlt- lo . . . , 
Comp afila del Dique F l o -
t a » t $ . u « . . . , . . . . . „ . , . . . . , 
Seflaeria ás Aa íoar de Oit» 
denaa . • • • . • • « • 
AcoionM.. 
Obllgaolonea, Staie A.B.K.a 
Obligaoionea, Serie B . . . . . . 
Compailia do Almaoe&ei de 
Santa Gattxlina. 
Gsmpafiía Lon'a de Vivarea 




fferrooarril de San Oayetaao 
á Vifialea—Aeoione» 
ObUjüaolonea « . . , , . , « , 

















Cftíisseióa oisisi de ix B ] p mida. 
Billetes del Banco Español úe la 
Isla de Onba: 5 l i2 á 6 valor 
PLATAESPAIÍOM: 77 3.4 á 77 7 ^ p g 
Uomp. Veüd . 
Apiles mmln ei Cia lela É m D1EBWQ0D. 
Importadores de m u e b l e s p a r a l a casa y l a o f i c i n a ; 
ía 55 y 57, esquina i Qmmith* ê̂ 0bao ^ 
F O N D O S P U B L Í C 0 8 
Oblig&oiosei Ayuctamlenio 
l ^ l i i p o t e o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaolpnes hipotecarias di&I 
A7a!2tainlúnto.. . . . . . . . .na 
Billetes Iiipoteeafioi de la 
lula de Gnba^.o.anio.aa. 
& G O I O S B S 
ganoo Btp&fiol de le Ule de 
O n b a . . . . . . . . « s e i . M n e . . . . * . 
Baaoo A g r í c o l a . . . . . . . . . « . a 
Banco del O o m e f c l o . . . . . . . . 
Cbmpr.Bfa de ForroeartUes 
Unido* de la Habana y Ál-
maocnea de Begl * (Ii iuda) 
OompaSfa de Csminoa de 
Hiér ío de Girdenas y J d -
e A T O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Camino Se 
Hierro de Matanxas í 8a-
b a n ü l a . . . . . . . . . . . . • • • • « . • . 
Gompafila del FerrocacrU 
del O e i i t e . . . . . » . . > e . . > . . . . . 
O* Gnbana Central Hallway 
Limited— Pref eiidac 
j lem Idem ( . O d o n e s . u . 
Gompafiía Cubana de Alum-
bra io da Gas • 
Bonos da la Compafifa C a -
bana de G a s . . . . 
Oompafiía do Gas Hiepano-
¡ Americana Oonsol ldada» 
I Bonos Hipotecarios de la 
1 Oompafiía de Gas Gonsoll-
3 dada.. . 




















Lonja de Víveres 
V e n t a s efectuadas el d í a 20. 
Almacén 
100 c; sidra L a Pomarada $2-65 una. 
20ji4 p; vino Moscorra $16 uno. 
40 c; ); manteca L a Cubana $16-50 qtl. 
20 c?2 J; ídem ídem $17 qtl. 
10 CÍ4 ] i idem Idem $17-50 qtl. 
25.3 ideki idam $13 25 qtl. 
22 cuñetes UQÜX idem «14-25 qtl. 
77 jamones Caldelas $40 qtl. 
10 (¡i cognac Versein $8 50 una. 
35.4 v i v'.ao Gallego $17 uno. 
50 jamones Caldelas í 3 5 qtl. 
3 c? unto Gallego $25 qtl. 
20 docenas Lacones $4 una. 
30 idem idem $7 un í . 
15̂ 4 vino II oja $15-50 uno. 
18¿4 p? i i . navarro E x t r a $14-50 uno. 
6 cj chorizos L a Luguora $2-25 lata. 
300 hariou Pilisburys Best $6 30 uno. 
450 82 Id. Tipo 2 Especial $5-85 uno. 
150 s; id. Botón de Rosa $5-8J uno. 
200 'id. Pillsburya Straighc $5-60 uno 
100/3 manteca B B B $9-80 qtl. 
10¿8 id. Cereza $13 25 qtl. 
25 C2 vino Kioja Teran $5 una. 
10 c/ VermoutO Torino O.lvares $6 una. 
15 x,i vino roloj $45 una. 
20?2 p2 id. id. £15 50 las 222. 
2524 P2 id. id. $16 los 424. 
100i4 p2 id. Escudo Barcelona $17 los 424. 
100 82 harina rosita $5 uno. 
50 82 id. Josefita $5-324 uno. 
125 c; aceite Narciso González $10-3,8 qtl. 
29 C2 bacalao Halifax $7-25 una. 
50 02 Jerez Sierra y J . $1-25 una. 
10 c? Crema Cuesta y Negreira $8 una. 
25 C2 licor Cualquier Cosa $4-75 una. 
250 f2 arroz Canillas $4-45 qtl. 
ICO C2 bacalao Escocia $10 una. 
100 c/ queso Patagras $20-50 qtl. 
300 C2 cerveza P2P $^0 una. 
250 02 id. T . $10 una. 
250 02 id. Pilsener T . $8-124. 
350 02 maicena E l Globo $6-50 una. 
50 C2 Jabón E l Globo $4-59 una. 
50 ĝ s ginebra E l Ancla $7-50 uno. 
250 C2 queso Patagrás $20 qtl. 
Domingo 27 de abril de 1902 
FUNCION POR TANDAS. 
• l a s 8 y 1 0 
P O B H E D I A B L O 
• l a a Q y l O / 
• l a s l O y 10 1 
E l Sonabrero de Plumas / 
ATRO DE ALBISU 
8 M N COMPAÑIA DE ZáBZFSLá 
Preelos por la tanda 
Orliléi sin entrada , . . 
Palcos sin idem 
Lunetaoon entrada •• 
Butaca con Idem.. 
Asiaoto da tertulia 
Idem de P a r a u o . . . . . . . . . . . 
antrada general . . . . 









T A N D A S - T A N B A S 
O. f31 
En eteayo, 
E l Tirador de Palomas 
y 
L a Boda 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Abril 28 Montaroy: New York. 
38 KxcelBior: New ür l eans . 
. . f8 Europa: Mcbila. 
. . 23 Pío I X : New-Oleans. 
SO Morro Caítle: New-York. 
. . 30 Ilavatia: Veracrnz y Pregreso. 
Mayo 2 .Tocé Gsllart: Barcelona y eso. 
3 Atiento X I I : Stntandery eso. 
S <Uudad de Cadic: Cádiz y eso. 
8 Martin Saene: Barcelona y eso. 
5 Ginaeppe Córvala: Mobila. 
6 Chalmette: New Orleans. 
5 Asoaois: Hamburgo y eso. 
M 7 Madrileño: Liverpool y eso. 
7 Esperanza: Progreso y Varacras. 
7 Ogo&o: Amberes y eso. 
8 Cobler z: Btemen y esc. 
8 Hamón do Larrlnaga; Liverpool. 
. . 16 L C i n X f l ' : Cádiz y eso. 
18 A-fonso X I ' : Veracruz y eso, 
„ fe León X I I . Vtraorns. 
S A L D R A N 
Abíl l 27 Míxlco: New Y n . k . 
M 27 Manuel Culvo Naw York y eso. 
n 28 Monterrey: Progreso y Veracrus. 
. . SO Pío I X Canarias y esc. 
Mayo 1? Havana: Now York. 
2 Europa: Mobila. 
8 E s i e L l o r : fttw OWeans. 
4 Morro Castls: N w Y ik. 
4 lündad <j« Cádts: Colón y eso, 
4 A fjuso X I T ; Veraornz y esc, 
8 taperaLsa: N w Y j ; k . 
10 Coblenír Tamplco y Veraoruz. 
10 Coud* Wjlíre io: Corufia y eso. 
. . 15 Juan Forerg: CanarlEB y eic. 
. . 17 León X I I I : Veraoruz. 
. . 18 Triei> Bromen y eso. 
„ 20 AlfoncoXII: Oorafia y esc. 
?7 í^tóa X U i ; Pî r Yoi)s i m, 
J P Ü E R I O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D i a 26. 
Vap. am. Ollvette, de Cayo Hiieso, eon carga ge-
neral, eorrespondencia y pasajeros, á Lawton Cbllds 
y cp. 
Vap. osp. Manuel Calvo,'do Veracruz, con carga 
y pasajeros, á M. Calvo. 
S A L I D O S 
m> 25: 
Vap. ital. Qinieppe Corvaja, para Mobila. 
Vap. esp. Bantanderino, para Matanses y escalas. 
Vap. iogs. Vlmeira, para Matanzts. 
Día 26: 
Vap am, Chalmette, para Nieva O.-leans. 
Vap. am. México, para Nueva Y o . k . 
Qol. am. E. i sa A . Schribner, nara Cárdenas. 
Gol, am. James Slater, para M ,ss Polnt. 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vapor amerijauo MAS-
C O T T E . 
Safiires TomSs Lognardo—F. Valdís—Ooncep-
olóo Bidriguez—Teresa Argüía—Armanda V e g a -
Andrés Matines—E isebio K&aibes—Manuel Díaz 
— t k i s R, Salgado—Q. L . Sadlo—P Anthony—M. 
Anthony—H. A n t h o n y - J o i ó Toledo—A lela Gee» 
— Maicjdes J i m e n a z - N . Jimenes—Ricardo Gelt— 
G Jiménez—Luis Htrtlues y 3 do familia. 
De Veraorus en el vffpor español M A N U E L 
C A L V O . 
Biflores ¿Ifrsdo Sslgas-Antonio Ho/fmar—Ms-
rlaiiO Crespo—FrannUco Pérez—Antonio Mf<i.én-
dex—Evaristo Pais Trillo—Buenaventura Valvey— 
Bernardo G ó m e z - A d e l a Pérez de Gómez—Cól'a 
Pérez—Eduardo Gómez—José Cuergo-Minuel A l -
v a r t z - J c s é L e ru—Andrés Tebornet—Joté Alon-
so—G.brlel Regá la lo y 05 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para N . Orleans en el vapor americano C H A L -
M B T i E . 
Señores W. D. Che&thim-M. V. Cheatham y 1 
de f a m i l i a - G Kllpatrick. 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
Dia 25: 
D E S P A C H A D O S 
Gal. Joven Ivlumel, para Santa tiras. 
Bal . Matilde, para Santa Cruz. 
Gol. Rosita, para Sagua. 
GJI. Crisil ida, para Cárdenas. 
3— 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 26: 
(las que se detallan oon solicitud de $2 á 2J las 24 
medias latas corrientes^ de $2.30 á 2.B0 los 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo francés, se venden de $3.00 
áS.25 los48i4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $0.50 á $RJ saco de 200 libras sezún clase 
H I G O S — L e p e y Málaga de 80 ots. I $lcaja. Smir 
na de $12 i $18^ qtl. 
G A R B A N Z O S . — D e EspaGa se venden medianos 
á $3.20 i3.60 qtl. y morunos á $3 50 qtl. Los gor-
dos corrientes de $3.75 á (1 y los gordos especia-
les de $ 7 & 9 qtl. 
J A B O N . — E l Amarillo de Rocamora de $ 5 | i 
$5.S0 qtl. EljBlanco de Mallorca de $7.75 á 7 80 ca-
la. E l americano de $5.75 i $5.90 cajas de 125 libras 
y el ¿el país de $4i á 4i|qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Dnidos oon precios que oscilan entre $11 75 á $19 
Los peninsulares de $ ¡ 4 4 2% Otros $30 á 40. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cot'̂ x amos: Jarcia manila legít ima á 
$16 qtl. y sisal é $ll»i qtl. 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa secotl-
sa á $ 4 á 4i qtl. 
LACONES.—Tie í i e buen precio este articulo, 
que se vende de $ 2£ á 4 dna., los de Esp&fia y 
loa de los Kstados Unidos carecen de salida. 
L O N G A N I Z A , - H a y algunas partidas y se ven-
de de $68 á $70 qtl. Nominal. 
L E C H E C O O E N S A D A . - Grandes existen-
cias y demanda corta. Cotizamos; las mojo*es á 
á $7.40 o. y otras de $1 59 á 6. ¡{5. 
L E Ñ A — L a Blanoa á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana i 90 eta. id. 
M A N T E C A . — H a y grandes exlsten«las. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9. MI á $13 segúu clase 
y en latas según envase, da $14 á $17. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r esistenoi». De As-
turias de $18 4 $25 qtl. Americana de $17 á 
21 ó menos según clase y la Oloomargsrina á $15| 
y 19 qtl. Copenhague de $45 * 45 qtl. 
M O T A D E L L A . — R o t u l a r daro&nda y mediana 
existencia, de 34 á 40 centavos los cuatro cuartos, 
MORCILLAS.—Escás an y están muy sol ic i -
tadas; se venden do $1.15& $1.20 cts. lata. 
Cantrias d $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exitoncias y escasa de-
manda, cotizamos de $5^ á 6 qtl. 
P I M I E N T O S . — B u e n a existencia y regular de-
manda de 1S á 32 «-Is. por i2 y \ i lata. 
P A T A T A S , — D e l país á $3 qt;'., amerioanas é in-
glesas de $21 áS4 bl, 
PAPEL.—Grandes existencia del de la Penín-
sula. B l zaragostano á 35 ots. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 á I9|3ts. y el estracilla de 19 & ¿0 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A c i -
beres á diferentes precios, según tamaño. 
P I M E N T O N . —Regalar existencia. Poca doman-
P A S A S . — Mucha «^isteucia: OOUSIMUCS de íO ots. 
á $ l oaJu. 
Q U E S O S , — Patagrás sogfai clase do $ ¡ 2 0 
31 qtl. Flaudea de $13 á 15 6 mus, ürem» do $351 
á $S8 qtl. 
S A L S A D E T O M A T E S . — B u e n a s esUi»"" 
De $1.37i á 1.75 las 24^ Utas; a? h » - * 
Compañía de Vapores HaÉiirpesa 
AMKRIOANA. 
(BÍHBUR6 AMERICAN UNE) 
Línea semanal rápida de New Y o r k 
para P a r í s ( v í a ü b e r b o a r g ) , L o n -
dres ( v í a Pi j -mouth) y H a m b n r g O i 
serv ida por los m a g n í f i o o a 
Vapores Fzpresos de dos hélices 
ToneladM t í ew Yoik 
A a g a e t e Y í o t o r i a . . 8479 
•DeutBohlaDd 16502 
F a r s t B l smarok 8130 
Oo lambia 71Í41 
• D e o t s c h l a n d 16502 
Angtkfctfl V i c t o r i a . 
F a r s t B i s m a r k . . . 
Oolambia . . . . 
•JLJeatsohland, 
JLagaste V i c t o r i a . 
F n r e t B i s m a r k . . u 
8479 















J a o i o 
1 ^ . S A L C H I C H O N A M U l f t " " 2 «aattos . tencladolS (, W . ^ a N O . — B u e n a exis-
B A R D f v - .-. qtl, 
*- - . m á . — J S n latas. E s buena la solicitud 
o este artículo y se vende á 19 A 20 cts. loa ".4 ouar-B u q u e s con r e g i s t r o aJfy''1^Íf0 Vap. am. México, par» xr' _ _ , , 
comp. A, asva Y o k , por Zaldoy 
Van- • ' " ' 
^.«man Polnesia, para H.mburgo y escalss, 
' por E . Hellbut. 
Berjr, e«p Lista , para Montevideo, por Qaesada y 
Pérez. 
Vap. eap. Argentino, para Canarias, Mí laga y Bar-
celona, por C . Blanoh, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 25: 
Vap. esp. S uaíanderlno, para Matanzas, por I I • 
Aitorqu; de tránsito. 
Gol. a-n. Emma L . Cottlngham, por B . Duran; en 
lastre. 
Gal* am. Jame Slater, por R. P. Santa María; en 
i i & n . 
Vap. ital. Giuseope Corvaja, para Mobila, por Luis 
V. p'aoé; 123 tercios tabaco en rama, 107 barri-
les papas, 160 idem y 2681 huacales pifias, 265 
idem legumbres, 148 Idem cebollas, 7 pacas es-
ponjas, 50 caballos, 116 mulos, 58 pieias made-
ra, i saco harina j 841 bultos efectos del G o -
bierno. 
Día 25: 
Vap. am. Chalmette, para Nueva Orleans, por G a l -
ban y cp ; 1500 sacos azúcar, D97C0 tabacos. 86 
tercios Id. en rama, 12 pacas esoonjas, 820 ba • 
rtiles pifias, 114 huacales legumbres, 1250 Idem 
pifian y 6 neveras vacías 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Cadis y esoalas, por 
M. Calvo; 117C0 tabacos, 22 bultos picadura, 
1066 cajatlllos cigarros, 1 e?Ji dulce, 1 barril 
eguardiente. 1 caja azfloar, 6J sacos cacao y 26 
bultos vi'wto'j. 
tos en aceite y tomate. 
JPn tabales. Hay clases buenas v sev endon dos-
de $1.0U á $1.50 tabal según tamafio. 
B I ^ R A . - D e Asturias $2.50 i $1.25 caja, según, 
maroa. Inglesa de dlferoatea maroas de $ J á 2.50 
SAL,—Abunda, L a molida de 90 á 95 cts, l a -
nega. 
S U S T A N C I A S , — Regularos existencias. Coti-
camos de $4i á 4.60 carne y aves y de $1.50 á $ 1,70 
las 2i|2 latas pescado. 
T U R R O N E S . — V a r i a s clases de $18 á $20 y ma-
R E V I S T A BISIs M E R C A D O 
A C E I T E D E M A N I . — Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 76 á 80 ota. lata según envase. 
A C E I T E D E O L I V A S , — Buena existencia,— 
Cotizamos do $9 75 á $10 50 ql. en latas de 23 libras 
y de $9.5^ 4 11 on latifl do 9 y 4i libras. E l a m e -
rl-ano de 9.35 & 9.50. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existeneia. 
Cotizamos los diez galones petróleo & $2.55 o. L u z 
Brillante á $2.80 o. Bencina á 2,27 o. Gasolina & 
(2.72 o. Todos de 10 galonea. Hac iéndese todas es-
tas ventas en moneda americana. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de SJ » Sg rls. barril. L a s que vienen en 
seretas de 2 & 21 rls. cufietloo. 
A J O S . — Según tamafio, de 1 á 21 rls. 
A L C A P A R R A . — B u e n a s existencia». Cotizamos 
de 24 á 32 ct». garrafonoito. 
A L M E N D R A S , — Buenas existenciaa j corta 
demanda, de 21 á $22 qtl. 
A R E N C O N E S . — M e r c a d o regularment© surtido 
de clases buenas. Cotlsamps: de $1.25 á $1.75 ol 
grande y do 25 á 41 ota. o. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $4 á $.1)2 
qtl. Canlílas viejo de $' 3 á 4.1i2 qtl. Semilla de pri-
mora de $2.40 á 2.50 
A Z A F R A N . — O o r t a demanda, Cotizamo* de $8 
á } l'. libra, según claso. 
A V E L L A N A S , — C o t i z a m o s de $3.C0 i $S.C0 qtl, 
A L M I D O N — B l da yuca del país de $2.00 & 3.00 
y el de otras procedencias de $3. 
A L P I o T E , — B u e n a existencia, cotizándose no-
minalmente á $2.3(4 á 2.7[8 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
de $4¿ á $r i qtl. 
APJJARWATAS.—Mallorquínas legítimas do $3 
á $2.10 y las de imitación buenas de $1.25 á 1.S0.— 
Laa corrientes vizcaínas se dan á $ l . 3 8 y $1.40 las 
grandes. L a s do badana de $1.75 á 2.00, según ta -
tué fio. 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9.3(4 á $10. E l de 
Halifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $SJ á $£ 
qtl, según clase robalo de $5il á $?J y pescada do 
$4,3|4 á $5 qtl, Q 
C E R V E Z A . — L o o inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12} caja de 84(2 
botellas 6 tarros del país 8} & 81 
L a de los Estados Unidos á $ i docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12,50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de Espafia tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander & $6} caja de 
48 medias botellas, y la do Gijén en caja de 7 doce-
nas do $7i & $8. 
COÑAC.—El francés: tiene preforeucia y se co-
tizan las elases corrientes & $7f y $11} c^ja, entre 
olas las marcas «Versney» J «Bisoult» v las especia» 
les de $21 á $26 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5} á $8i neto la caja 
de 12 botellas, según maría. 
Los oofiacs del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1,75 garrafón y de $4,50 á 5 i 
caja, según fabricante y clase, 
CAFE,—Corr iente , $15 á $ '5 i —Hacienda su-
perior, á $17.1(2 á $17.3(4 —Bueno, superior, de 
$16.1(2 á l 6 J 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. D e $3.37 á 
$3.50 los 48 (4 latas, según maroa. 
C A R B O N V E G E T A L . — C o t i z a m o s en sacos de 
Batería á $26 carretón y Accesoria á $28 id. 
C H O C O L A T E . — Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 80 segftn marca. 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y se Ten-
den de Asturias de $1.25 á 1,30 ría. lata, de Bilbao 
de $2,75 á $3. Imitación de $1.80 á $2.60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t ie-
nen solo vista y carecen do demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existenoia y poca 
demanda. Precio de $3.95 á $4.00 qtl. 
C A S T A Ñ A S . — S e cotizan de $1 á $3 qtl. 
C I R U E L A S . — R e g u l a r existencia y corta de-
manda. Precios de 75 áS? es . , según clsae, la, oaja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 á f J qtl. según oíase. 
C E B O L L A S — A m e r i c a n a s $<! á 2 qtl., Canarias 
$1 1.2 S 2.1(2 y las del país á $2 qtl. 
FRUTAS,—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
sean y ie venden de $2 75 á 2.80. Los meloeotonea 
se venden de $3.15 á $S.f 0 las 24(2 latas según 
marca. L a s de Catalnfia y melocotones á $3.85 y 
de 4 á $4.25. 
F O R R A J E . — M a ' z á $1.80 el americano; £ $1.90 
el del país. 
Avona blanca.—Corto consumo y buena existen-
cia: ectizamss á 2 35 
Idem negra á $2 30 qt. 
Afrecho.—Sigue bajó el precio de esto articulo 
el que cotizamos á $1.^5 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza A 
$ l . i r í la media pac». 
F 1 D S O S , — D e Rspafia de $11,4 á 6 las 4 q ; del 
país de 4 i á $5 las 4 c(; de los Estados Unidos de 
$4 85 á $1.95 las 4 ci 
F R I J O L E S - C o t i z a m o s : Loe de 'Méx ico de $3} 
A $3} qtl. Blancos E , U , de $4 á $5} qtl. en sa-
co y de $5,75 6 $6 en barril. Colorados A $ 5} qtl. 
Negros del país, de $3} á $4 qtl. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberea y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.60 garrafón, j 
de $12 A $ 13 en cajas, según tamado. D e Ía que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $3} garrafón y de $4 á 8 oaja, según crédito 
QÜI8AWTSS.,"-fWlíWlww» bU^M $tltf9* 
z^paueo á $22|, 
TAPAS.—Grandes existencias do 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE.—Naturol en medias latas A $1.40 y 
en!4 A$1.7S, 
TASAJO. -Regular existencia con demanda. Fino 
túa alrededor de $10| á 11 qtl. Pato de $14 A 15, 
T O C I N O . — D e $11} á $ 1 4 
T A B A C O B R E V A . — Mediana existenoia. De 
$17.25 á 18.60 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existenoia A 
$18 estuche. Indio A $20 qtl. Meditaoión A $31 
quintal. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda. 
$12} las grandes y A $3.23 las 1 cajas de las chicas. 
De Rocamora de $6 á 13, según tamafio, las del 
país í $11} y $8 según tamafio, 
V I N O TINTO.—Cotizamos do $39 á $45 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte qae los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 á $43 los 4(4. 
V I N O S E ' J O Y D U L C E . — E s algo solicitado ol 
legítimo de Catalnfia, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco A $6.^5 barril, precios A que ootizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, osoilando los precios según marca entre 
$ i 8 v 4 ? p l p a . 
V I N O E N C A J A S . — D o Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procoaenoia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en o l e á i s . Sus 
preoios vanan según las clases y los envasess. 
De otras procedonoias, eEpootalmonto de C a t a -
lnfia, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotisamoa de 
1,75 A 7.25. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vendo de $4,50 á $5,50 
caja. 
j j s m S W I M M I T I I ^ 1.111111111 •«•IIH» 
Vapores de travesía 
E l n a t v o vapor ISxpreao de dos 
h é l i o e s Veuisch land , tieoQ 6S6¿ pióa de 
eslora y anda 23^ mil láB, t é r m i u o 
dio, por hora, 
Unoa «fc yâ ;;d8 a6d08 llóli06g 
de í l e w York 
para P a r í s ( v í a ü h e r b o u r g ) , L o n -
d r e s ( v í a P iymouth) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Toneladas New York 
i Füiel y Cp. de lm\m 
B l vapor espafiol 
J U A N P O R G A S 
Capitán G A S T E LiLS, 
de 4,600 toneladas, clasifioado 100 
A. 1. por el Lloyd ingló», saldrá de 
este pnerto sebre el día 15 de na a-
yo A las cnatro de la tarde, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Croz de la Pala*, 
Las Fainas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admita pasajeros á quienes se 
lea darA el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de loa Almacenes de Depósito (San 
José.) 
^Informarán sus consignatarios: 
O. B l a n o h y CompafEta. 




J a o i o 
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O A B I 8 
E l vapor español de 6.500 tonelada! 
P a t r i c i a 13424 
Q r a í Waldersee 13193 
P e o n e j l v a n i a 13333 
Pretor ia 13234 
•Mol tke 12000 
P a t r i ó l a 13424 
Q r a f W a l d e r e e o 13103 
P e o n s y l v a n i a 13323 
Pretor ia 13231 
•Mol tke 12000 
P a t r i ó l a 13| .2i 
Bioeoher 12000 
* L o s vaporea MoWce y Blueoher eon 
noevos y de andar de 10 mil las . 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
íaé establecida en 1847 y es la l í a e a 
a lemana m á s ant igna. tía flota se com-
pone hoy de 2 G 8 b a r c o s oon nn to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
D e ellos 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos h é l i a M . 
P a r a m á s informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enriaue HeiUmt, 
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W A R O U N E . 
New YoíUiaMaiiSlesMSliipli 
Los átalos mencionado» vaporas ds eela linea 
saldrán de la Hibana para N^w Yoik oomo sigue: 
M A T A N Z A S Mayo « 
C I T Y O F W A S U I N G T O K , 18 
Hora de salida á las 4 de la tardo. aiin'Hienilo 
carga para todos los puutos de los Estados Uatdus, 
Sud América y Europa y passjeros en sns espacio 
sos camarotes al reduoido precio do $35 co moneda 
americana. Para m&s pormenoies dirljlrte i sus 
oonsigoatarios. 
Aviso inuportantc 
E l vapor americano "Mésloo," en luíar d« «allr 
oomo está annnc'ado arriba, el domingo S7 á Us 
diez de la maOsna, efdotnari su salida el sobado 26 
á 1 ,s ocatro de la Urde. 
Z A L D O Y C O M P ? 
C U B A 7« y 78 
U, 670 6 28 Ab 
IRDEPENDANT UNE 
E l vapor inglóa 
B R 1 T 1 S H P R I N C E 
saldrá de la Habana directamente para 
rNow York ei. 2 do Mayo de 1902. 
Admite carga á precios muy médicos . 
Informarán BUS agentes 
Bridai Mont'ros Co, _ 
Mercaderes 35. 
32:0 « ' l 
(Jenerd Trasatlántica 
le m t i 
Capitán Sabino 
Sdldra de este puerto fijamente el 30 de 
abril á las 4 de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Bareeloia 
Admite pasajeros para loa referido» 
puertos en sns amplias y ventiladas cá -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo se sellarán 
hasta la vispera del dfa de salida. 
Para mayor comodidad de lo» Sres. pa-
sajeros el vupor estará atracado á los 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
X e - M a n e n ® 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
O 48i 21 M i 
E l rápido vapor español de 5.500 tonela-
das 
Capitán JAUREGÜIZA.R 
Saldrá de este puerto H A C I A el 10 de 
Mato directo para los de 
« O B Ü ^ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A E O B L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un resto de carga lljera 
T A B A C O solamente para Coruña , Cá-
diz y Barcelona. 
L a s pól izas de carga (ólo se sellarán 
hasta la víspera del día d e s a l i d í . 
Para mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á los mne-
Iles de San José . 
I n f a m a r á n sus consignatarios; 
X . m a n e n © y C p , 
O F ¿ Q X O S 1 9 
ti? Q W 4b 
X a j o eentrs i to p o s t a l c o s í «1 $ft«%J,ft¿ 
a o í r s t a c á » . 
P a r a Vorncrua direo$o 
Bkldripara dicho puerto sobra el dfa 4 le Mayo 
si rápido vapor francés de 6350 toneladas 
L A NAVA1UIE 
capitán F E R D R 1 G E O N 
Admite carga A flote y pasajeros. 
Tarilas muy reducidas, oon conoolmlínícs direo 
tos de toda* las oindades Importantes de Franoi» 
f Europa. 
Los vapores de esta Uompaflia signen dando t 
los señores pasaderos el esmerado (rato que tanto 
üeneu aoreoltado. 
De mAspormsinoíros ImpondKn sus consigo »tsr!\f« 
Rrid»* Wnat'Uoi yUotapr Msroaderea uúm. BB. 
3219 » ? 5 
"WiRD UNE" 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSHÍF O O M P A N T 
Directo de 
ZÍA H A B A N A á 
NEW YORK-NASSAÜ-MBJICQ 
Soliendo los domingos & la dina, a.m,, y los jueves 
k l,«,s dios, a. íu. para New Yc*k y los lunua á las 
enntro, p. m.para Progreso y Vera-rus, 
H A V A N A Progreso y Voraorox Abril 14 
M O N T B U B Y New York „ 17 
M O R B O C A S T L U Naw York 19 4 tarda 
K S P t t R A N Z A ..Progreso y Veracrns „ '¿l 
Y I U T A T A N N»w Yoik „ 2t 
M E X I C O NÍW Ycrk „ 27 
M O N T K K B Y . . Progreso y Veraoros „ ' i * 
H A V A N A New York Mayo 1" 
M O U K O C A H l l . E New York „ 4 
Y D C A T A N . . . . P r o g r e e o y Voraorua „ 11 
L a Compañía se reserva el dereabo do cambiar 
el Itinerario cuando lo orea convenienta. 
L a linea de W A K O tleoo vapores construidos 
expresamente para esto servicio, que han hecbo la 
travesia en menos tiempo qno ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compañía ooot.ato para llevar la oorrespon-
ienoia de los Estados Unidos. 
f M E J I C O : 8e venden boletines á todas partes de 6|loo, i los que se pueden ir, vía Veraorni ó T s m -
)i8'>, como tambidn á los puertos de Progreso, 
frontera, Lagaña, Tampico, Tnxpan, Campecbe, 
Coatsacoaloo* v Veraorus, 
N K W Y O K K : Vapores directos dos veces la 
semaTia. 
N A S S A U : Holetlncs & esto puerto se venden en 
combinación oon los ferrocarriles y i \ Cienfaegos y 
los vapores de la Linea que locan también en San-
tiago de Cuba, Los proales sen muy nnierados, 
como pueden Informar los Aguntes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son BCCNÍ-
bles por los vapores de la Gompafiía, vía Cienfae-
gos, á precios razonables. 
E n «I esorltorio de los Agentes, Onba 76 y 78, r», 
ha estableotdlo una oñoinK para informar & los via-
geros qno soloiteu oaalqaler dato sobre difsreuteB 
líneas de vapores y ferrooarrlles. 
F L E T E S 
L a carga se recibo solairerito la vispera de las 
salidas de los vapores -m o) meollo do Caballería, 
Se Arman oc&ooimlejtos directos para Inglate-
rra, Hambr.rgo, liremon, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amber«ti, Buenos Aires, Montivtdeo, Son-
tos y Rio J o', «no. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendr&n 
qne pn.̂ u,! sns fletes adelantados, 
L&s ordenanzas do Aduanas requieren qne esté 
et.^eolftcado en los conocimientos el valor y peso da 
las mercancías. 
Para tipos de fl Uej v i n e al oefíir L U I S V, P L A 
OK, Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é información completa d i -
rigirse k ¿, 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 7d y 78 
e l l 158-1 K u 
7APQR£S CORREOS ALEMANES 
General Trasatlántica 
»» 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
V A F O J t t 
C a p i t á n P E R D H i a S O N 
Este vapor saldrá directamente para 
S t . U a s i a i r e 
•obre ol día 15 do Mayo. 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E R O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
I A earga se recibirá finloamsife) loa diae 
13 y 14, en el mnelle de OaballeilA. 
Los bultos de tabaco y picadora deberán 
enviarse preoieamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposic ión en uno 
de los espigones del muelle de Luz-, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año 
la y 30 cts. cada baúl . 
De más poimenores informarin sus consignata-
rios: , 
Bridat, Mont ros y Comp-
MBRCADERES NOM. 86. 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D B M B X I O O . 
WM mim y lias M-nalti 
O* H A M B U R G O el 9 y 34 de cada mee, para la 
HABANA eon escala en AUBMBBB. 
II« Smpresa admite igualmente carga para M a -
lantas, Cárdenas, Olenruegos, Santiago de Duba y 
9u«kinter otro puerto de la oosU Norte y Sur de U 
fal» de Cuba, siempre qne baya U carga imfiolenia 
7ara ameritar la escala. 
K l vapor correo alemán de 2171 toneladas 
POL.YNE8IA 
U a p i t á n Brook. 
Qa salido de Port an Prlnce, Halty, hoy lunes 21 
y v'.ene directo k la Q abana. Llegará sobre el ]ae-
v(s 21 del aotual. 
B l vapor correo alemán de ?01B toneladas 
Capitán S C i n V I N G H A M U E R 
Salló de UAf lSBURGO vía Amber<va el 13 de Abri l 
y se espera en este puerto el 6 de Mayo. 
A D V X B T B N C I A I M P O K T A N T K 
Bsta Empresa pone & la disposición de loa s e ñ o -
res e&rgadores ñus vapores para vaolblr sairgA m 
«no 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de l a 
l i l a de Cuba, siempre que U carga que se oís»»?.* 
sea suflolento para amontar la escala. Dloha oerg» 
ie admite para H A V R E y H A M B U R G O y twa-
Méu para oualqnler otro punto, oon trasborda en 
Havre ó Hamburgo á oonvealoncla de la Brapress . 
P « a mts v o t m e a o í e s dirigirse á sus aonaignata-
fdi 
N O T A . — - E n esta Agencia t a m b i é n so 
facilitan Informes y se venden pasajes para 
los vapores R A P I D O S de D O S H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal ontre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymonth) y H A M -
B U B O O . 
tai \ & % m S4» 
t í o » 
caaBBHBnssi 
D O S Í N C D 27 D E A B R I L D E 1902. 
l a o l t i s a i m m 
C o p i a d a ó e x t r a c t a d a de L ' Observa 
tore R o m a n o , que tovo las pr imic ias de 
s u p a b l i c a o i ó u , los diarios europeos 
l legados ú l t i m a m e n t e tranBorib^a la 
ú l t i m a B a o í o l i o a del Soberano P o n t í -
fice, qae el t e l é g r a f o a n u n c i ó oporto 
ñ á m e n t e . O c u p a la B o c í o l i o a once co 
l u m n a s del p e r i ó d i c o oitado y, por 
consiguiente, no nos es posible repro 
duoir la in tegra , oomo d e s e a r í a m o s , de 
biendo l imitarnos á dar un extracto de 
t a n m a g n í f l o o documento: 
Comienza dando gracias al Cielo 
por haber prolongado tantos años 
su Pontificado, y agradece también 
á los Obispos, á los Sacerdotes y á 
los fieles católicos los testimonios 
filiales que le han dado en estos 
áías de su Jabileo, hecho qae con 
eidera como una prueba elocuente 
de la perfecta unidad y devoción 
que reina en el Orbe católico hacia 
la Sede Apostólica. Esta unidad 
es hoy más necesaria que nunca 
cuando tantas persecuciones se le 
vantan contra la Iglesia y contra 
las almas creyentes. Y después de 
que por todas partes se buscan im 
pedimentos para entorpecer la ac 
ción de la Iglesia en la sociedad 
todavía se burlan acusando á la 
Iglesia de que ha perdido ya la 
antigua eficacia para enfrenar las 
torpes pasiones que amenazan cau 
sar toda clase de ruinas. 
E l Papa no solamente quiere que 
resuene su palabra entre los hijos 
de la Unidad católica, sino entre 
los disidentes ó incrédulos, y que 
suene como el testamento que en 
las puertas de la eternidad hace el 
Sumo Pontífice llamando á las na 
cienes á la salvación. 
Señala después las persecuciones 
de que siempre ha sido objeto la 
Iglesia, su amor á los pecadores y 
el odio que la ha tenido el mundo 
viniendo á inferir de esto una prue 
ba concluyente de su divina y so 
brenatural misión. Enumera las 
diferentes persecuciones que h» 
sufrido la Iglesia de los emperado 
res romanos, de los bárbaros y de 
los mahometanos, y cómo en medio 
de estas persecuciones pudo exten-
derse siempre más y más, salvando 
el glorioso patrimonio de las artes 
y de las ciencias, é infiltrando en 
los hombres el espíritu del Evan-
gelio que formó la civilización 
cristiana. • 
Eefiere después las luchas de la 
reforma protestante; del orgulloso 
filosofismo del siglo X V I I I ; del 
escepticismo, ateísmo y naturalis 
mo que informó la revolución, per-
turbando hondamente el orden mo-
ral y desatando todas las pasiones 
contra la autoridad y contra el 
orden cristiano. 
Enumera lo que hizo el Estado 
roso y abric más ampliamente el 
camino al crimen, al suicidio y á la 
turba abyecta de las pasiones. 
"Se ha sostenido también que el 
desarrollo de la instrucción hacien-
do á las multitudes más políticas y 
más ilustradas, bastaría para pre-
caverlas contra sus tendencias mal-
sanas y para mantenerlas en los 
límites del derecho y de l a . probi-
dad. Pero ¿acaso una dura realidad 
no nos hace tocar con el dedo todos 
los días para qué sirve una instruc 
ción á la cual no acompaña una 
sólida instrucción religiosa y mo-
ral? Se basa sobre todo en los 
errores que un periodismo sin freno 
no teme sembrar á manos llenas y 
que depravando á la vez la inteli 
gencia y la voluntad, alimentan en 
la juventud ese espíritu de orgullo 
y de insubordinación que turban 
tan frecuentemente la paz de las 
familias y la tranquilidad de las 
ciudades. 
"Se había puesto también mucha 
confianza en los progresos de la 
ciencia. E n realidad, el siglo úlfci 
mo los ha visto bien grandes, bieo 
inesperados y bien maravillosos 
seguramente. Pero ¿es tanta ver-
dad que estos progresos nos hayan 
dado la abundancia de frutos, pie 
na y reparadora, que el deseo de 
tan gran número de hombres espe 
raba? 
"Sin duda el vuelo de la ciencia 
ha abierto nuevos horizontes á 
nuestra inteligencia, ha agrandado 
el imperio del hombre sobre las 
fuerzas de la materia, y la vida en 
este mundo se encuentra dulcifica 
da en muchos aspectos. Sin em 
bargo, todos sienten, y muchos 
confiesan, que la realidad no ha 
estado á la altura de sus esperan 
zas. 
inspirándose siempre en la mayor 
altura de sentimientos y generosi-
dad de próposito, huyendo de las 
divisiones y semetiéndose á las re-
glas de conducta de la Santa Sede. 
"No se puede negar, cuando se 
tiene en cuenta el estado de los 
ánimos y de las costumbres, la es 
tadística criminal, los sordos ru 
mores que suben de abajo y el pre 
dominio de la fuerza sobre el dere 
oho. 
"Para no hablar todavía de las 
muchedumbres que son presa de 
la miseria, basta arrojar una mirada 
superficial sobre el mundo para 
comprobar que una indefinible 
tristeza pesa sobre las almas y que 
un vacío inmenso existe en los co-
razones. E l hombre ha podido 
sujetar á la materia; pero la mate-
ria no ha podido darle lo que no 
tiene, y en las gandes cuestiones 
que se refieren á nuestros más 
elevados intereses la ciencia huma-
na no ha dado contestación^ la sed 
de verdad, de bien, de infinito que 
nos devora no ha sido satisfecha, y 
ni las alegrías y los tesoros de la 
tierra, ni el crecimieuto de las co 
modidades de la vida han podido 
adormecer la angustia moral en el 
fondo de loa corazones." 
De esto no se signe qae debamos 
despreciar la libertad bien enten-
dida, ni las magníficas conquistas 
} de Ja ciencia, sino que hay qae 
laico en todas las esferas, empezan-|[emplearia8 Be^0 e\ espíritu del 
do por disolver la familia por medio cri8tianismo, qae todo lo vivifica y 
del matrimonio Civil y el divorcio, 
negando^el origen divino del Poder y 
corrompiendo las leyes,'que no ten 
dieron más qno á halagar las bajas 
pasiones de ias muchedumbres, de 
entronizar el egoísmo y la soberbia, 
poniendo en olvido el alto concep 
to de la moralidad y de la jastioi», 
y la protección del débil y del opri 
do, en sa loco afán de atesorar ri 
quezas sin traba ninguna, conea 
gráudose la faerza material como 
ley suprema del mundo. 
A consecuencia de esto sobrevi-
nieron frecuentes revoluciones y 
desórdenes que han conmovido á 
las naciones y que son el preludio 
de mayores revoluciones que veo 
drán, pues no en vano se han ex 
plotado por los agitadores de oficio, 
y principalmente por las facciones 
socialistas, las miserias de tantas 
muchedumbres del pueblo humilde, 
muy digno, ciertamente, de reden-
ción y amparo. 
Y puesto que la lógica de los 
principios es la vengadora suprema 
«del mal, tras de estos revoluciona 
ríos se ha llegado á formar una 
verdadera asociación de deliouentes 
de instintos salvajes que, consti-
tuidos sólidamente con la hez in 
ternacional, se halla ya en condi-
cianes de levantar en todas partes 
su mano malvada sin temor á obs 
táeulos, para destruir de arriba 
abajo todo orden social, llamándose 
anarquistas y dirigiendo sus princi 
pales golpes contra toda autoridad 
Ante males tan horrendos, el 
Pap& hace un llamamiento á todo-
loa hombres de buena voluntad, 
"sobre todo á los qae ooapan las 
posiciones máa elevadas," para qae 
reflexionen sobre los remedios y los 
apliquen con prontitud y energía 
"Ante todo—dice textualmente 
la Encíclica—es preciso preguntar 
se cuajes son estos remedios y es 
crutar sü valor. L a libertad y sus 
beneficios: he aquí lo primero que 
hemos oído s^bir hasta las nubes; 
en ella, se preconizaba el remedio 
soberano, un incomparable instru 
mentó de paz fecunda y de prospe 
Tiá&d. Pero los hechos han demos 
trado laminosamente que no posee 
3a eficacia qae se le atribuye. Los 
conflictos económicos, las luchas de 
las clases se encienden y hacen 
erupción por todos los lados, y no 
se ve ni aun brillar la aurora de 
tuna vida pública donde reinara la 
«alma. Además, y todos pueden 
comprobarlo, tal como se entiende 
¡hoy, es decir, concedida indistinta-
mente á la verdad y al error, al 
bien y al mal, la libertad no ha 
conseguido sino rebajar todo lo que 
tiene de noble, de santo y de gene 
perfecciona. Mas no ha de ser ese 
cristianismo el de las sectas disi-
dentes, ni el de las iglesias cismá-
ticas, sino el de la Iglesia una, 
santa, católica, apostólica y roma 
na, enyas virtudes y cuya eficacia 
redentora en todos los órdenes 
ensalza en magníficos períodos el 
Sumo Pontífice, recordando sus 
anteriores Encíclicas, especialmen-
te las que han tratado de \a, filoso-
fía cristiana, de la libertad humana, 
del matrimonio cristiano, de la sevta 
de los masones, de los poderes públi-
cos, de la constitución cristiana de 
los Estados, del socialismo, de la 
cuestión obrera, de los principales 
deberes de los ciudadanos cristianos 
y otras semejantes. 
Befuta primero el Papa los burdos 
sofismas y las calumnias que se han 
lanzado contra la Iglesia para pre-
sentarla á los ojos del pueblo y de 
los Gobiernos como enemiga de los 
progresos de la ciencia, como con-
traria á la libertad, usurpadora de 
(os derechos del Estado é invasora 
de la política. Bepite la condena-
ción á la masonería, lanzada en la 
Encíclica Humanum genus, secta 
de tendencias maléficas y causa y 
arsenal de todas las acusaciones 
contra la Iglesia. 
E n todas partes se encuentran 
las sugestiones y la complicidad de 
esta secta: en el descrédito del 
sacerdocio católico y en la perse-
cución á los órdenes religiosas. L a -
méntase el Sumo Pontífice de los 
ataques que sufren estos hijos más 
queridos de la Iglesia contra todo 
derecho, y no se extraña de que la 
Revolución les hiera de tal modo 
cuando tan mal trata al Romano 
Pontífice, Padre y Jefe de la cris-
tiandad, privándole de ser poder 
temporal, como medio de despojar 
le también del mismo poder espi-
ritual para regir á la Iglesia. 
Exhorta después á los creyentes 
á que tengan fe, como él mismo la 
tiene, en que todo esto pasará y al 
fin la Iglesia resultará triunfadora, 
recomendando, para ello, la unión 
íntima de los fieles, el clero y los 
obispos con la Cátedra Romana 
La Providencia no nos faltará, y el 
Papa, por su parte, no cesará de 
clamar invocando los auxilios divi 
nos y excitando el celo de todos 
para que trabajen cada uno en su 
esfera: los sabios y los literatos, con 
la apología y con la prensa diaria, 
instrumento poderoso de que tanto 
abusan nuestros adversarios; los 
padres de familia educando bien á 
sus hijos; y los magistrados y re-
presentantes del pueblo mante-
niendo la integridad de los buenos 
principios y la firmeza de voluntad, 
L Á P R E N S A 
D a cuenta el S r . Márquez Ster-
ling de una conferencia habida en 
Bayamo, entre el Sr. Estrada Pal-
ma y los generales Rabí, Lora, Sal-
cedo y José Manuel Capote, acerca 
de la paga del ejército, y dice: 
E s t r a d a P a l m a h a b l ó con e locuencia 
y s incer idad diciendo que ahora es im-
posible rea l i zar e l pago; que el e jérc i -
to cubano tiene que esperar con pacien-
cia á que pueda rea l i zarse ; pero que el 
problema queda planteado de ta l ma • 
aera que requiere m e d i t a c i ó n y g r a n -
des rectifloaciones. 
Sobre esto a g r e g ó : "Imposible ea pa-
ra mi contraer u n a deuda que luego 
no podamos pagar y que con las actua-
les entradas no p o d r í a tampoco amor-
t izarse u n a deuda de ochenta millonee, 
cant idad que me espanta. Cons idero 
imposible la axac t i tud de las l i s tas y 
lo digo con dolor, j a m á s pude sospe 
ohar que esas l i s tas contuvieran seten-
t a mi l nombres. H a y q u e e x a m i n a r l a f . 
Y o tengo que ocuparme en esto miau-
oiosameote. A d e m a s , en las l i s tas no 
figuran los muertos, no figuran A u t o 
a l o n i J o e é Maceo, n i F l o r C r o m b e t , 
cuando sus fami l ias e s t á n pobres. Y o 
s é con a m a r g u r a que l a v i u d a de Orom-
bst e s t á pobre y tuberculosa con dos 
b i joB; que l a v i u d a de J o s é Maceo, 
aquel h é r o e que s u p e r ó en va lor á los 
m á s val ientes , e s t á en u n a escuela de 
campo. Todo eso tiene que arreg larse 
en el acto, a s í como l a s i t u a c i ó n de los 
i n v á l i d o s de l a guerra , a lganos de l o s 
cuales piden l imosna, y eso es u n des-
doro para l a d ign idad de este p a í s . 
P a r a todo esto se necesitan recursos y 
aquellos que de a lguna manera e s t á n 
con sa lud y v i v e n de s u trabajo pue-
den ó deben esperar á que el gobierno 
disponga de medios. P a r a levantar 
fondos por medio de un e m p r é s t i t o ne-
cesito quinientos mi l pesos a ú n a l e s pa-
ra los efectos de la a m o r t i z a c i ó n . 
C u a n d o podamos disponer de esa 
suma se a t e n d e r á a l e j é r c i t o d e s p u é s 
de rectificar las l i s tas . A d e m á s p e d i r é 
a l general M a y í a R o d r í g u e z las l i s tas 
de los i n v á l i d o s p a r a hacer algo efec-
tivo y r á p i d o por ellos. 
A ñ a d i ó E s t r a d a P a l m a que desea-
ba que los hombres honrados le hicie-
ran observaciones p a r a sacar lo de su 
error cuando lo sufriera. A f i r m ó que 
su d ignidad es lo ú n i c o que no sacrifi-
rá por la patr ia y el d ia 'que el p a í s le 
exigiera contraer a n a deuda p a r a de-
rr ibar la r e p ú b l i c a , s u honradez le im-
p e d i r í a hacerlo y t e n d r í a que abando-
nar l a presidencia. Pero—dijo—tengo 
fe en el patriotismo del e j é r c i t o que 
c o o p e r a r á á la obra de la so l idar idad 
de l a R e p ú b l i c a . 
L o s g e n é r a l o s le ofrecieron s u opoyo 
y aplaudieron las pa labras que emo-
cionado p r o n u n c i ó E s t r a d a P a l m a . 
E l presidente o f r e c i ó v i s i tar las pro-
v inc ias p a r a ver y conocer las necesi-
dades p ú b l i c a s y el estado de l a agr i -
cu l tura , d e s p u é s de estableoido el 
gobierno. 
Gran significación para la causa 
de la paz y del orden tiene el aplau-
so con que esos generales han aco-
gido las declaraciones del Presiden-
te en un asunto que tan directa-
mente les afecta. 
Ejemplo tan marcado de abnega-
ción y patriotismo que, ciertamen-
te, no es el primero que ha ofrecido 
el ejército libertador desde su diso-
lución, bien merece ser celebrado 
y ofrecido como digno de imitación 
á las demás clases sociales. 
Por lo visto ya no ea necesario 
el voto popular para ser alcalde ñi 
la designación que haga el jefe del 
Estado para ser ministro. 
L a Verdad, de Caibarlén, propo-
ne una gran excursión á la Virgen 
del Cobre, en Santiago de Cuba, 
para el mes de Agosto, época en 
que ya se podrá ir desde Santa Cia-
ra en el ferrocarril Central. 
E l v iaje—dice—es sumamente fác i l , 
c ó m o d o y h a de resu l tar e c o n ó m i c o 
yendo muchos en e x c u r s i ó n . 
S i muchos de estos pueblos quisie-
sen i r , h a s t a se p o d í a a lqui lar no tren 
excurs ionis ta á la E m p r e s a p a r a el 
v ia je redondo, como ant iguamente se 
hizo por L a T e r t u l i a , de Remedios , en 
u n a e x c u r s i ó n á l a H a b a n a . 
E n esta e x c u r s i ó n a l C o b r e pueden 
ir s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Supl icamos á nuestros colegas de e i -
ta j u r i s d i c c i ó n y á los d e m á s de l a I s la 
que estudien este pensamiento, y que i 
apoyen s i les parece bueno. 
Nosotros ins ist iremos en é l uno y 
otro d í a , has ta real izar le! 
Kos parece un pensamiento ex-
celente; y, si el viaje no cuesta mu-
cho, allá iremos nosotros. 
A ver si nos concede la Virgen 
lo que nos niega la prensa jacobina. 
L a Lucha dice que el Presidente 
de la República ha ofrecido por ca-
ble al rico hacendado señor Tirso 
Mesa la cartera de Agricultura, In -
dustria y Comercio: 
Y añade: 
"Esta designación será muy bien 
recibida por la opinión." 
Así es de esperar. 
Pero hasta ahora nadie más que 
el colega se da por enterado. 
E l señor don Angel C. Betan-
court, que facilitó las notas que se 
le pidieron para una orden que re-
gulara el ingreso y movimiento de 
los funcionarios de la carrera judi-
cial, declara que si de él hubiera 
dependido la promulgación del de-
creto de inamovilidad, aquélla no 
se hubiera realizado, "pues cual-
quiera que sea la eficacia ó efectos 
de esa disposición, como opinión 
personal, entiende que loa actua-
les funcionarios no tienen derecho 
alguno adquirido, de modo perma-
nente, que deba ser legítimamente 
garantizado." 
E s de presumir que si se pide el 
parecer de todos los señores jueces 
y magistrados, opinen lo mismo. 
Y Mr. Wood también. 
DESDE WISiINSTON 
pnblioanoa importantes , hay qae hacer- Í 
les la jaat ioia de recoaooar que, oomo 
C i s t e l a r , como Roberto Pee l , h a n te-
nido l a honrada iocousecuenoia de po-
ner sobre las ideas de s u par t ida las ne-
oesidadea y consecuencias genera les 
del p a í s . A c a s o , oomo hombres d e 
partido, les hub iera tenido m á s c u e n t a 
permanecer fieles á l a oxtodoxia pro-
teccionista; pero esto ¿será posible , 
d a d a la a p u r a d a s i t n a o i ó n de C a b a ? 
N i tampoco se s a l v a r í a con ello el par-
tido republ icano de la derrota á que pa-
rece dest inado, y a sea porque se d i v i -
d a y descomponga antes de las eleccio-
nes, y a porque v a y a unido á e l las con 
u n a bandera a n t i p á t i c a á los electores 
neutrales; los cuales , á j u z g a r por ¡a 
a p r o b a c i ó n que el p ú b l i c o indepeudien-
te d a á l a conducta de los d e m ó c r a t a s , 
no quieren que el imperia l i smo sea 
proteccionista y se v a n y a cansando 
de la e x p l o t a c i ó n por medio de los 
aranceles . 
E s t a cr i s i s del partido republ i cano 
tiene, p a r a nosotros, grandes iaoonva-
nientes. L o que n e c e s i t á b a m o s era me-
didas prontas y efloaoes, r e a l i z a d a s 
por los hombres que e s t n v i e r a a en *• el 
poder, s in o b s t á c u l o s n i c o m p l i c a c i o -
nes; pero, desde el momento en que se 
ensancha el campo de la ba ta l l a entre 
el l ibre-cambismo y el proteccionismo, 
tales incidentes pueden s u r g i r y t a u 
enrevesado ser el conflicto da intere-
reses, queoarramos el r iesgo de lograr 
poco y de tardar en lograrlo. 
X . Y . Z . 
F O L L E T I N 
U n a h o j a d e 
m i ü l m a n a q u e 
SAMUEL MORSS 
C o n s i g n a en s u pe-
destal l a e s ta tua que 
6> 1%* | existe en el C e n t r a l 
1 P a r k de N u e v a Y o r k , 
á l a memoria de S a -
muel P i n l e y B r é e s e 
M o r s e , que n a c i ó en 
ü h a r l e s t o n el 27 de A 
y que m u r i ó en W a s -
h ington el 2 de A b r i l de 1873. 
D e d i c a d o á la p i n t o r a , s u nombre 
ihabr ía quedado obsonreoido s in pasar 
á l a p o t í í e r i d a d , s i á e l l a ú n i c a m e n t e 
•se hub iera consagrado, no obstante 
«haber conseguido p a r a uno de sos ona-
idros-— H é r o v l e s M o r i b u n d o , — e x p u e s t o 
en la A c a d e m i a R e a l de L o n d r e s , u n a 
•medalla de oro, y haber dejado otras 
i-pinturas apreolables y e l recuerdo de 
Domingo 
í m l de 1791. 
l a d i r e c c i ó n en N u e v a Y o i k de una 
A c a d e m i a do Dibojo , á cuyo frente es-
tuvo diez y se is aftas. 
T r a s on v iaje á S u r o p ^ emprendido 
en 1826 y . 9 a e l que i n v i r t i ó tree a^os, 
á s u vue l ta d e s e o i p e h ó en ^Tneva Y o r k 
u n a c á t e d r a de L i t e r a t u r a del A r t e . 
Pero no era el arte l a a s p i r a c i ó n de su 
a lma . More.e h a b í a hecho profundos 
estndios de f í s i c a dorante sus viajes , y 
sobre todo, h a b í a s e detenido ante los 
f e n ó m e n o s de electromagnetismo^ lo 
que le h a b í a l levado á u n a c o n c l u s i ó n : 
que podran transmi t i r se mensajes á l a r -
g a d i s t a n c i a , merced á l a e lectr ic idad. 
Y de t a l modo le abstrajeron estas 
ideas , que o l v i d ó s u p r o f e s i ó n do pin-
tor por consagrarse á sus nuevos estu-
dios. O o n a t r a y ó I n aparato , hizo v a 
r ias experienoia8,no todos afortunadas , 
y a l fio, en X837, l o g r ó e l objeto feliz 
que p r e t e n d í a . JSntonoes p r e t e n d i ó s in 
resultado in teresar en su proyecto al 
Congreso de los E s t a d o s U n i d o s , y en 
v i s t a de s u negat iva , p a s ó á E u r o p a , 
donde h a l l ó la misma repu l sa , regre* 
sando á s u p a t r i a tr is te , pero no d e s a -
nimado, y d e s p u é s de haber oido en 
L o n d r e s que s e d e c í a de é l : 
— ¿ N o tiene este hombre ea sa p a t r i a 
L a Vida, modesto periódico que 
se publica en la Habana, que no 
bace ruido y que sólo dos veces ha 
visitado esta redacción, dice, en 
defensa de los periódicos y perio-
distas amenazados que tienen la 
desgracia de no opinar en todo oo-
mo alguno de sos colegas; 
Y a vue lve á estar en moda, pero no 
entre la gente del pueblo, sino entre la 
prensa jacob in i s ta que recibe insp ira-
ciones y dir igen algunos maohoUros del 
tiempo del bloqueo, la cu l t a fraseoilla 
e v a o u a . . . . 
T e n d r í a que ver que en u n a r e p ú b l i -
ca que se t i r ó l a l iberal y d e m o c r á t i c a 
se expu l sara á Ips escritores por emitir 
libremente y en forma oorrecta ei^s opi-
niones por medio de la prensa. 
¿ T a n m a l a ea la Qausa del radica l i s -
mo que no encuentra otros argumentos 
de defensa que la amenaza para i n f u n -
dir temor? 
Mala, rematada. 
Eso, ni que decir tiene. 
Pues si así no fuera, lejos da bus-
car el silencio para asegurarse la 
impunidad de sus actos, desafiaría 
á la opinión y convoaaría jaeces y 
ñsoales á los cuatro vientos, como 
los antiguos heraldos, para que la 
juzgasen. 
De Patria: 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s hemos r e -
cogido, a l vuelo, un rumor de que nos 
hacemos eco a n t e p o n i é n d o l e , desde 
luego, el sacramenta l y consabido (<se 
d i c e . " 
3a d i c e . . . . pues, que un connotado 
miembro del P a r t i d o Nac iona l , aspi -
rante á la mano b i a n o i e p u r a de la be-
lla y espir i tnal A l c a l d í a de la H a b a n a , 
estuvo conferenciando antier durante 
m á s de u n a hora oon nno de los Secre-
tarios del Gobierno Mi l i tar , a l n d i é o -
dose en d icha conferencia a l candidato 
que h a b r í a de recomendar el mencio-
nado partido p a r a l a car tera de H a -
c i e n d a . 
P a r e c e que el susodicho connotado 
miembro i n s i n u ó al Secretario en cues-
t i ó n , que su partido t e n í a necesidad, pa-
ra apoyar á determinado candidato, de 
que é s t e figurase dentro de la agru-
p a c i ó n p o l í t i c a qae representaba, ó 
por lo menos que hiciese declaraciones 
en ese sentido. 
E l conspicuo E m b a j a d o r no h a visto 
coronada por el é x i t o , s e g ú n se di-
ce t a m b i é n , su importante y d i p l o m á -
t ica g e s t i ó n . 
Un caso de do ut des de los mu-
chos que registra la feria de Mal-
rena. 
22 de A b r i l 
L o s republicanos confiesan qua e s -
t á n en mala postura. L o s d e m ó c r a t a s 
han dado primero, y, oomo dice el re-
f r á n , han dado dos veces. L a o p i n i ó n 
es favorable á l a rec iprocidad oon C u -
ba; y los d e m ó c r a t a s la h a n votado, 
o m i en masa; de 52 votos en contra , 
solo 10 han sido de ellos, mientras que, 
en pro, ¡han votado 121 L a o p i n i ó n es 
hostil á ios t rusts y sospechaba que en 
la rec iprocidad no todo era limpio; que, 
so pretexto de favorecer á C u b a , se tra-1 
taba de serv ir a l t rus t refinador de a s ú - ̂  
car . P u e s los d e m ó c r a t a s , todos, 137, 
han votado la a b o l i c i ó n del derecho di-
ferencial sobre el refino. 
A s í , pues, ante el pueblo aparecen 
como tan amigos, por lo menos, de la 
reciprocidad como los republicanos, y, 
oomo m á s enemigos que estos, de los 
t rus t s ; puesto que, por la a b o l i c i ó n del 
diferencial sobre el refino, han votado 
137 d e m ó c r a t a s y aolo 62 republicanos. 
A d e m á s , h a n obtenido los d e m ó c r a t a s , 
oomo s i d i j é r a m o s de cont ra , l a v e n t a -
j a de d iv id ir hondamente al partido re-
publicano y de amenguar l a autoridad 
de los jefes de este en l a C á m a r a de 
R apresen tan tes. 
E n estas ú l t i m a s semanas, u n a par -
te de la prensa se lamentaba de que 
los d e m ó c r a t a s careciesen de jefes. No 
s é , en verdad, q o é m á s n i q u é mejor 
hubieran hecho s i los hubiese capita-
neado un C á n o v a s , oon toda su fibra, 
ó un Sagaeta , oon toda s u g r a m á t i c a 
parda . P o r lo que se ve, en ciertos ca-
sos, va le m á s no tener Jefes que tener-
los ein suerte, como acaba de suce-
der a l partido republicano. Y digo 
sin suerte, y no s in capac idad , porque 
en el E s t a d o Mayor republicano hay 
tantos talentos oomo pueda haber entre 
los d e m ó c r a t a s . L o que ocurre es que 
la s i t u a c i ó n aotnal e s t á dominada por 
los hechos, ^ ó p e r i o r e s á l a voluntad y 
á l a intelig n -..i de loa hombres p o l í t i -
cos; y, por oistj, e ia gran esfuerzo men-
tal , lo han hecho tan b i é a los d e m ó c r a -
tas y han hecho el paso los repub l i -
canos, 
T o d a l a habi l idad del mundo se es-
trella contra esta rea l idad: el part ido 
republicano quiere ser imperia l i s ta y 
seguir siendo proteocioQiBta; y no hay 
compatibi l idad entre el imparial ismo y 
el proteccionismo; porque los E s t a d o s 
Unidos a l poner nnoa p a í s e s bajo eu 
bandera y á otros bajo s u protectorado, 
y a no pueden considerar extranjeros los 
intereses e c o n ó m i c o s de esos p a í s e s y 
han de ampararlos , a ú n á costa de in 
tereses americanos. 
A l negocio grande, que oonsiete en 
abrirse mercados, en la infioencia, en 
el prestigio, en campos nuevoa para 
colocar capitales , en el fomento de la 
n a v e g a c i ó n , etc , hay que sacri f icar e l 
negocio pequeQo, que consiste en ta-
les ó coalea industr ias . 
S i los republicanos se entrometieron 
en la c u e s t i ó n de C u b a y despojaron á 
E s p a l l a de sus colonias, s in ver estas 
consecnenoiea de s u conducta, son 
muy topos y merecido tienen el cata-
do de c o n f u s i ó n en que h a n oaido. E s -
to de ahora—el problema arancelar io 
de C u b a - « . n o es m á s que el principio 
de l a trayector ia que han de recorrer 
loa E s t a d o s Unidos . D i a l l e g a r á en 
qna F i l i p i n a s , Puer to R i c o y C u b a ne-
cesiten mercados en el extraniero y pe-
d i r á n que se les a b r a n y que, p a r a con-
seguirlos, se hagan rebajas en loa de 
reohoa sobre las importaciones extran-
jeras ; y los E s t a d o s Unidos t e n d r á n 
que res ignarse como se res igna I n g l a -
terra h o y — á no dis frutar de l a e i t u a -
c i ó n comercial pr iv i l eg iada en sus co -
lonias y protectorados. 
A l Pres idente Boosevelt y otros re-
r r • • • • — — — i — < t i — i 
un amigo que lo encierre en un m a n i -
oomiot 
A l fin, el 3 de Marzo de 1813 l o g r ó 
dal Congreso de loa E s t a d o s U n i d o s 
una p e q u e ñ a a u b v e n o i ó n , y el 27 de 
Mayo del siguiente año , a t r a v e s a b a el 
espacio el primer mensaje, dirigido por 
una s e ñ o r a , y concebido en loa s iguien-
tes t é r m i n o s : — " ¡ C u á n t o h a hecho 
Dios l '» 
E l invento de Morse f u é aceptado 
por todas las naciones. A u n q u e O i r á s 
F i e i d l l eva l a g lor ia de haber apl icado 
ese s i s tema ¿ ía c o m u n i c a c i ó n Bubma-
rine, consta que Moi-aa, en 1842, r e a l i z ó 
felizmente ese ensayo en l a b a h í a de 
N e w - Y o r k . 
E l invento de Morse es de tanta tras-
cendencia y ut i l idad, que ha bastado á 
inmorta l s u nombre. E n 1S00, Napo-
l e ó n U t " c o n v o c ó un Congteso p a r a 
presentar un testimonio colectivo de 
reconocimiento a l i lus tre inventor, y á 
é l ooocnrrieron ]&osia, H o l a n d a , B é l -
g ica , A u s t r i a , Cerdef ia , Tosoanf»f T u r -
q u í a y la S a n t a Sede. ¿ Q u é gloria 
m a r o r qae l a de verse ac lamado por 




T E L E G R A M A 
Boj/amo, 26 A b r i l de 1902. 
C a m b a . — H a b a n a . 
S inceramente agradecido sa ludo Co-
m i t é Corporaciones E c o n ó m i c a s por 
bienvenida y ofrecimiento leal concur-
so en p r ó de bienestar p a í s . 
C o n t i n ú o o c u p á n d o m e r e d u c c i ó n de-
rechos tarifa amer icana . — E s t r a d a 
P a l m a . 
GASA E S C U E L A 
E l Gobernador Mi l i tar h a dispuesto 
que se termine l a o o n a t r n c o í ó n de una 
c a s a escuela en P i n a r del B í o , usando 
al efecto la parte del c r é d i t o "Munioi-
pies é I n s t r u c c i ó n 1 ' , que sea necesario 
para terminar esaa obras. 
PLAZO 
S a h a concedido u n plazo de tre inta 
d í a s á loa Veter inarios , A l b é i t a r e a y 
d e m á s personaa comprendidas en la 
O r d e n 83, de l a serie corriente, p a r a 
env iar sus t í t u l o s ó liceooiaa á la S e 
c r e t a r í a de la J u n t a de V e t e r i n a r i a , 
s i t u a d a en la E s c u e l a de Medic ina . 
E L DOOTOE POLOHS 
A bordo del vapor M a n u e l C a i t o 
e m b a r c a r á hoy p a r a N o e v a Y o r k , nues-
tro estimado amigo el doctor don J o a -
q u í n Polobs P a s c a n , reputado m é d i c o 
de C á r d e n a s . 
L a deseamos nn felis viaje . 
L A OABNB 
D a d í a en d í a se a l t era en los S a s -
tres el precio de la carne, y se sacrif i -
c a menos ganado p a r a el consumo, no 
por que escasea, sino porque la espe-
c u l a c i ó n y el monopolio han s idos iem 
pre e l medio arb i trar io de loa que co-
mercian en esa clase de negocios. 
L a s i t u a c i ó n del proletario ea bas-
| tante oprimida por la escasez de t r a -
I bajo, y ai á esto se a ñ a d e qae no pue 
| da obtener con a b n u d a n r i a uno de los 
í a r t í c u l o s de pr imara neoesidad, nn 
t i r d a r á e l momento en qae sea p a r a é! 
a r t í c u l o de lajo n a elemento iadispen-
sable p a r a la subs i s tenc ia . 
Medios h a b r í a de ev i tar ese perjui-
cio y de conjurar el monopolio, s i el 
A y u n t a m i e n t o quis iera hacer lo . 
E N L I B E R T A D 
S e ha dispuesto que sean puestea en 
l ibertad, por a lcanzar les loa b e n e f i c i a 
de la orden n ú m e r o 79 del C u a r t e l C e 
neral , loa penados A lber to S á u o b e » 
P a r r a , Mateo P a d r ó n D a m í n g a e z , Jo -
s é O á o r i o Ponseoa, A v a l i n o C a s t i l l o 
Ple i tea, P á n f l l o A l v a r e s E s t r a d a , A m a -
dea Boa F e r r a r , E m i l i o E a m í r e a E c h á -
niz , J u a n H i d a l g o C u z m á n , Pedro K i -
vero C ó r d o v a , Manuel Santos F i g u e -
ras , J o s é P é r e z Melchor , F r a n c i s c o 
B r i t o Borges, Constant ino Güero P^i -
to, J o s é V a l d é s M a r t í n e z y J o s é Mar-
t í n e z B o d r í g u e z . 
DON B D S E B I O D A E D B T 
Nuestro dist inguido amigo don E a -
aebio D a r d e t , secretarlo p8 la Sociedad 
de Beneficencia C a t a l a n a , ha obtenido 
el t í t u l o de profesor da idioma i n g l é s . 
CIBOÜLAE 
B ! Saper intendenta P r o v i n c i a l de 
Eaouelaa, h a publioado la s iguiente 
C i r c u l a r de i n t e r é s para todas las per-
sonas que se dedican á la e n s e ñ a n z a : 
Oirculm 
H a b a n a , A b r i l 25 de 1902. 
E n cumplimiento de lo diapuesto par 
la c i rcu lar o ú m . 6, da la J a o t a de S a 
perintendentes de E s c u e l a , el que subs-
cr iba recuerda á loa maestros en el 
ejercicio, a s í como á laa personas ex 
crafiaa a l Magisterio , que deseen to-
mar parte en los trabajos de las E s -
cuelas Normales de V e r a n o , que haa 
ta el d í a 31 de mayo p r ó x i m o ae admi-
t i r á n sus sol icitudes ea l a S u p e r i a t e n 
deocia Genera) , de E^oaeias . 
L a a lecciones que han de darse en 
laa E s c a e l a a de V e r a n o son de do» 
clases: expositivas y p r á c t i c a s . 
L a a exposit ivas s e r á n : M é t o d o s de 
Ense f ianza 20 lecciones; O r g a n i z a c i ó n 
E s c o l a r 3 id . H ia tor ia de la E d u c a -
c i ó n 10 i d . F i s i o l o g í a é Hig iene 10 id. 
Hi s tor ia de C u b a 14 i d . H i s t o r i a Na-
tura l 15 i d . 
L a s leocionea p r á c t i c a s s e r á n : L e n -
guaje y g r a m á t i c a , 14 lecciones. A r i t -
m é t i c a E l e m e n t a l 14 id . G e o g r a f í a 
E l e m e n t a l 14 id . D i b a j o 6 i d . 
L a a ins tanc ias en que se solicitan los 
cargos de profesores de d ichas mate-
r ias , deben ser d ir ig idas al Saper inten 
dente G e n e r a l de E s c u e l a s , por con 
duoto del P r o v i n c i a l que suscribe. 
H a s t a la fecha, solo se h a autor iza 
do en esta provincia la c r e a c i ó n de tres 
Eaouelaa de Verano; laa de la H a b a -
na, G ü i n e s y Sant iago de las V e -
g a s . — A l f r e d o M . Aguayo , S u p a r i o t e n -
dente P r o v i n c i a l de Eacue lae . 
L I O E N O I A 
S e h a n concedido veinte y siete d í a s 
de l icencia por enfermo a l s o ñ o r doo 
Miguel V e r n a , E s c r i b a n o de actuac io-
nes del J u z g a d o de I n s t r n c o i ó o del 
Oaate. 
P a r a d e s e m p e ñ a r esta e s c r i b a n í a in-
terinamente h a sido nombrado d o » 
F r a n c i s c o L ó p e z C a l d e r ó n . 
C R O N I Q Ü I L L A . 
C h a r l a , 
H o y no hab la oon nstedea desde este 
sitio, que es de su propiedad, qneridae 
lectoras, mi buena amiga S a l ó n é N ú -
fiez y Topete, r e f i r i é n d o l e s todo lo qae 
ocurre en la v i l l a del oso y el m a d r o ñ o , 
capi ta l y corte de E s p a f i s ; y voy á h a -
cerlo yo, confiando en que a c e p t a r á n 
ustedes mi o o n v e r a a o i ó n , s i no oon ei 
agrado con que escuchan la muy ame-
na é interesante de la cronista cubana 
del D I A B I O , que reside en Madrid 
desde hace mucho tiempo, oon la bene-
volencia que s é otorga a l viejo amigo 
que l leva un cuarto de siglo l lenando 
con en p luma algunos rinooncitos de 
este p e r i ó d i c o , que ea para é l como una 
parte de s u casa , como toda s u casa . 
M i baena estrel la — que no dejo dt 
tenerla—me ha deparado otra estrella 
á l a que si{70 como el navegante la r n t » 
que le marca la polar, cuando la d i -
y i saa , en noche serena, en el cielo. Y 
no he tenido que buscar la mucho en mi 
camino. S a l í a hace nn momento de L a 
AOADBMIA D& OIENOIÁS. 
L a A c a d e m i a de C i e n c i a s c e l e b r a r á 
s e s i ó n ord inar ia e s ta tarde , á la h o r a de 
costumbre. 
O r d e n del d í a : 
Ia. Informe módico-legal , en causa por 
homicidio, por el Dr . A . de Varona. 
2? Siete meses sin un sólo caso de fie-
bre amarilla en la Habana, por el Dr . C a r -
loa Finlay. 
3? Discusión de un proyecto de Regla 
mentó Manicipal de Bromatología, por loa 
Dres. José I . Torralbas y V . de la Guar-
dia. 
4? Corea en tres hermanos, por el doc-
tor Gustavo López . 
P £ E D I D A 
E l niflo J o s é Qnevedo y P é r e z en 
t r e g ó a y e r en l a A d m i n i a t r a o i ó n de 
cate p e r i ó d i c o n a sobre abierto, conte -
niendo u n a c a r t a y u n a l e t ra endosada 
á favor de don R i c a r d o P . K o h l y , que 
se e n c o n t r ó en l a v í a p ú b l i c a . 
E i sefior K o h l y puede p a s a r desde 
m a ñ a n a , de doce á cinco ;de l a tarde , 
por la A d m i n i f c t r a o i ó n de l D I A B I O D E 
L A M A B I N A , á recoger d ichos doou 
mentes . 
P A B T I D O "ÜNIÓN D E M O O B A T I O A " 
C i t a c i ó n 
D e orden de l e e ñ o r Pres idente del 
Director io G e n e r a l , cito á loa sefiores 
Pres identes y Secretar ios de C o m i t é a 
de este T é r m i n o M u n i c i p a l , p a r a la 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el d i a 2S, á 
las ocho y media de l a noche, en e l 
O í r o o l o de la " U o i ó n D e m o c r á t i c a " 
Consulado núra . 111, p a r a t r a t a r a sun-
tos importantes . 
Se s u p l i c a la p u n t u a l as i s tenc ia . 
H a b a n a A b r i l 26 de l902.~-El Se-
cretario , E m i l i o del Junco . 
B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
Cas t i l l o de l a F a e r z a . R e l a c i ó n de 
los donativos y e u v í o a , I a l i s t a . — S e -
fior G o n z a l o de Q u e s a d a . 
O u r W a r W i t h S p a i n a n d the C o n -
queatof Fh i l ipp ioes , B y G o n z a l o de 
Q a e s a d a . — P h i l a d e l p h i a (1893). 
Gonzalo de Q a e s a d a , Pa tr io t i smo . 
—New Y o r k , 1893. 
M a r t í , C u b a , Gonza lo de Q u e s a d a , 
editor.—- W a s h i n g t o n - H a b a n a , 1900-
1901. 
B e v i t a C u b a n a . - — H a b a n a , 8 n ú m e -
ros de 1885. 
R e c o p i l a c i ó n de las leyes , reglamen-
tos, por el Consejo de Gobierno de l a 
R a p ú b l i o a da C u b a . — T . I . ( í f e w Y o r k ) 
1896. 
Bal l igerents r ights for C u b a . Spee-
ahea of H o n . J . T . Morgan.—) W a s h -
ington) 1897. 
Senate R e o o g n i t í o n of C u b a n Xnde-
pendenoe.—(Washington) D i c i e m b r e 
21, 1896. 
L a V o z de C a i n , C a r t a s abiertas á 
Rafael Montoro, per E d u a r d o Y e r o . — 
New Y o r k , 1896. 
C a l e n d a r n01287. Senate . R e c o g n i -
tion of C u b a I n d e p e n d e n o a . — ( W a s h -
ington) D i c i e m b r e 2 1 , 1 8 9 6 . 
C a o & r a j í c a r a . — N u e v a Y o r k , 1897, 
n ú m e r o 8. 
P a t i a . — N u e v a Y o r k . 1 n ú m e r o de 
1896, 92 de 1897 y 52 de 1898. 
E l P o r v e n i r , — N o e v a í o r k . 16 n ú -
meros de 1895, 32 de 1896, 38 de 1897 
y 3 de 1898. 
F e r n a n d o F igueredo S o o a r r á a . 
T h e W o r k s of R . L o u i s S tevanson . 
—New Y o r k , 5 tomos. 
Fraoo iaco D í a z S U v e i r a . 
F r a n c i s c o D í a z S U v e i r a , F u g i t i v a s . 
— H a b a o a r 1901. 
U n a n ó n i m o . — H a b a n a . '¿ 
H i s t o r i a G e n e r a l y N a t u r a l de laa f 
I n d i a s , por el c a p i t á n Gonza lo F e r n á n - ¡ 
dez da Oviedo y V a l d é s . — M a d r i d , 
1851-65, 4 tomos. 
R ifael P é r e z Cabe l lo (Zerep . ) 
R a f a e l P é r e z Cabal lo ( Z a r e p ) , E n 
escena, tercera e d i c i ó n — H a b a n a , 1898, 
P i c a - F i c a , D i a r i o independiente .— 
S a b a n a , 21 de Agosto á 31 de D i c i e m -
bre de 1899, c o l e c c i ó n completa. 
E o r i q u e F e r n á n d e z Miyarea . 
J a l i á n del C a s a l , Hojas a l v iento .— 
( P r i m e r a s p o e s í a s ) . — S a b a n a , 1890. 
J a l i á n del C a s a l , B a s t o a y r i m a s . — 
H a b a n a , 1893. 
L a s insurrecciones de C u b a , por don 
Jus to Z a r a g o z a . — M a d r d . 
G . M . T o m á s . 
L a B a n d a de P o l i c í a de l a H a b a n a 
en la E x p o s i c i ó n P a n - A m e r i c a n a de 
B a f fa lo .—Habana , 1901. 
Doctor F e d e r i c o M o r » . 
D a l Cheque , por don F e d e r i c o Mo-
ra , s egaoda e d i c i ó n . — H a b a n a , 1897. 
D e la reforma peni tenc iar ia , por F e -
derico M o r a , — H a b a n a , 1887. 
L i b r e r í a de E l i a s F e r n á n d e z C a s o n a . 
L o s tres primeros historiadores de 
la i s l a de C u b a . — E d i t o r e s : Doctor R a -
fael Cowley y don A n d r é s P e g o . — H a -
bana, 1876-77, 3 tomoe, 
A m e r i c a n B o o k O ó m p a n y , N e W 
Y o r k . 
P r i c e L i s t of Sohool a n d Col lege 
T e x t - B o o k s . — N e w Y o r k , J n l y 1901, 6 
jemps. 
Class iQed P r i c e L i s t of Sohool a n d 
Oollege T e x t - B o o k s . — N e w Y o r k , 
(1901) 6 ejemps. 
D e s c r i p t i v e C a t a l o g u e of H i g h 
S c h o c l and Col lege T e x t - B o o k s . — N e w 
í o r k , 1901, 1 yol . 
S r a . C a r m e n ¿Tayas B a z á n , v i u d a de 
M a r t í . 
J o s é Mart í , V e r s o s s enc i l l o s .—New 
Y o r k , 1891, 2 ejemps. 
R a m o n a , por H e l e n a H u o t J a c k s o c , 
t raduc ida del i n g l é s por J o s é M a r t i , 
aegtiada e d i c i ó n . - N e w Y o r k , 1889, 2 
ejemplares . 
J o s é M a r t í . 
J o e é M a r t í . I s m a e l í l l o . — ^ N e w Y o r k , 
1882, 2 ejemplares . 
H e r e d i s . — D i s c u r s o pronnneiado por 
J o s é M a r t í . — N e w Y o r k , 1889, 2 ejem-
pifareai. 
E l D i r e c t o r , 
D . F i g a r o l a Oaneda. 
( C o n t i n u a r á , ) 
La 
Habana Abril 20 de 1902. 
Sres. Ozomalsión and G? 
París y New Yoik . 
Mny Sres. mioe: 
Pecaría de ingrato si no diese á 
la publicidad los maravillosos efec 
toa de alivio qae produce la Ozo 
nmlsión. Hace seis años estoy pa-
deciendo de los pulmones, y estaba 
sin poder salir á la calle. Desde qae 
estoy tomando la Ozomalsión, qae 
va para cuatro meses, estoy trans 
formado hasta el extremo que to 
das mis amistades se asombran de 
mi mejoría. E l que desee oercio 
rarse de que esto es cierto y jamás 
puedan considerarlo como un re-
clamo, pueden pasar por esta su 
casa para oercionarse de la verdad, 
me encuentro hoy fuerte y algo re 
puesto. 
Pueden Vds. hacer uso de esta 
carta en cualquier sentido. 
De Vdes. atto. y S. S. 
J.nfo»to Mendoza. 
Concordia 179 O.—Habana. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por esaritura otorgada oou facha 18 an-
te el Notario da ©ata ciudad L J o . J u a n 
Antonio Lliteraa y Vázquoz, ha quedado 
diauelta la aoolodad regalar coleotlva qae 
giraba en eata plaza bajo la razón de " i ' o -
la y D íax ' ' encargándose de la l iquidación 
de la miama, don Kamón Oías , el cual 
continuará las operaciones propias del giro 
de Sombrerería á qae dicha sociedad se 
dedicó en t a establecimiento "£1 L o a r r e " 
San Rafael 8. 
Se ha constituido en Consolación del Sur, 
bajo la razón de Pó,-oz y Rodríguez, ana 
sociedad mercantil colectiva que toma á su 
cargo los créditos activos y pasivos de la 
de Pérez Rodríguez y C que q u e d ó di-
suelta, por habar llegado á su término el 
contrato social, el 8 del corriente. Son ge-
rentes de la nueva sociedad, los señores, D . 
Ramón Pérez y don Manuel Rodríguez . 
L a sociedad que giraba en Isabela de 
Sagua, bajo la denominaoióa de Al varé y 
Cfl 8: en O. ha sido disuelta el 14 del ac-
to i l , quedando su liquidación y créditos ac-
tivos y pasivos, á cargo de la nueva que se 
ha constituido bajo la razón de Alvaré y 
C" y de la cual son socios gerentes los se-
ñorea don José González Alvaré , don F e r -
nando Otero Vil lar y don Manuel Fernán-
dez González. 
Diauelta oon fecha 10 del corriente, la 
sociedad que giraba en esta, bajo la razón 
de Pál ido y Cu, se ha constituido bajo la 
misma denominación, una nueva que se ha -
ce cargo de todos los créditos activos y p a -
sivos de la extinguida, retrolrayeudo sus 
efectos al 14 del pasado. Son únicos socios 
gerentes los señores don Angel Pulido Gon-
zález é Hipólito Gómez Fernández é i n -
dustrial, don Pedro Rodríguez G u t i é -
rrez. 
A d u a n a ds l a Hab&s&& 
A y e r , 26 de A b r i l , se r e c a u d a -
roa en la A d u a n a de este puerto per 
todos conceptos $40.963-86. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
TRIBUNAL 
Sala de lo Contencioso. 
Apelación establecida por "The Western 
RailWay of Havana Limited" oantra la 
sentencia dictada en el recurso contencioso 
adaolnietrativo que interpuso contra la re -
solución del Gobierno Militar de 25 de J u -
lio de 1901 sobre exención de la aplicación 
de la orden número 149 serie corriente. P o -
nente: Sr. García Montes. Fiscal: Sr. Revi-
lis. Letrado: Ldo . Fonts. 
Secretario, Ldo . Riva . 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Dolores Grana-
dos contra don Aurelio Granados sobre pro-
piedad de un solar. Ponente: Sr. Edel 
man. Letrado: Dr. Rodríguez Lendián. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Gerónimo Mejias 
contra don Pedro Estanillo sobre nulidad 
de escritura. Ponente: Sr. I V p l a . L e t r a -
dos: Ldos. Aulós y Baños . Procuradores: 
Señores Sarraín y Mayorga. Juzgado, del 
Centro. 
Secretado, Ldo . Almagro. 
JUICIOS 
Sección primera: 
Centra José Suro y otros, por tentativa 
de robo. Ponente: Sr. Azcárate . Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensores: Ldos . 
Kohly y Bernal. Juzgado, del Eate. 
Contra Teresa López, por robo. Ponente: 
Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. 
Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. Juzga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Daniel Willian, por lesiones. Po-
nente. Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Acusador: Ldo. Mora. Defensor: 
Ldo. Guiza. Juzgado, del Norte. 
Contra Aniceto Amores, por robo. Ponen-
te: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Valle. D e -
fensor: Ldo. Poó . Juzgado, de Guanabaooa. 
Secretario, Ledo. Moré. 
Moderna P o e s í a , á lasque t fluye el p ú 
blioo h todas horas en b a s c a de l ibros, 
de p e r i ó d i c o s y rev i s tas , de efectos de 
escritorio y todo lo que enc ierra en su? 
vastos almacenes aque l la popular ca -
sa , cuando tendiendo l a v i s t a baciii 
abajo, me l l a m ó la a t e n c i ó n el hermoso 
toldo que luce l a no menos hermoso 
aasa que en la cal le del Obispo, cas i 
esquina á V i l l e g a s , ostenta el n ú m e r o 
84, y me dije:— S i u n a estrel la l l e v ó a 
los reyes magos a l portal da B a l ó n , Ir* 
E t t r e l l a de l a M o d a debe l l evar á los 
periodistas que se precian de escr ib ir 
c r ó n i c a s y c r ó n i q u i l l a s á ese palacio 
de la e legancia y el buen gasto, ea que 
Mad. P u c h e n atrae y c a u t i v a á laa da-
mas oon s u exquisito trato, oon su e x -
tremada amabi l idad y con las noveda-
des de todas clases que pone á s u d i s -
p o s i c i ó n p a r a que, a l sa l i r de s u casa , 
oon el a t a v í o qua en e l la pueden a d -
quir ir , den la nota del lojo y la nove -
dad, a s í ea los trajea a l l í confecciona 
dos, oomo en los sombreros que salen 
de las primorosas manos de eus ofloi^-
la?; trajes y sombreros á que d a el ú l -
timo toque la renombrada modista, que 
ha tenido el privi legio ¿ e conquistar e l habanero, c 
favor y l a e s t i m a c i ó n de la mejor ao- tas , en los 
E L M B X I O O 
Ayer salió para Nueva York, el vapor 
americano México, con carga general y pa-
sajeros. 
E L O H A L M B T T B 
E l vapor americano de este nombre sal ió 
ayer para Nueva Orleans. 
G A N A D O 
E l vapor español Manue l Calvo, impürtó 
do Veracruz, para D . B . Durán, 60 novi-
llos. 
o í e d a d de la H a b a n a , j que fueron y a 
preparados por sus pr imera* oficialas, 
todas francesas . 
Y á fe que no me arrepiento de la 
v i s i ta hecha á L a E s t r e l l a de l a M o d a , 
y que doy por bien empleado el tiempo 
que p e r m a n e c í en la oasa, esperando ó 
que la d u e ñ a t erminara de probar el 
a tav io de a lgunas d a m a s que h a b í a n 
l legado á esa hora con ta l objeto,por 
que en el í n t e r i n tuve o c a s i ó n de exa 
m i n a r l o s m ú l t i p l e s a r t í c u l o s de s e d e r í a 
y encajes que h a n l legado á ese esta 
bleeimiento y que p e r m a n e c e r á n en él 
poco tiempo, porque como todo lo que 
recibe L a Es t r e l l a de l a M o d a , es r i q u í -
simo, de mucho gusto y a l t a novedad, 
las s e ñ o r a s se apresuran & adquir ir lo , 
y ia r e n o v a c i ó n no se hace de a ñ o en 
a ñ o , sino de mes en mes. O a d a vapor 
f r a n c é s que entra en puerto trae p a r » 
Mad. P u c h e n numerosaa ca jas de mer-
c a n c í a s , que como s i tuviesen a las , 
vuelan para figurar, convert idas en 
trajes, chaquetas , capotas, tocas, som-
breros, etc;, en el escaparate de lae 
m á s elegantes damas , y que son luego 
lucidas en las gestas del g r a n mundo 
loa teatros, en las v i s i -
donde quiera que 
H o Y . — T e a t r o s , bai les , pelota, p a -
s e o s . ¡ l a mar! 
B a i l e s hay dos. 
E n l a g lor ieta d é l a p l a y a d a r á el 
grupito del F i o N i o s u a n u n c i a d a fies-
ta , precursora de las c l á s i c a s m a t i n é e s 
que se c e l e b r a r á n este a ñ o , á par t i r del 
segundo domingo de Mayo , en aquel 
pintoresco lugar . 
E l vapor C l a r a s a l d r á del muel le de 
C a b a l l e r í a con todos los inv i tados á las 
doce y media . 
P o r l a noche ae b a i l a r á en el C i r c u l o 
Hi spano . 
E s l a ú l t i m a fiesta que en BU actual 
c a s a de l a ca l le de B e r n a s a ofrece la 
s i m p á t i c a sociedad que preside el s e -
ñ o r V a l l e s . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n durante el 
d í a part idos en el J a i - A l a i , m a t i c é á en 
Pubi l lones y c a r r e r a s de caballos en el 
h i p ó d r o m o de B u e n av i s ta . 
L a s c a r r e r a s c o m e n z a r á n á las tres 
v a , con sus grac ias , l a mujer cubana , á 
encadenar corazones y rec ib ir heme 
najes de a d m i r a o i ó o . 
U n a de las cosas que m á a l laman la 
a t e n c i ó n en l a c a s a de M a d . P u c h e n y 
que forman s u especia l idad, es el ramo 
de l e n c e r í a . D e a l l í h a salido el t rous-
seau p a r a innumerables j ó v e n e s que 
han c o n t r a í d o matrimonio, y loa pr i -
morea que en eee ramo se han hecho 
han causado la a d m i r a c i ó n de cuantos 
los h a n visto, a s í por la r iqueza de las 
te las oomo por la de l icadeza y gusto de 
la c o n f e c c i ó n . E n estos momentos se 
ocupan en la oasa de hacer uno de esos 
equipos de novia , p a r a n n a bel la y dis-
t inguida s e ñ o r i t a de l a sociedad h a b s -
nera , y lo que mientras esperaba á la 
d u e ñ a , pude examinar , resul ta un p r o -
digio de novedad y r iqueza . 
Y he a q u í que las p r ó x i m a s fiestas 
que se v a n á ce lebrar en la H a b a n a 
con motivo de l a p r o c l a m a c i ó n de la Re -
p ú b l i c a de O u b a , tienen m á s atareada 
que n u n c a á la inteligente modista, por-
que todas las s e ñ o r a s quieren inoir en 
el las algo sal ido de su báaa y en que 
h a y a puesto M a d . Pooheu su mano, 
para dar le ese ú l t i m o toque qae ea el 
complemento de la p e r f e c c i ó n . L a dae-
y media , y h a b r á tren expreso, & eu tet-
minociÓQ, para la H a b a n a . 
D e los teatros, A l b i s o . 
E l popular coliseo llena el oartei m 
las tres obras que máa aplaascs h»a 
cosechado en laa ú i t io iaa noahes. 
V é a n s e a q o í : 
A las ochr: E l p i b r e diablo. 
A las nueve: Lohengrin. 
A laa diez: E l sombrero de plumm. 
P r o g r a m a inmejorable . 
Y n a d a m á s . 
C H I L I A . — L a notable diva oobana 
O h a i í a H e r r e r a , en oabie que tmmi-
t i ó ayer desde N e w Y o t k ai Sr. Gutié-
rrez , adminis trador del gran teatro de 
T a c ó n , l e nar t io ipab i eu embarqae 
p a r a esta oindad, onn objeto de ofrecer 
una serie de onnoijrtos en la primer» 
semana de Mayo. 
Ignoramos si la aoompafla el tenor 
P a o l i 6 a l g ú n otro art i s ta de la com-
p a ñ í a de ó p e r a en que ha estado tra. 
bajando ú l t i m a m e n t e en San Franais. 
co de Ca l i forn ia . 
E l te legrama de O h a i í a se limita úai' 
camente á dar la anterior noticia 
N o t i c i a que suponemos el agrado oon 
que s e r á acogida por todos los admira» 
dores de l a genial art i s ta . 
L A PUNCIÓN D E MáÑANA.—Todoel 
teatro e s t á vendido. 
E s t o e s c ú c h a s e decir donde qniera 
que ae h a b l a de la ve lada que ae cele-
bra m a ñ a n a en nuestro primer teauo 
á favor de la C o m i s i ó n organizadora 
de loa festejos de la R e p ú b l i c a . 
Y a hemos dado á conocer el pro-
g r a m a . 
E m p i e z a con var ios n ú m e r o s de con-
cierto y t ermina oon la representación 
de B l pobre d i a b l o , l a aplaudida zar-
zue la , por los ar t i s ta s de Albisa. 
L a b a n d a munic ipa l , con ei maestro 
T o m á s á l a cabeza , presta á la fiesta 
su concurso v a l i o s í s i m o . 
B c t r e otraa p i e z a s , todas selecta, 
que e j e c u t a r á l a popular banda, figura 
el g r a n poema s i n f ó n i c o Fhaeton, de 
S a i n t S a S n a . 
E s n n a c o m p o s i c i ó n famosís ima, ba-
s a d a en l a h i s tor ia m i t o l ó g i o a defiW 
t on y s u t r á g i c o fio á manos de Júpiter 
tonante por eu loco e m p e ñ o de i|Qerer 
conducir á los cielos el carro del Pa-
dre So l . 
L o s corceles encabri tados , laa voo?» 
de Fhae ton , el rodar del carro , el rafia 
del r a y o y, por filtimo, l a maeríedd 
Fhaeton, t o d o e s t á admirablomet&ira-
produoido en las c inco l í n e a s del pen-
t á g r a m a . 
Á gu i sa de e n s a y o , t - jeoutará esta 
noche la b a n d a en la re tre ta del Par-
que C e n t r a l , tan c é l e b r e o b r a . 
E l maestro T o m á s , qne tan celoso M 
muestra s iempre por todos los triunfo! 
de esa s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n musical, 
ha querido hacer figurar en la funoión 
de m a ñ a n a , como nota a r t í s t i c a intere-
s a n t e , e l grandioso poema de Saiot 
S&eus. 
F B L I Z v i A J a . — A bordo del nuevo 
y hermoso v a p o r M a n u e l Calvo, qas 
sale en la tarde de hoy p a r a Eapaüs, 
ha tomado pasaje nuestro epreoieble 
amigo el joven don A r t u r o ds Góngon 
y A n d ú x , obl igado, por pregoripoióE 
facul tat iva , á bnsoar en otros climas 
el restableoimieooo de s u quebrantada 
« a l u d . 
L a a u s e n c i a del est imado joven se 
p r o l o n g a r á d u r a n t e el verano, regre-
sando d e s p u é s á es ta sociedad al lado 
de s u a m a n t í s i m o padre , don Antoaio 
de G ó n g o r a , ant iguo y querido amigo 
nuestro. 
H a c e m o s votos por l a felicidad da ea 
v iaje y porque oolma é s t e , dai modo 
m á s sat isfactorio, los deseos del sim-
p á t i c o j o v e n . 
T B I S T B F I N A L . — M i conde da Kre-
mur, que a c a b a de morir ea P a r í s , lie-
g ó á ser u n a de laa flgaroa m i s aaliea-
tea del mundo alegre de la capital 
francesa. 
D i p l o m á t i c o tuso, derrochador im-
penitente y c a l a v e r a erapederoido «»I 
uu hombre de ua e spn t f^dufltor. 
P c é amigo de Oasori') y Gallardo y 
el r e ñ u a d o eatilifita m a d r i l e ñ o tefiete, 
en nn a r t í c u l o que >i ,nib A de dedicarle 
en V i d a Qala^ ie , una ü o eus aveatnraí 
máfl cur iosas . 
K r e m c r ae e n a m o r ó da una bailari-
na que b r i l l a b a en P a r í s como primer»; 
es tre l la del mnniio ooreográf loo y qae 
no t e n í a m á d m é r i t o que BU hermosa-
ra . E l amor no lo c o . n p r e n d í a y asilo 
oonfesabs; el v i n ? , por eus efeotoa, 
m á s qne por eos v ir tudes , lo bebía; so-
bro las modas no L a b i a tenido tiempo 
de formar juic io; el juego incitaba sola-
mente su desmedida a m b i c i ó n y respeo-
to á l a l i t e ra tura s ó l o s^bía que Damas 
f u é mulato , que ManpftSHtint tuvo nn 
yate, que Boorgot ha escrito sobre el 
amor, que P n w o s t es elegante y qna 
el ( H l B l a s t;e >e g r a c i * . 
U n a vez, onandoe l Conde empezaba 
á g a l a n t e a i l ? , dijo en en proseneia: 
— N o he tt-nido j a m á s pacienoia para 
a c a b a r n n l ibro. 
— Y o le e n v i a r é á usted un libro-
dijo el opulento r o s o — q i s Begaramea* 
te h a de acaba lo. 
Y a l d í a s i g o h n t o mandaba eoctia-
d e r n a r oon primorosas tapas de ter-
ciopelo c í e n b ü l e t e e de mil francos. 
A l cabo de uu mes, en cierta tarde, 
á l a hora p o é t i c a del orepfooulo, con 
un, por lo inoportuno, eno;4Dtadoi:,,í 
A p r o p ó s i t o '' la bailarina dijo al 
ruso: 
— . . . . E f e c t i v a m « n t o : el libro era 
precioso y le he acaha l;) i odo Sí-
pongo que no mo d e j a r á s con laobn, 
incompleta y que raj-ñíoa mo enviará 
el tomo segundo 
l í o cuenta Gaeorio y Gallardo 8l | 
m a n d ó ó no el l ibro; lo qne eí cdnatak 
es que el conde de K r e m a r h a muertor 
en l a m a y o r m i s s u a . 
D I A L O G O , — 
— ¿ A quién quieres lü máa, di, 
á Dios 6 á mí? 
— A Dios! 
—Con quó á DÍOÜ? 
— A Ips dos. 
( Y luego al oido): 
— A tí! 
Bartrim. 
P A R A L A ESTACIÓN .— ' 'Más qaepol 
vos, vendo a h o r a — B U esta época deoa-
lores—los excelentes jabones fenioadoa 
que p a r a b s í l o y para tocador, reeibd 
de la g r a n fabr ica de 0*;vert." 
E á t o nos d e o í a ayer el amigo Solloeo, 
al preguntarle por la creciente popu-
lar idad que los polvos carbólicos ha-
b í a n . a lcanzado entre nosotree. Y se 
concibe que sea cierto lo que tan cono-
cido importador de art ículos ingleses 
nos d e c í a , s i se piensa qne los jabones 
fen'oados se fabrican para los 
o á l i d o s , donde las ero pelones co 
eon tan corrientes. E n la Inci», ytu 
Qa de L a E> t r e l l a de la Moda, qae de-
b í a sa l ir el 16 de Ms^o próximo para í 
E u r o p a en el vapor francés , por exi-
gencias de sa lud y negooios de iaoaf», 
demora s u viaje para el 26, á üa deha-
l iarse en esta durante su ce! r:. c". -
y ver a d e m á s c ó m o lacro, frú\?.xk' 
mente ostentados por bellas y eleganteít 
damas , sos olientes, loa numerosos tra-1 
j e s y sombreros oonÍMícionados en 3 » 
Es t r e l l a de l a Moda . 
Y como el objeto que rae llevóála | 
ca sa era rzanoiour alg-'í de lu maoho 
bueno que a ü í existe, despaód de esto, P 
no hioe m á s que HyludHr a la soberuDa 
de aquel palacio de la eleganoi», y dar | 
algunos pesos m á s abajo en la calle I 
del Obispo, para porenadinne deqne,8l | 
igual de L a Es t re l l a de l a Moda, la po-
pular y acreditada p e l e t e r í a La Granu-
da ha hecho t a m b i é n sau preparativos 
para las fiestas de la república, tra-
yendo un. colosal surtido de calzado 
elegante, de novedad y buen gasto, 
que s e r á el complemento del atavio, 
porque si un sombrero utrsrs la vista 
porlsu aspecto y nb traje prr sa corte , 
y la r iqueza de las telas, nn oalzadoea 
la Bfnttkñs del idealismo en la indumen-
tapia fememioa, 
todos ios p a í s e s donde el calor ea faer 
te, el jabón fenicarlo el mfjor, el 
móe sano, el vade u'giÓDioo. 
Lo reoomendüUK o á naes tras fumi-
llap, poca á t aññ de t u bondad, el pre-
cio es inay ecoBÓmico. 
Pída8•» en barraa y past i l las e l qne 
TPndá Wibon ' s Store, Obispo 41 y 43. 
Cieoo DS P U J I I L L O N B S . — C o m p a r t e 
con La F e r i a de Sevil la el a trac t ivo é 
iotetéa de las noches de Pubi l lones el 
(Spectácolo one ofrecen loa afamados 
cinlifitafi S tewart y R iohardsoo , 
So debat, la noche del v i ernes , f a é 
nn verdadero succés . 
Aparecieron en l a p i s ta vestidos de 
etiqneta Stewart y con el traje t í p i c o 
del t f o r t en c o m p a ñ e r ú B i c b a r d s o n . 
E l primer ejercicio c o n s i s t i ó en a n a 
panera de competencia entre los dos 
OHispeoces, qoe partiendo a l mismo 
tiempo y á la voz de ¡ g o l á e dos pantos 
distintos de la c irconferencia hicieron 
grandes esfoercos por a lcanzarse . 
L a carrera fué de gran i n t e r é s j en-
tos iaemó á ios espeotadoree, quienes 
prodig&roo francos y rnidosos a p l a a -
ECS á los valerosos ciolista.'3. 
Dorante esta carrera de p e r s e o a o i ó n 
or pursueraoe, se r o m p i ó ano de los 
alambres qae sostienen el t rack en el 
aire e n r e d á n d o s e en nna de las bioi-
cletao, pero eia ooneecaenoias. 
E l segundo ejercicio ee e f e c t u ó en 
el aire por til atrevido c ic l i s ta M r . 
Stewart. 
Verdadero arrojo y desprecio á l a 
vida se necesita para aventurarse á 
correr en nn circulo de 19 p i é s da d i á -
metro, formado por tabticas de 2G pul-
gadas de largo incl inadas á u n á n g u l o 
de 60 grados á 6 p iés de la a l fombra y 
en continuo movimiento,y s in embargo 
el joven amerioaoo c o r r i ó , m á s a u n , 
voló, alrededor de l a colgante plata con 
lü misma seguridad y s a n g r a f r í a qne 
lo háblese hecho en el t rack de A l m e a -
(buree. 
En las dos funciones qne p a r a este 
día anuncia el popular c irco de N e p 
tono y Mooserrate se p r e s e n t a r á n de 
unevo Stewart y E i o h a r d s o n en BUS 
aeombropos ejercicios. 
, Y habrá t a m b i é n Féria con s u co-
treapondíente corr ida de toros y P a -
billonesde primer espada. 
EN EL F a o N T ó n . — P a r t i d o s y q u i -
nie/asqaese j u g a r á n esta tarde en el 
frontón Ja i A l a i . 
Primer p a r t i d o , á 30 t an to . 
Eloy y Miobelena (blancos) contra 
Yurrita y V e r g a r a ( a z u l e s ) . 
Primera quinie la , á 6 tantos. 
Mácala, I i ú o , T r e c c c , E l o y , M a c h í n 
y Vergara. 
Segundo p a r t i d o , á 30 tantos. 
Mácala y M a c h í n (blancos) c o n t r a 
IrúQ y Treaet (azules). 
Segunda quiniela, d 6 tantos, 
A b a d í a n o , Ibaoeta, Pe t i t , U r r e s t í , 
Ati y L i z n n d i a . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á la 
noa y media, l o a m e n i z a r á la B a n d a de 
la BeueSaeaaia. 
E E T R E T A . — P r o g r a m a de las p iezas 
qne ejecutará la B a n d a de l Munic ip io 
esta noche cu ia re tre ta del P a r q u e 
O n t r a l : 
El Habanero, Paao-doble; !dedloado al 
maestro Modesto Jolián; Romeo. 
Cieopatra, Sinfooia; Mar)ciDelli. 
Monto Cristo, célebre vale; Kotlar. 
Phaetoa, pohcrae einfónico; Saint Saene. 
Ciarinda, tow slep, Bet.yer. 
Fantasia militar italiana, Ponchielli. 
Los Bancos, danzón; Castro. 
E l Director, 
Gui l l e rmo M , T o m á s , 
D I A 27 D U A B B I L . 
Este mes eMtó, consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Moneerrate, 
Santos Anastasio pada y confesor y Pe-
dro Armengol confesor. 
San Anastasio, papa, en Roma, hombre 
muy exacto en el cumplimiento de su apos-
tólico ministerio, el cual, «egún escribo Saa 
Jerónimo, permaneció poco en Boma, por-
que no fuese ajrulnada la cabeza del mun-
do en tiempo de tal pastor, pues á poco 
tiempo de su muerte, Roma fué tomada y 
saqueada por los godos. 
San Anastasio, descansó tranquilamente 
en el Señor el dia 27 de Abril del año 403. 
D I A 28 
Santos Prudencio y Fóaülo , coofeaores, 
Vidal, Acacio y Menandro, mártires y San-
ta Valeria, mártir. 
F I E S T A S S L L T N g S Y M A R T F S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—-Dia 20. Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de Covadonga en 
la Merced, y el día 23 á Nuestra Señora de 
¡as Angustiasen San Pellpe. 
PA R S O Q n i A DJKL C B R R O — E l domli go i7 det aotutl 6 ia» nueye de ia mañana, so celebra-
ra la tiesta de San José oon seriróa, por el S '. Pres-
bítero Navarro L t fiesta será & grsu orqnettk. E l 
Párrooo, L a l s Hsrrero. L a (.'amarara, Dolores B s r -
te, Tiad4 de Moreno. 3161 3125 l i -25 
Pirroqaía de Gaadilupe 
£1 viernes 23 del actual, principia en 
esta Iglesia la novena del Santo Cristo de 
la Salud con misa cantada á las ocho y 
á continuación el rezo correspondiente. 
E l domingo, dia 4 de Mayo, á las ocho y 
media, se celebrará la Qe.'ta con Misa so-
lemne y ae món á cargo del Rdo. Padre 
Fray Faulino Alvarez, de la Orden de 
Pre ioadorea. Invitan á estos cultos el 
párroco y la camarera.—Habana, Abril 22 
de 1902. 3085 10-2i 
^ntiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnitiiiii:^ 
| La superioridad de la i 
| Emulsión de Scott es ¡ndis= | 
| cutible y se manifiesta ios* | 
| tantáneamente ante el ob= | 
I servador imparcial en los | 
| puntos siguientes: Primero, | 
I su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro= | 
| piedades" en los casos de | 
| caquexia,,tuberculosis, ane= | 
| mia, los infartos glándula-1 
| res, las afecciones óseas de | 
| carácter estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res= | 
| piratorio, el raquitismo, etc. | 
| También en las convalecen» | 
| cjas de enfermedades largas | 
| y debilitantes es un buen | 
| medicamento. | 
I Además de sus propieda* | 
| des curativas, la i 
A V I S D 
CENTRO ASTUEIiHO 
d é l a H a b a n a . 
BECBBTABÍA 
E l Sr. Presidente ha dispuesto convo-
car á Junta general ordinaria correspon-
diente al torcer trimestre de 1901 á 1902, 
debiendo celebrarse á las doce en punto 
del día 27 de los corrientes, en el salón 
de reeiones de este Centro. 
Habana 23 de Abril de 1902. — E l Se-
cretario, Fructuoso Rienda. 
o 659 id-?4 3.-24 
Sociedad Asturiana 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por acue.'do de l t l ) reotiva on seaión de 21 del 
corriente 7 de orden del «efior Preeldente se con-
voca á los eefiorea suoíoi para las dos iuntas gene-
rales reg'amentarias qae han de celebrarse los di va 
4 / 1 1 del próximo me» de fila1 o 6 las 13 del día en 
lus i>aIo!iea del Casino Rspafiol, para lear l« i M -
morlss del ejercicio de 19Q1 6 I9u2, nombrar la Oo-
m.tión d i e x á m e n e s y gtcsa de onecUs y elegir 
Presidente y Vocales qae o í s m por haber cumpli-
do «1 tiempo reglamentario. 
L i qne se haoe saber & loa sefiores socios para 
BUS puntuales asistencias.—Hibana 23 Abrtí de 
1932.—El Seoretarlo, Gregorio AlTare i . 
C . 662 3 0-24 Ab 
A los asmáticos. 
LA HÜTA F I N A L . — 
L a fiaegia e e t á enferma y el yerno 
pregunta al doctor, que sale de la a l -
coba: 
—tOómo signel 
—BevístEse usted de va lor , amigo 
mío - le dice el m é d i c o . 
—jBe mnerfcT 
" —Se; eetá ealvude. 
NO UTAS H A T A E R O . — E l qna teme una vei el 
JTE'jTOKAL D E LAit U.-. Z A l i A L para loa cata-
ros, no íoma'á otro m'jcloc.n¡í.nto; ocn sa l o i s o 
cnrun ndio-lmente, por cr íni fo» que sean* 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el A s -
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio D í a z Gó-
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cura de verdad e: "asma ó ahogo", c u -
í yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, oon las 
primeras cucharadas, efectuándose la c u -
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda l a Is la . 
L o mismo desaparecen totalmente los c a -
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niQos. 
E s el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
L o prepara y vende su Inventor en la H a -
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre T e -
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del Dr. Clarena. 
A G U A C A T E 22 .—HABANA. 
8208 2 27 
AFiMA-O n e l E M X I f i A N T I A S M A T I O O de 
LARtt^ZáBAIjee obtiene alivio en los primorea 
momentos da u n penoco padecimiento. Praébes ) . 
LOMDRI L M madres deben pedir para sai 
hijos iü* f A P t L l L L O S A N T I H E L M I N T I C O S 
fie Lftnázabal, que i'trcjon its lombrices con toda 
Kffiiridad y cbvao ooao purgante ioofeotiro en los 
t fi s. 
Q B A N P D R I P r C A D O R D 3 L A S V N R K S . — 
L» Z A R Z á P A B R I L L A de Lirr'cobat es el depu-
rativo y temperante do lafBüp;re per «xoelenola. N Í 
ha; ntd 1 mrjer. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia y Drcguerl i S A N 
J ü W A D Í . - n h b a n a . 
SEAN FABEI0A ' 
de Tabacoe, Oigarros F 
P A Q U B T a S D H F I O A D U K A 
de 1* 
Viada da Manuel Camaohg 6 E^a. 
8antnOl<wa7. BABATSA 
e 618 «5.1-9 Ab a *• 
E s p e c t á c u l o a 
Teatro A l b U n — F a n o i ó n por tandaa— 
—A. laa 810: til Pobre D i a b l o , . — A las 
910: L o h m g r i n . — A las 1010: E l Som-
brero áe P l u m a s , — E n ensayo M T i r a -
dor do Pa'omas y L a Boba ú ' t i m o s é x i -
tos en M a d r i d . N 
• Sa lón-Teatro Alhambra-—A. las 8 1 5 : 
Per M a t a r l n V i f j a , — A las 9 1 5 : De l a 
R a h m a á ¡Sant iago da Ouba ó la llega 
•da del P ' O f i i ' i m i e , — A U a 1013: 8e la 
manieron á M á m e l o . — Y en los i o t o r -
medioa bailes. 
rrontón Jai A l a i . — T e m p o r a d a de lo-
Vierno.—Partidos y qninie las á las 
| ¿ de ia tarde, oon los pe lo tar i s 
contratados ou E s p a í l a . 
Circo áe P u b i l l o n e s — F n n o i ó n todas 
das Us noches y trmt iréo los domiogoo 
—Sorprendentes trfibsjos por la G r a n 
Oompafiía de Vur iededes .—Hoy L a 
Feria de SsviJla .—SI famoso T r i o - ü i -
ollst» oon saa eorpremientca y naneas 
• vistos trabrijoa en l«ÍL ' iolef;a.—A las 8. 
Eípoiromí do- Bnenavieta.—El do-
miDgft 27, á las de la tarde 14" 
carrera de la t e m p o r a d a . — H a b r á c a -
rreras de c b s t á c a l o s , reaistenoia y v e -
locidad.—Treae cada media h o r a y 
ano extraordinario á la t e r m i n a c i ó n . 
Exposioióa Imperial .—Desde el I o -
nes 21 de Abr i l al domingo 27 c í o -
cuenta vistas de las grandes fiestas 
én Par ia en honor del Ozar de R a s i a y 
Vistas de U h i n a . — J o t r a d a 10 c e n t a -
vos. Qaliano n? 11G. 
" E l DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
G r a n d e s e z i s t e n c i a a e n J 0 7 A S , 
OEO y BRIXJXJAITT E S , s a r a a l l z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de t o d o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
W O T A — S o c o m p r a oro , p l a t a , lo 
v a n , b r i l l a n t e s y t e d a c l a s e de p i e 
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s a v a l o r . 
Ñieolds Blanco 
m empeño es " E L DOS DE MAYO" 
©, A N Q E L E S NXXM, 9 
« 542 1 Ab 
icis i M i Pfirsiü 
Na sólo á ¡oí niñón raquíilsoB y á !»s ]Ó79ae8 fené-
m.caB oonvleno el "MoDhuol Chupoteaui", por el 
qae is abandoiia con ratón el aceito ríe hígado do 
bftoalto liiol|i«. tiro y deisgrariable. Eete maravl-
'•lloío B í d i c n a t c t o <e receta tambiéa cont-a toiee. 
reafriadoi wavait, bronqnitis, calar roe; cu aootfn 
oaratiT* no so haoo euperer. 
E s i i i a Espila 
Aoordado por la Cotsl«ión eleeta en J a c t a gene-
ra1, raorganltar y ooatlansr la Asooicclóo, oumo 
(••emento de qne ice toc'f dvicc puedan dieponer e» 
hioory príetiglo de'a • o in i s , ee ruega á todoi 
loi Individaas q ie t<rtentzaan ó hayan pertenecido 
A aoíqieet i e diúha Sooiadad, hagan entrrg^ dr 
rmei y d 'tcái prendan que ion de dloha 
óa; rouordán'loieg qae la L e y oaist'ga al qae 
>ro9Íedadcs centra la volutUd da i a doAüa 
68) P 8-27 
AlOQ 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceito y gis, desdo 40 hasta 2,000 
pies de profandidiid, empleando máquinas 
4e( vapor de las más u odernas. Se garan-
tizan, todre los trabajos. Para más por-
menores é información en L a m p a r l a 22, 
Habana. Direcctón telegráfica, Orof. H a -
bana.—J. H. Ford. 
fino p. 2«-9 Ab 
¿soclaiD fle Oüiiiles 
del Coiercio Ae la Mm 
B B C B B T A B I A . 
E n oampllmlento de presorlpoióa reglamentaila, 
•)\ domingo 37 del mes de la f»oha j á las «iete y me-
dia de la noche, tendrá lugar en io« saionea dol Cen-
t. o de esta i Aaooiación 1« Janta trenerai ord1-
naria aorrea^ondienta al primar ttiiaesire del a&j 
en carao. 
L i qae de orden del 8/. Presi lento te hace p ú -
blico para oonoolmiento da loa aeñjree cooioa, qae 
para coder tomar parte ea la >esión deberán conoa-
rrl» al aoto provisto* del reoibo de la cuota coulal 
de eate mea r eatar oomprendldoi en el inclao 4? 
del artloulo M de loa E tatutoa. 
L a Memoria de loa trabajos d é l a Dlroctiva, de 
qne ao ha de dar cajnta en Bata sealóo, ratari I m -
presa á dlapoaioión de loa asnorea aaooladoa en esta 
Secretaiia deade «1 aibado 26. 
Habana i l de abril de 1902 —£1 Sjoretsrlo, 
Panisgaa. 30Í5 - 6-22 M 
r5~ 
Empresas 
GREMIO DE áL^GGENES 
— D E — 
V I V E R E S F I N O S 
S I N D I C A T U B A 
Se cita á J a i t a peneral á loa (>efioTea qne forman 
ette gremio, para qae concurran el vitrnta 8 del 
próximo Mayo á laa ot h J de la norba en la caaa 
Santi» OUr» 4', altoa, para dar oaent» del reparto 
y oelebvar Juicio de agrarios para el «1 velo de 190J 
á 1903, 
Habata re de Abril de 1902.—El Sindico. BUJ-
tille. 1K27 5-27 
s o b r e al f i n j a s y valores 
INTERES M O D I C O 
EN " L A N U E V A MINA" 
S. B i í R N A Z A , S. 
M a n u e l Torrente, 
GREMIO DE áLMAGENES 
— D B — 
MADERAS CON TALLER. 
feüíDlüATDÜA 
Be olta á Janta general á 1 >a atñorca qne forman 
éite gremio, para qne concurran el viernes 2 del 
próximo Ma/o. á laa oche d > la maSana eu Lampa-
rilla 2, Seeretarfa de Oremioa, para dar cuenta r 
oelfebrtr la'clo de agr^yloa para el ejerciólo de 19J2 
i 1903. 
Habana 26 de Abril de 1802.—Bl Blndloo, Domin • 
t;a Balbl. o 67i 6 27 
Centro General de Comerciantes 
é Industriales de la Isla de Cuba. 
H A B Í NA.—AGüIAR 81. 
A laa oobo de la necho del día 20 del zarriento 
mea, ae efeotnaii la aegnnia ^qnta general ordicu--
ria dlapneat» ñor el Reglamento de otta Centro eu 
en ait'oilo iS con la orden del día qne se exproaa 
al fina); y per ditpoaiolón del teBtr Presidente, 
tengo el gasto de citar 4 Vd. para qae ooncnria k 
di ho acto, qne tendrá lagar con el núueao de aso-
ciado! qie aalatan, de COEÍOÍPIÍ lad con el artlcn'o 
arriba mécoiosado. 
O R D K N D S L D I A : 
Lectura del acta d« la .tunta anterior; diaonaldn 
7 aprobación en so caí o-, del inforice tobre 
g'osa de las enart^a. 
Habana ^2 de Ab.i i de ^ J 2 . - @ . S r c r e t a r i o , h n -
re^np Kodr'^ne». g . 6tf »:t 8 d l a - j a 
| debido á la bondad de los | 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo= | 
| nentes, está tan bien com-1 
| binado y disfrazado su sa= | 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. | 
| Las imitaciones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
i verdadero "faro de la vida." | 
X SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vork. E 
S De venta en las Droguerías y Farmacias. S 
iiumiitiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiieusiiistiiíiiiiiñ 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
KsUbleolda en la Habana, (Cubs.) en 1855. 
O f i c i n a s : H a b a n a ©45 
Capital roaponaub.e $ 2 9 a Q 9 8 a 6 9 8 ' 0 0 
Sinleatroa pagados en 1 8 * \ AV/l (iVO 
de Febre-o ú ümr 3) l A l í ± i ¿ l O m ¿ 0 
Pagado en ette mea: 
A los sefiores filura'ea y V»l-
cárcel por laa eTaiíaa qne 
sufrió 1. caaa Salud n? 3. $ 
A l señor B. Nag-'eira pjr la 
qne aniñó la caaa «JUCTÍ» 
nV 189 „ 
A l señor Joaqnlo Cat ri l por 
las de la otsa de erape-
fioa y mnebleila A .nUa 
n9 1C0 „ 
Y al señor RMLÓZI Lanosa 
por lai qne aaírió la ca-aa 
Agal lan? 9̂  ., 
^ g S ^ ^ I $ 1 . 4 7 4 , 8 1 1 - 8 1 
Por nna módica cnota aregara fiocaa y eatableol-
mientoa mercantiles. 7 termtnan.10 el ejoroioio so-
cial en 31 de diciembre de CÍ.H a ñ i el que inoras) 
sólo abonará la parte proporcional oorreapondiente 
& loa días qne fa'.ten para sn oonslnstóu. 
Haiana , m&rso 91 de 1903 —JEl Director de tttr-
no: Joaquín D . de Oramaa.—üa Comisión E j )cn-
ttvat Bernardo I . Oomlngnes, Gaudenclo Avances. 





BANCO NACIONAL DE COBA 
( l í x W o n a l B a n k e l O a b a ) 
O A L L B DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
nace toda oíase de operaolonea banca 
rlar,. 
Expide eartas de crédito paja tod&B 
olndadea del maudo. 
Hace pagos por cable y gira «obre las 
princlpalee poblaolonea de loa Estados Uní-
dOB, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
dr id , capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Saleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite eu su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo de tres 6 
más metes abonando intereses eonvenolo-
oalos. 
Hace pagos y cobros por cuenta sgona j 
apera igualmente en sus snoarsales áe San 
Mago do Ouba, Clenfuegos y Matan 
C 645 l Ab 
$ 1 0 0 0 O R O 
F c l b a n d o d o n d e e l 9 d e l c o n v e n t e 
e l S r . H a n o W i ^ t g e n c t i e n , n » t u a l 
d e V i e n a ( A u s t r i a ) d e l H o t e l P e s a -
j e , de e s t a c i u d a d , y n o h a b i é n d o s e 
pod ido e n c o n t r a r s u p a r a d e r o d e a -
de l a c i c a d a f e c h a , s e g r a t i f i c a r á 
c o n l a c a n t i d a d a r r i b a e s p x e s a d a & 
l a p e r s o n a q u e d e s c u b r a s a p a r a d o * 
x o . - J . F , B e m d e s C ó n s u l G f e a e r a l 
de A u s t r i a S u n g r i a , C u b a 6 * , H a -
b a n a . 
S . ñ . s perionalea. Yeintljinco años de eda^, alt*, 
alg^ grueso, pelo abundante y caataño, usa baiba 
Citan ara c'.nta i l ede lor de la cara Vlite ron ele-
gancia. Habla varios idionua, pero ño el oastel ato 
8Í03 . ' 8-2?! * 
Coiaisiéa de Higlese E^pscial 
d e l a l e l a d e C u b a . 
B l día 'S del presente mea de abril, i U t di § de 
la tarde, tandri lagar en el Salón de Q-obernaoi^p 
de la deoretv í t I J este Des^aoao, la tubaat» da 
sumiolattoa de vivaros y tfao oe de a'macen, carne, 
pao, Itche, o&rbóa mint r*l, carbón vegetal, medí-
oinas, útilea de escritorio é impreefoneg, l eceaatioa 
durante el mes de mayo atañiente al Uoapiu-l y da-
pendeaoiaa de la B glene Eepeolal de la Hibsna . 
Haata la hora citada ae admiten propoelolones oon 
sajeoida á loa pliegos da eoadljlonea qne obran en 
la i & .ina del que ana oribe. L o qne s i publica pira 
ooncoimiento penaral. Htbana Abril 23 de 1903.— 
Dr, Ramón SI? Alfonso, Ssoretarlo. 
o 68» 3-Í6 
CU A R T E L G E N E R A L D E L D E P A R -tamento de Cuba.—Oficina del Jefe 
Cuartelmaeetre Abril 21 de 1902.—A la 
1<30 de la tarde del luoea 5 de Mayo de 
902 se venderán en pública subasta al 
mejor postor los edificios situados en los 
terrenos anexos al palacio do Duranona en 
los Quemados de Marianao que consisten 
en oaballerieas, barracones y almacenes 
construidos por laa autarldados militares, 
así como también los materiales de cona-
trncoión en curso de demolición que que-
den sobre dicho terreno. Los edificios y 
materiales habrán de ser removidos por 
sus respectivos compradores dentro del 
tiempo estipulado. E l p a g ó será al ocr.tado 
en moneda americana ó cheque certificado 
ú otra buena garantía igual al 10 p § del 
montante de la lioitacióu cuya cantidad 
será recibida del comprado: oorao tiepípUp 
al efectyafse l|a comprój pói'o eíprepjo tota} 
d e l á eómpra habrá de eer pag^o £¿ÍÍ"-
Sccarras, oflciaí psf fá iof * CUéniendo su 
í-ecibó fióhtrafirfiSáuo por el Jefe Cuartel-
maestre Departamento de Cuba antes de 
que principie la remoción de los materiales 
ó,edificios, Para ulteriores paríicblares d i -
rigirse á la oficina del intfrascrito—Et Go-
bierno se resefv^ al derecho de suspender 
ía venta ó hacer oíerta por todos ó parte 
de los efecto s enumerados—-Chauncey B. 
Ba^er, Chlef Quartermaster, ' c m 9.23 
U L A L M A C E N " 
M O N T E 8 1 , 
hay guana 1* 2a y 3a, precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas, 
2578 26-8 Ab 
taios l t Cafés C a u t a 
S I N D I C A T U R A 
Con el ol jeto de acordar loa aeñores qne ben de 
representar ai Qramio como Sindico* y c'aa'flaado-
re* para el próximo ejercicio de 1902 á 1903, rao?o 
á 1<>S r t f i o a agramiudoa «aislan í las 7 de la noche 
del Innea 2) del actnal i la calle de Lamparilla r ú-
mr-ro 2, Sscrettrla de gremioa, oon el ña de hicer 
l.i oai di4atu a, para deade alli concnrrlr al S klón 
de Sablones del A}nctamiort) á las ocho de la no-
che en dende e« oelibrará el acta de la ^líooión.— 
Hibana 21 do A m l d» 19(13. — S I Bíndlco, Gaillor-
mo R a l '. C 671 2a-í5 2d 2 i 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Ü L V A P O B 
n 
capitán L A T I N . 
• >. X-' para 
P t o . L i m ó n . C o l ó n , S a b a n i l l a , 
&%o. C a b e l l o , Zia O n a g r a , 
F o n c e . e . J u a n do P t o . S i o s , 
l a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
ti (Ut 4 la Mayo & laa rnatro da la tarde llevando 
la rnirrespondenoia públina. 
Admi:e pasajeros para Puerto Limóa, CO'ÓD, S a -
banilla, Pnerto Cabello 7 la Gm.lra, y carga gene-
ral itclteo tabaco or.r» todos los pnertoa de tn iti-
nerario j del Pacifico. 
lioa Düléces de paaaje, solo serán expedido* 
>Mtií las ¿les del ¿la de aallda. 
Xtss pdlisaM ds earga se flrmar&u por «1 Consigna 
«Cío astee da oorralas, aln enyo reqnltltn roríi) 
Malufc 
Se reaiben loa doonmentos de embsrqne hasta el 
dfa 1? y la oarsa a bordo n&ata el día 2 
N O T A . — E s t a Compañía tione abierta cas póll-
sas flotante, así para esta línea como pora todas las 
demás, bajo la caal pueden asegnraree lodos loa 
efcotoa qne se embarqneo en sns ^aporoa. 
Llamamos la atención da loa sefiores pasajeros 
hiela el artíonlo 11 del Reglamento de pasajes j 
del orlen 7 régimen interior de loa yapores de esta 
'lompafiía, el onal dice asi: 
''Loa pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
te sn «qblpAje, «s áonilHfi J el pneno desn d«stl< 
19 y aon todas ana lotrou yocn la mayor claridad. 
La. GompaniaQJKdsnIMrá Wolto alguno ¿a «'intya 
I» (jsa n» « o estiunpKdo al nombre • 
•^«lUiSs da ai» dsia"ío, asi eomo «1 del pserio d» 
'.aííiaa 
D e m á s pornuno.'es Impondrá s i eon«:{:Batarir> 
C. CaWo. Oficios n. aa. 
B L Y A R O E 
ALFONSO X I I 
c a p i t á u F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o r u f i a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta de l le-
vando la correspondencia pública. 
Adailta pasajeros y aarffa genersí- .IICÍ^M »*ba-
(o par» áloboi ptteríc;, 
Kwiibe «mlSoas", attíé f oaoao es pírüCui £ £>/i* 
jerrido y con oonocímieuto í i r e í í o para Vlg'", <Si-
:to Bilbao, San fchasilis. 
Lo» billetes do pasaje solo serán espedidos hatt» 
los diez del día de salid». 
L a s póllsas do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin ouyo re<;nisito ««-
r&n nulas. 
ge r«oiben los Aoonmentos de eiabarqse hasta el 
<tla 18 7 la carga á bordo hasta el día 19. 
l is siSs p o t m a o » ; Iw^wíiNI t« a-'M^».»*» • 
E l vapor 
L E O N X I I I 
Capitán Moreno 
Salará pera 
STew T o r k , C á d i a , 
B a r c e l o n a y Q é n o ' r a 
5. £7 49 mayo á las dtice de la iax&t '.ísyfií: o 
oorrespondeucia pública. 
Admite carga 7 pasajaros, á los qne se ofrooe 
el bnen trato qne esta antigua Oompafiía tlons aore 
litado ea sos aiferentss llosas. 
También raclbe cars;» para Inglaterra, Hambor-
jo, Bromen, Amaterdan, Eotterdan, Ambaros y 
demás pnortos de Europa con oonoolmiento di-
recto. 
Loe billetes de paEp.je, se daspaihan hatta el 
dia 26 
Las pólizas do carga ee firmarán por el consigas-
tarlo antss din oorrsrlas, sin onjo requisito saTáa 
Be reciben los doonmentos de embaí que hasta el 
dfa 25 y la carga á bordo hasta el dia 3 5. 
L a ooTespondenoia aolo se reoibo en la Adminls-
traoión de Correos. 
Do mis pormenores informarán au oonelgna'arlo 
M. Cftlto, OiiJlos n0 28. 
S L V A I Í E 
ALFONSO X I I 
capitán F E R N A N D E Z 
«clCri para 
PROGRESO Y VERiCRUZ 
si u/- 4 . M170 £ las onatro ¿a ia tar^^. Ua 
T* Ao 1» ootros^ondonols p^iblloa. 
Admite cargi y pasageres para dichos pnertoa, 
Loa billete^ da (aaeje aolo serán expedldoa haata 
laa diea del día de salida. 
Laa pólixas de o&rga se añrmarín por o1 Oonsig-
natario antea de correrlas, sin enyo reqaiaito serán 
unías. 
R cibe carga á bordo hasta el dia 3. 
oiOTA.—iüsta oompafiía sieue abierta ana p¿Iiss 
flotante, asi para esta linea oomo pera todas is» d« 
¡néa, bajo lj¡> cual pcoden asesnrarse todos loa «feo-
toa qne so embarquen en ana raporoa. 
Liaraamoa la atención de Ico aañorsi paeajeroi 
lAoia al artíonlo 11 del Reglamento de passtjea j 
•itl orden y régimen inlerior do lee vaporea de esta 
Oompafiía, el unaidica as*: 
"Loa pasajero» deberán eaoribJr sobre todos lo» 
iikltoadosn aqii^aie, «a nombr» r o l pnertn dr 
latino, eo?. todsc sus ieiras y con )a mayor ele 
Hdad." 
L a Compa&Ia cosdmitlTá bulto slgnuo de sqtLlpv 
o quo no Uetre oUramoata astanps^o el nombre 7 
ap^Uirioja sa ar oorno e>l d(*l poorto de des-
Da más pormenores impondrá sn cunsignatario 
fi. Calvo. ÜIVJIOS núm. SS. 
S L V A F Q B 
L E O N X I I I 
vina tim Mm M Os. 
E L V A P O R 
V T J E 1 - T A B A J O 
Saldrá de fíat abanó todos los Tiernos & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr411 de pasajeros, empezando desde ei 
(Ua 10 del corriente mes ue Enero, para la 
Coloma, i'nnta de Cartas, Bai lén y Cortés , 
Ueyando carga y pasaíeres . 
Retornará de Cortés á (as ocho do la 
mañana todos los m íes por iguales puer-
tos para llegar á Batabauó todos los mar-
tes por la mañana. 
Para más informes en Oflcio) 28, altm. 
Habana, Enero 2 do 1902. 
O 633 1 Ab 
COSME DE HERRERA 
Capiten G O N Z A L E Z . 
Saldrá da esta puerto todos los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde par» los ds 
y 
Ctalbarión 
eco 1» si guíense tarifa de flotea 
P A S A S A G U A Y C A I B A B I 2 N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés ofibt«"a.) 
v?yerei, ferretería y losa, 30 cte. 
MdroancíEi 50 ,, 
T B B C I O S DE T A B A C O . 
De ambos pnertoa para la i 35 ^ 
H a b a n a . . « . . . . a s 
P A K A C A C f t ' 0 A ® 1 7 A ® . 
y,¿eras 7 ferretería 7 losa. 65 ota. 
sísroanofa« 00 id. 
. T A S S A C I K N T Ü S C J O S T X O S A S 
M e r c a n c í a * . . . . . . . . . . . . . . 80 cte. 
Víveres 7 l o z a . . . . . 6 0 id. 
Ferretería. 60 Id. 
P A X A S A N T A C Z a A S A 
Víveres, ferretería 7 losa S 1-20 ot». 
Msraancíai 1.76 id. 
(Ratos preciíos son en oro cspaSol) 
rara vaí.* lafot^ i\4trtt{ira« * .va «rmaÁorM 
Pedro B,6 
Para dar cumplimiento i, reeientes y term'uan-
tes dlsposleiones del Sr. Administrador de laa 
Aduanas do Cuba, se mega á los sefiores qne nos 
farorescan aon ana embarqnea en nneatroa raporaa. 
ae ei i«ao hacer oonatsr en los conocimientos, el 
peso bruto y el valnr de laa meroanotaa, paos aln 
eate requisito, no noa ae»^ paviola adotltú (llahoa 
úoeamantoa. 
Habana W da Julio ie 1901. 
es». 556 78 1 Ab 
Vuelta Abajo Steam Ship 0° 
Por acnerdo de la Jnnta Direotlra ae eonroox & 
los sefiores ao'ioniatat & Jnnta general rxlraordl-
aaria, qne tendrá ln¿ar el día 30 del actnal & las dos 
de la tarde, en la «asa de esta ciudad ea le da -os 
Oficios n 23, pora trat.r y abordar sobre la emialAn 
de oohenta mil pesos en obligaciones persooalts al 
portador emô  Usables j con inteiéa: advht éadoae 
que la Jac ta ae oonatUairft jr ̂ f̂111 T-lidoa y obli-
gatorios loa aoaerdos que se adopten rea cual fvere 
el oúmero de ooocntreulos. 
Habana abril 16 de M OI. 
U 681 8-18 
Capitán Moreno 
el día 17 de Ma^o á las onalM de la tarde lio 
rando la correspondencia pública 
Aíuoíte essga y passjiarcn por» disbo vaarsc. 
Los bilietes de pasaje sólo se despachan hasta ha 
diez (¡el dia de salida. 
L a s pólizas de o^rga ce ñ mirán por el Consig-
natario tn-xs de qorier'aa, slu cajo reqaioito s e t í n 
ne.as. 
Rsoibe carga á bordo hasta el día 16. 
HOTA.—ILeta Compa3ia tlsno «bierta una $>:,:• a 
SotAnte, así para esta línea co^no para todas las dt-
- A-',íjr,;o la cual pnsdon asegurarse todas los «TA -
to* aue se ecibarquen ea sns rapares. 
L'amamos la atesoidn áa loa redores pasajeros -
ti% el irt íoulo 11 del Boglp^nanto da psaejes T 4el ©' • 
7 régimen interior na lo* Tapor» de «ata Cor -
pnKla, e l o n a ] d i c » '.c'-
'Lo Í pasajeros (".ebctfca escribir sobjo tsdos los 11-
íss *s o« e^uíp>aja!, sn nembro y el puerto d* di s-
Uao. *na todas s a n l o í í i s y oca lam&ycr claridad." 
P i R Í f o d o s a a» esta duposlclda, la Con:pa&lt no 
«da i t l r i bnlio *i3npo 4s oqs'vajsa OM no IIOTU c a-
«ctaant? «rtssxnaüo ol rojabro ? «T!en(¿(a <f«, ¡j^ & e_ 
Eo, aü como el : n -rio d i an daailno. 
.•.3a t.:%f i-ow-n'-ye* lr,,'"i'<ir!< •» ecR»t£paíi> o 
V a p o r a s ©oster®̂  
Capitán D. E m W i D Ortube, 
Saldrá do tete pasrto los martes, á las 
eeia de la tarde, üaoiendo escala en 
D2I VAPORES COSTEEOS. 
Vapor ^María Luisa'' 
Capitán ÜREUT1BEASCOA. 
Viajes semanales p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este p erto todos los aábad; s 
á las CÍDTO de la tarde para los de 
S a g u a y C a i b a r i é n 
con la siguienso tarifa de flotes. 
Para Sagua 7 Caibarién, 
(Las ocho arrobas ó los ocho piés cúbiaoa) 
Víveres, ferretería 7 lo;?a 30 ots. 
Mercancías á 50 cts. 
Tercios de tabaco 
De anibcs puertos para la Habana. 35 cts. 
Para Caguaguas 
Víveres, ferretería 7 l o z a . . . . 65 cts. 
Mercancías. 90 cts. 
Para Citnfaegos 7 Rodas. 
Mercancías 80 cta. 
Tíveres 7 loza 60 ot?. 
Eerretería 50 cts 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería7 l o s a . . . . ?1 20 
Mercanoias. , . , _ „. 1 75 
Estos j ráelos aoo en oro eapafiol. 
Se despacha por los señores Sobrinos de 
Herrera, ealle de San Pedro n. 6. 
Habano, abril 11 de 1902.—El Secretario 
Contadoj. J u l i á n Mijares Ooneálee. 
C 505 HO M« 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
Reloj de Roskopf 
1 
/ / i 
PATENTE 
J O S X J B J G H T I M O T 
En que todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
U N I O O S I M F O R T A D O R B S . 
Esta casa es la únloa qneoíreoe la BRILLANTERIA A GRANEL 7 todas oaa 
Mdades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
« 553 78-1 Ab 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L . A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N B T I T ' Q " Y ' B N T E 
Emulsión Creosotada de Hatell 
C 530 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" v "El Beso" 
D B 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o » de h e b r a s o n a n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es segare qae será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumaaores queden satisfechos de Enero á Enero. 
PídMscen todos los dopósítos de U Habm y ca los principales de toda la lila. 
«AUANO 98, H A B A IVA, APARTADO 67á 
o 537 «14 1 Ab 
ANUNCIOS 
C A U C H O 
A loa eefior s q ia desseb haaer plantsclonee do 
caucho, i (Veteo »eml las 7 ni antas en todis ca'oitl-
da<l93 del SSan'hot ^ b z ^ T Ü (BratiIefio> y otras oln 
cea tropiss para este clima, en las rriojorei condi-
cione* nara »n trasoíante nomo puede r^rse por 
V E I N T E Y U O S M I L qne \ \ \ v « d l d o alSr, Tibnr-
cio í érrz Cafnifur \ para uti* de saa fiaoaii de P i -
nar del Bte. 
Informea Obra) í i 26 de 14 8. Hfib».na, y en Ma-
rijnao R í a ' 2)3, Juan C. H a r r i a . 
2948 ?6-l? Ab 
GRAH NEGOCIO 
S e venden laa s lgnlentes 'pertenen-
c ias en l a s minas qne se mencio-
nan , s i tuadas en Santiago de Cuba: 
l í — L a participación del cinco p & c i e n t o en 
las minas ••SUI/rANA," " Y N C A , " "MAS-
C O T A , " " O B N E R A i . A," " E l , S E R R A -
L L O , " " L O S B A L C A N E S " y " L A V E N -
CHDORA," sitas cn'romtpo, término de 
Alte Sonjío, provincia T Rejristro de la 
Propiedad de Santiago ele Cuba. 
So—La partlcipnrióu de relutinno pnr ciento 
y 4,S34 riiez wi lés imes de otra pnr tr de 
ciento en las minas " E b T I N T E R O . " 
" L A T I N T A , " "I.A P L U M A , " " E L PA-
P E L , " " L A M A N C H A , " sitas en el C a -
ney, término Ayuntamiento del Caney, 
barfflo.de T( Arriba, provincia T Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
«#—La propiedad de otra part ic lpaoión del 
OcAo por ciento j S.OJQ diez mi lés iwaí 
deso irá parte de ciento en las referidas 
mífla» del Caney, 
P a r a informes dirigiese A 
R A M B L A Y BOU^A 
Obispo N? 35, H a b a n a (Cuba) 
o sao Í6-10 Ab 
Sagua 
y C a i b a r i é n . 
Paldrá do este último puerto los viernes 
á la* eei« de la mañana,! egando á S A Q Ü ^ 
el mlBino dífy y 6 Ifj I03 aáw8<to3 
vte ..ternero 20, 
Precios de fletes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
G 57» i A 
P 0 L I C L I M C A . 
D E L D O C T O R 
C O R R A L E S K 2 
H A B A N A 
CmiÉ raisl 
te 
de )a Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin do'er ni molestias. Curación r a -
dical E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna contecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
iftirno v el ipayo? ¿ipavato ^aWica.-
-,^|Uo ^ do por Ift eaea I . i ^ ' r 
aTiatZ . L * Z r * Ki cocemos á los 
- que lo necentao sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
slu dolor on las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., ecc. 
Corra l e s n ú m . 3 .—Habana 
3 32 6-24 
E STOMAGO EINÍESTIMOS P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J . GARDANO 
Medicamento e f l c i é infalible para cu'-ar 
rodiBalmente tola olass a» u l A H R B A S per 
antiguis 6 rebeldes que tean, ona'qoiera que 
I m a «tdo i» ciUíia qae lai prodaS; l a D » -
« B N T S R I A tirdnioa 6 reMente: P U J O S , C O -
L I C O S y t ' A T A K B O I N T E S T I N A L y toda 
ii'disposición con tendenotaa á diarreas. J a -
m s fallan, siempre triunfan, aun de los caaos 
en que hayan fracasado otros preparados, co-
mo 10 atestiguan millares de eefermos carados 
radicalmente, en SS tilos de éx to 
¡¡NO MAS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . o 
Sin riral para hirmusenr ŷ faviúvar al 
C A B r L - . ü ANO el .olor prlm tivo de la 
juTentod. dej'ndoi;) brillante y saare. Ne 
contiena N I T K M O l>E I L Í l T . ; no destin-
je el cabe lo ni lo A I ÍTBUA J A M A B . NO 
mancha U piel, ni ensool» la ropa, ni exige 
preparaoiáo ui !aTrd > antflj nt doi i íct^para 
cu empleo 
TRIPLÍ, PÜRA Y VKRDáDERí 
— DE — 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J . Gardano 
Píeperada con rginnro y m-t»!U'n«'le )a 
mojar okildad, r t m e en p») ' t\ > v > ..tuan 
mayor riqos^ de i-eJloMn-»- ! n-, K MU» !» qín 
'arentfj* en uA.ldail T fcooi i í «»» slfnlli 
!res, A ios qp.e eu^ni^ t n !•< itSito* tu. IcTs SB-
f^rmedades orlgtns'ina ¡mr <aipnrr<4> 'a 
»ar(fr«. H B B P K í i , E H í R O F t l L A S « U M O -
B E 8 , L A M P A K U M Í S . A R I S U ' K L A . S OA8 
PA . B A K P Ü L L i n O , S a R N A , A N E M I A 
P A L U l í l o A . I N F A B T O H D 8 L H I O A D O , 
H I D R J f B81A8, L L A G A S , OLC'KRAR, 
t i H U M A T I S M O S , F L U J O • * O R O N í ü O S v 
A K l > S * A H / S P K R I O U I L ' A » 
I jra ft /resoa, perfanisd» y m i T , blan 1 1 A CA ('ODt&dors 1 robustas euoiss. w A* se logra siempre con 
D E N T I N A G A B D A N O 
Der tffrico an l l s íp t i i o de prítuer orden, reco 
mondado por el Congreso lUgiéni o, 
Vonte: Vitela de Sarrá, S r , Johnñon 
y farmacias de c r é d i t o 
• ^ ^ W ^ f j S a H t . j l j . II. i 
Snrtjdo de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, £epig, eíe. 
Q. m i VALDEPARES 
Obispo 127.-Hal)ana. 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Kditor—Sírvase informar á «ne 
lectores que ni rao escriben oonfldenclal-
tnento lea mandaré por correo ea carta se-
llada el plan qno seguí y por el caal ob-
tuve ti rentablecirolento permanente y 
compacto de mi ealud y vigor varonil dee-
puéa de afioa de eufrirolentoB de debilidad 
nerviosa, pérdidas noatarnas y partes débi -
les y atrofiadas. 
No es mi ide» conseguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eite remedio cierto de corarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mioh. 
E E . ü ü . 
Lucret Woriot 
Oficinas: Ofioios, 33, altos.—Apartado da 
Correos 58.—Cable y Telégrafo .—Direc-
ción Dopositada: CrateL—Código A. B. 
C. 4" edición.—Teléfono número 547.— 
Habana, Cuba. 
He habla inglés y francój. 
Conocedor práctico de toda la isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en genera'; habiendo creado tam-
bién un departampoto especial, en su oflqi 
na, para despacbos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
MEDICAMENTO EFICAZ 
EN LA8 ANEMIAS 
7 CON P A L E S C E N C I A S 
D E E N F E R M E D A D E S 
(MARCA REGISTRADA) A M E M I A N T B S 
Contiene las IlemormgíuH del E8Íómago5 
Intest inos, P i í l m o n e s y lUerinns , 
» B V E í f A E N TODAS L A S I ) R 0 « U H ¡ R 1 A 8 Y F A H M Í O I A 8 A U l B D J T A D A H , 
" W IS 16 A-
E Q cromo JÍtografía A diez colo-
res, taroafio en centímetros, 91x65. 
Se venden en cantidades por el se-
ñor Waldo S o r l a t i o , Oaliánb 118, 
w v w ^ r - s r w w v w A l m a c é n d^ muebles. 
Existencia 25 000 ejemplares. Se remiten al interior de la Isla en 
todas cantidades, previo el giro oorrospóndiento. 
31lt'> 
de Broa, Oodeiua y Tolu 
r r ^ A r a d o por Eduardo Palú t ,armai^iit le« ^ Parta. 
E í t e Jsvrabo os el mejor do los pectorales conocido*, pues estando compuesto de 
ios bálsAroleos por excelencia la B R E 4 . y ol TOLÜ, asociada A la CQDE1NA, xio 
expone al enfermo 4 sufrir congestiones do 1» cabeza como sucede oon los otros 
calmantes. Sirve para combatir l(\9 PiUairo* agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer oon bastante prontitud la bronquitis más Intensa; on el asma sobre todo 
este Jarabe será un «gont» poderoso paia calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expactoraoión. 
E n las personas do avanzada edad el . JAKABF. P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
i a resntado maravilloso, disminuyeado la secreción bronquial y el cansancio, 
o p ó s i t o prlnelpal: B O T J C A F R A N C E S A , ffi gaa Bafael esqnlny ' Oampana-
y en todas 1R« daxaft« boticas y droguerías acreditada» do la Isla „ Cuba. 
" 410 «lt » Ab 
o 508 
Dr, Enrique Perdomo 
T I A S Ü B 5 N A R U 3 . 
B S T R E C H E K ÜJg LA ÜR^TKA 
DIRECTORIO 
J Ü R I D Í C O I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO BEHERAL DE CONSULTAS 
M A D R I D 
*-
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Alanis 
DIRECTORES.Í ^ *aldo f ' " * " ? ' , , 
\ D. Manuel Girauta Pirez. 
Este Directorio evacúa consu!tab x ** iiace 
cargo de la dirección t ícnlca de'toda clase 
de asunto» judiciales, adniinistrativos, con-
tencioao-adtninistraliyos, mercantiles, finan-
cieros, penales, cclcsirtsUcos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, marí t imos , mu-
alcipalea, transacciones, arbitrajes, Juicios 
•mig-ables y de Registro Civil . 
Compra, venta y administracliSn de fincas 
rusticas y urbanas, 
Se colocf.n capitales en valore» espafioICA 
áe todas clases con la garant ía que íl?see, 
Se hacen consultas por c M » ^ " 
t f í - Par». Ir.roru^c? dirigirse 4 -
35, H a b a n a (Cuba) 
Premiad» nnn )t,«<3»UA broBC* tn, U iMHma l!j.i>"»i ni'm rl« Tm i», 
C 5 a r « l a 4 « * » l l t í « 5 ! 5 r « » » r w l , « « o r ó t w l * y r a q n U i j a m o d « 1 « « n í í i o i u . 
casa fiiaila en 113(1 
¿ Jerez de lt Frontera 
E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
a O G H s r A . O Ü O l w I E l O Q , 
P í d a n s e en todos los pr inc ipa le s Uoieles, res taurants y c a f é s 
T é m e s e el s i n r i v a l C O G N A C J D O M E C Q 
Representante en k Mmy kmk Cardona, Industria ¡i, 70, bajos 
S»- l Ab 
c 553 9fi-t 
Dr, 6á!?ez Guillem 
M E O I C O C I B D J A N O 
d « 1R« f m c a l t a d e s d e l a t l a b a u a 
y I T o w "STork. 
Especialista en enfermedades seuretat 
f bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisional mente) en 
Qézf Amistad € 4 
UonnalU* de 10 A 13 y dn I A i 
e a v r i R P A R A I , O * P O B H ^ 
541 i Ab 
E M P H B ^ X)£l V A P O R E S 
M E N E N D E Z " Y C O M F 
DE C1ENFÜEGÜS. 
B E A L Q U I L A M 
loa »'tos del Palacio SKD isidro 68, para cata de 
vedndad: en Itmfisma itfjrmaráp, 
c 650 26^3 
S a l d r á n todos los ineves , a l f e r n a u d o , de B a t a h a n ó p a r a S a n t i a g o de C u l t a 
los vapores J t E l N A D E L O S A N G E L E S y r V R I S I M A C O N C E F C T O N , h a -
c iendo escalas e n C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A f í O , S A N I A 
C H U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben j m s a i e r o s y q a r g a p a r a todos los p u e r t o s i n d i c a d o s , 
E L V A F O B 
A N T I N O G E N E S M E N E K D E Z 
p a l d r á de B A T A B A N O todos los d o m i n a o s , p a r a C I E N F U E Q O S , C A S I L D A ^ 
T U N A S Y J U C A R O , r e t o r n a n d o d d i c h o S u r g i d e r o todos los pteves . 
Recibe c a r g a los m i é r c ó l e s , jueves y v i e r n e s . 
$e despacha m S4N fGFAVTQ 9». 
i 
m 
Acaba de tecibir las últimas novedades en Prendería con brillantes, 
'esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante L O N G I N E S , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines l levó el primer prem'o en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increible precio de $4 24 oro, nro. 
Esto sólo pnede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta $600. 
Son do lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos ouadios 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
ademar EUS salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Píeyel!, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja dê  nogal y filetea 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
Bu muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas ; $ 11 00 oro. 
U n par sillones idem 5 50 . . 
U n par idem 4 00 . . 
1 mesa idem 1 50 . . 
1 juego de sala „ , 24 00 . . 
1 idem para cuarto 61 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5,300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos loa artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
sai. ÓSBBBH 
OIROS D E LETRAS. 
Hao«n p«E{Ofi por el cable, g l n n l e t ío s i co i t» j 
lurga Ylata y dauowrtM de oródUo sobro New Y07I1 
Fliadolliu, New Orloani, San Franoisco, Londret 
f a í í í , Madrid, Barcelona j r demái capitales T oln 
dadej importante de 1c» Estados Unido», M é x l c 
j SaTopa, asi como sobre todos los pueblos de Ks 
pafia j capital y puerto» de M6]to9. 
£ n conrnnacion con los Srao. H . B . H o l l l n s é 
Co. , de Nuera Vork reciben órdenes para la com-
Sra 6 venta de valores y acciones ocí-f aMo» ati 1; to'iSa de dicha dudad, cuyas cotlsaeinnen ve o i b » 
por cable dlariamenta. 
«653 *3 1 Ab 
"Ne G E L . A T S Y 
i 0 8 t A g u i a r , 1QS 
esqu ina á A m a r g u r a 
KAQBXT P A O O B F O B E L C A B L B , JTAUÍM 
T A N O A B T A S D B O S B O I T O ¥ O I B A B 
U K I B A B A O O B T A Y L A B « A 
V I S T A , 
abra Hueva Tori l , Nueva Orleant, Veraorus, 
¿Ico, San Juan do Puerta Bioo, Londres, Parit* 
Vurdaos, Lyou, Bayoaa, Hamburgo, Eoma, N&pr 
las, Mitón, (Vánova, fiiarsella, Havre, L i l l a , Nac-
ías, Salut Unlntin, Dleype, Tóalo o te, VoneoiSL 
Florencia, Faiermo, TntUx, Hasino, ato, «el com' 
to^r» todu Is» capitales 7 provincias de 
« 306 160 16 F b 
Dr. Martíüez Avalos 
MÉDICO O IIUJJAKO 
Consultas de M A 2. Argeles 13, altes. 
Teléfono 1578. S885 26-18 Ab 
D O C T O R P A L A C I O . 
IRÜJANO DEL HOSPITAL DE PAULA. — EX-INTERNO 
DK CIRCO A DEL SIERCRDKS. 
Especialista en enfarmedads» de sefioras, via» 
arinar.ies y Cirugía en gateral. H a trasladado BU 
domioiliu á Lsganas 68 Consultas de 12 á 3. 
3003 tg-gOAb 
S U G E S T I O N T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de las snfemedadea norvlosas y de 
Iss afnociones fanoionales en general. 
OTTBA áo 
ÜSaoen pagos por el cable y giran letras & certt r luga vista sobro Nov York, Londres, París y so-re todas las eapltalss v puabloe da SspaSa é Islas 
KUnsri». c 12 166-1 B n 
B A N Q U B B O S . — M B B O A D B B K S i 2. 
"íj$xu «rlscinalmcate es tablec í fia en 1844 
tíirm ic'.stq A la vista sobre todos los Hunco.' 
Uaeionales de los Bstados Unidos y das especie 
TAAfirivmiíSvinAA m m su; U A B L B 
CÍ60 7 8 J Ab 
B A N C E S 
O B I S F O 19 Y 21 
Hace pasos por cable; gira letras & corti y larga 
*lftt* j facilita csrtos da eré lito tebre las prlnnlpa-
les plaxas de los Estados Oaidos, Inglaterra, F r a n -
cis Alemania, etc, y sobra toi ia U i ciu lados y 
pueblo» de Bapafla é [talla. C 6 ¡5 78-23 A b 
J . A 
8 , O ' lE ÍLLY, $ 
E S Q U I N A A M B B O A D I S B E ^ 
Hscen pasos por el eaitóta* 
f A C i i í t e n c a r t a s d é c r M U i 
CHran Istrss sobro Londres, Rerr York, New Or 
I«ans. Mll£n, Turln, Boma, Vaneóla, Florencta 
Kí-poles, L i l b c a , üporto , Gibraltar, Bromen, Has 
IKUVO, París, Havre, Nontcs, Bardeoe, Marseil» 
tüddli^Lyon, Eíéjloo, Veraorun, S i n Juan da Fuer 
tu Bloc, etc., etc. 
Sobre todas las e&pUtües y puebloa-, sobre f i l m . 
B a Mallorca, IL i sa , a » h o » y S U Grúa d« Yuss l fa 
robre Hatbnxsis, üSrdtnas. Bomodlos, Sunia 01ar& 
(jAibarlía, Bagan la Ofenda, Trinidad, Olentuegos 
Uaaoti-Bpmtns, Ser "JARO de Gubs, Oiego de Avile 
¡kacranlUo, Finar dsi Kio, « i b e r » , Puaiio Prias! 
ce 667 78-1 Ab 
D I A L O G O 
ENTRE JüáNá Y PiNCRAClA 
Juana .—La verdad qc© la plata nos tie-
ne reventadoa. Todo ha fiubido, 6 por lo 
menos lo parece. Yo que conanmo macho 
Licor de Erea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que ^agar la botella ahora 
á 75 centavofl plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes m i costaba 
tnenosj y si os el preparado que se llama 
Carne, niervo y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pancracia.— Pues eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
Enedicinae, porque ton excelentes, no lao 
compro al detallo, 6 séase poco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de 
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
l a torcera parto de una docena, ó bien cua 
tro pomos de Carne, Hier ro y Ntno, orm-
prándolos en la miema casa del d:ctor 
González, por la parte do la Droguería. 
Jtíflwa.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Pancracia.— Te lo explicaré con mucho 
g u s t ó . T ú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavos oro, que 
al 77 y por 100 equivale á $2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á costarrae 
unos 53J centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco,»Pancracia, 
tn indicación, y la aprovecharé, do segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
do esta tierra. 
Pancracia,—No; eso sucede on toda* par-
tos; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
S A N J O S E , del doctor González, calle de 
3a Habana, n ú m . 112, esquina á Lampar i -
Jla, ycomprindo en esa forma, n:e ahorro 
bastante dinero. Adioe, Juana. 
Juana.—Adiós, Pancracia. 
De las facultades de Patfs y Madrid, 
de 12 á 3. Lealtad 132. o 597 
CensBlUs 
10 Ab 
D r . R . G t a i r a l 
O C ü L I S T A 
Jofe de la Policl ínica del Or Ldpes durante treí 
ifios. Oonsnltas de 12 & 2. Manrique 73, altos. Pora 
los pobres Al al mes. L a s operaoloues gratis. 
o 6»3 7 Ab 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y e u í e m d a d e s 
'«uéresi . Curaolóo r&Qida. Gonaultas de 13 6 1 
Tel. 8M. Esrldo 2, altos. (! 628 1 Ab 
Dr. inflris Sepra y Gata. 
ABOGADO, AGRIMENSOR, 
P E R I T O TASADOR Y C A L I G R A F O 
H a trasladado su estudio y gabinete á la 
calle de * 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o s . 
Teléfono 828. (orrto, Apartado 686, 
Cable y telégrafo: A ruges* 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consaltas y operaciones de 1 6 3.— 
4an Ignacio 1 4 — O I D O S — N ^ B I » — G A R G A N T A . 
" f21 1 Ab 
Dr. J . Santos Fernández 
OOP&.ISTA 
E a regresado de su Tl»le á París . 
Prado 105, costado de VlUanneva. 
C 617 1 Ab 
Dr. C E . Finlay 
JBspeciallsta an enfermedades de los ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio 4 la calle de Gampa-
.ario n. 160.—Gonaultas de 12 á 8.—Teléfono 1787 
"620 Ab 
3Dr. üSmriqme K'iiñeass 
Gonaultas de once á 2. San Miguel 116, 
i l K D Q I A , P A R T O S Y B N F B R M B O A D E B D» 
SBSrORAS. 
o 6 :7 9 Ab 
Juan Ariosa 
A B O (JADO. 
B a n I g n a c ' o n ú m e r o 6 6 . 
2Mt .fl-IB 
S A N S O R E S 
P 8 0 F B P O P , M S D T C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirárgioo, oallt 
le (Jorróles u. 2, donde práctica cii^raclonos y di 
Musnltas de once & una en su ospeci&lidad: 
P a r t e s . B l z i l i s , e n f e r m e d a d e » 
d e m u j e r e a r nl*taR 
696 «9 -2R B 
Manuel Valdés Pita. 
A B O G A C O 
B U F A T B O F I C I O S 88, altos, de 32 á 4. 
re 'éfoco 647. o B99 íe-'O Ab 
Agnslín V . de la Torre y Govantes 
A B O G A D O 
H a eaíableoíb» de nuevo su Estudio en la calle 
de Ollepo n'.'¡i?, altos, de 1 í 4, p. m Domici lo: 
Be ira número 118. SSj» £6-16 Ab 
t ' ú w m ú t la Arei a y 
A B O G A D O . 
Gooraltas da 1 i A O-BeilW $i. 
"516 - Í A b 
O j o » , o i d e s . n c u ÍM. y g a r g a n t a . 
Í B O G A D B B O «V. GOÍSSÜLTAS D B l A ( 
o 598 8 1) 
0R. ADOLFO B E Y E S 
« n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é in^ 
t e a t l n o s e z e l u s i - v a m o n t e . 
l>iaiea6stioo por el análisis del contenido estoma-
8*1, p ooedimiento que emplea el profesor Hayeni 
v i Uuapiia) St. Antonle de Paria. 
<;ouHaltas do 1 á S de la t a ñ e . Lamparil la 11. 74 
tos T«)ff'-i"' 9** o 606 -9 Ab 
Dr. Andrés Parra y Gil 
FspccialiKta en enfermedades de señoras 
del pecho, siltlisy fnrnc íoues quirúrg icas . 
Gontoltas gratis para los pobres de 10 á 12 do la 
raaf an>i, Par< parco* j casos urgente* < to Jan ho-
rai del dia y de la noobe. OonsnLsdo 6- D —Teit-
•>tjO 187 ^709 26-lii Aí> 
G E O J R G E C J t A I S T R O M 
M B D I J O D * M A S S A O K S U E C O . 
FCZEMA», ERISIPELAS Y ULCEBASÍ 
ConsoUa» de 12 á 2. 75 í i\tPKDRADO 75. 
Alerto 8 . de JBu:-t2Biaate 
E S P E C I A L I S T A E N P A K T O H 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
CoBtultas de 1 á 2 en Sol 7.j, Invig. m'éronlrg y 
riernee. Dominilic Jetus Mut» 57. TA íf^no 565. 
2731 Itfi 11 Ab 
Dr. Gonzalo Áróstogui 
M B B I C O 
de la Gasa de Benefloenola y Maternidad. 
Bspeoialista en Jas enltin.e.itiSiSb de ios cinc 
mddlcss y quirürgloas.) CoD?TÍfsB de 11 á 1 
miar Iflgi t e i é f o u o S24. C 522 1 Ab 
C . 628 1 Ab 
LEOPOLDO PUIG Y MALART 
Y 
M S U S L ANTONIO NOGUEEAS 
A 15 O Q A D O S 
JOtAROVBJi Niiiu T E L E F O N O S I 1. 
2t)-i7 A u 
B e c i & B a ñ o s 
A B O G A D O S 
Mercaderes 11, principal. Teléfono 9'.0. 
3176 26 26 Ab 
linadalupe González de Pastorizo 
C O M A D H O N A F A C U L T A T I V A 
<joDfctt\t«) de 12 6. 2. Salud 48, eatr&da por L s a l -
tad. Papca adelantados. » Ji2 8-S6 
DR. Manuel ¡Larrafiaga, Cirujano Dentista con l i OP-OB do p r á e t í j a y experiencia, participa 
» «uo odetites y al público, que las operaeionea las 
«obtiene sin dolor. HcnorariF» médicos y g s r a c t ú a 
¿US trabajos. Gonsaltas dd 8 á 1 Empedrado en-
are Vji'ttgxa y Aguacate. SI52 8-25 
Frsnclocg G. Qasúf&b y Merdes, 
Abogado f KoSario. 
Rotailo. 
Tt lé toxt 3SS Cnhp 25 Sabana. 
515 ' Ab 
Or, Jorg€ Ls Behogueg 
E S P E C I A L I S T A 
B N S N F E K 3 3 B D A D B S D B L O S OJOH. 
'«multas, operaciones, ©íocel ín do espe* 
iaelos. d« 12 á S. ladastr ta n. 71-
624 « Ab 
T e l é f o n o 0 1 4 
1 Ab o ivzs 
DB. DÉSVERMIIE 
d é l a s F acultades da Nt 'wYoik, P»)íii y ÍKladrldr 
Laringoloeo.—^r nítnltiis, Lvnes, Manes v Miérco-
les de 13 á 3 . — C U B A 5¿. C 2163 157-19 D 
«Poetor Yelasco 
V e n t u r a 
Te-
A B O G A D O 
Sanio í^Iara J6, alte», rtnuina 6 Inautsidor, 
léfono 889. Consultan d e l ? á S. 
ot48 . } 2 Ab 
B r . G r u s t a v o ¿ ó p ^ s 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
a e r 7 i o s 
Trasladado 6 Jíeptano ti, Cosmlta diaria de 13 ft 3. 
O m 20 Ab 
I N G E N I E R O A G E O W O S I O 
Se hace cargo de toda clase do asocios pericia-
les, medidas de tierras, nivelaolonep, tasaoicueo y 
sonstrneciones de madera de todas dimensiones y 
sstilos modernos, en el campo y en la poblacióis, 
contando para ello con personal competente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81. de una á cuairo p. m. 
0 514 .1 Ab 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Oonsuíias de 12 á 3 
(i 
L u s número 1] 
1-Ab 
HaméB J . Martínez 
61» ha trasladado i 
' 526 
A B O G A D O 





1.415 a. 1» 1 « 
Clínica de esraeié» siOiííisi 
delDr, Eedondo. 
Avisa al público que por deferencia á en 
nnmerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calsadp. de Buenos Aires 23—Teléfono 1&72 
c 529 I Ab 
mSTITUGION FRAKCBSA. 
A margura 33 - D .rectoras: M dles M irtin en. — 
Easefiataa elemental • superior.—I liomas F r a n -
cés, Español é [Jglé i , Rel igión y toda clase de bor-
dados. Se a d m i t í a pupilas, medio puollas y ezter-
CL». Pe facilitan prospectos. Slflí 13-26 Ab 
M r . A l f r e d B o i s e i é . 
hace una rebaja de 50 por oiento á favor del alumno 
que recibe eus lecciouos particulares en Cuba 133, 
á cicitas horas. SG51 13-22 
UN U A b A L L E i t O A M E & l t i A N O U A Ü A L ü O cloaca en Icgtés en su bufete 6 a domicilio. 
Volóte (ños de experiencia. Altas rtf*reDclas P r a -
áo número 87, cuarto nlímero 2.—G. F . E i r l e . 
2385 8-19 
I O J O I 
Lecciones de Ingles 6 francés por un profesor in 
flén, sin 6 eon reglas 7 gramática. D ir l girse á W . 
í>oanaoho *$1 ''Diario da la Marina." • í* 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
cjue h» sido «íireutora de colegís 4ocea dar leocic-
nes «n sa idioma é inctrcooidn general en castella-
no. Tiene muoha expedeccU en la euseñansa y 
buenas referencias, San l e ñ a d o 16, esquina & E m -
pedado. 26 i8 £6-8 
m m m m \ [ m r 
PÜNDAD0 EN 1894 
Reúne ventaj'>9 excepcionales para los 
jóvenes que dejean instruirse en el comer-
cio y adquirir el conocimiento de la lengua 
inglesa. Cursos completos en tenedur ía , 
banca, estenografía, escritura á máquina , 
etcétera. Métodos esencialmente prácticos, 
profesores especiales en cada ramo, y es-
tando el colegio en Hoboken, ciudad veci-
na de Nueva York, ofrece ventajas de eco-
t e m í a y aislamiento de valor inapreciable 
para el estudiante que necesita aprender 
pronto el inglés: las pengionésson módicas . 
Para más pormenores ó prosnactos en 
español, dirigirse al Sr. N. A. Cerbó, Cien-
fuegos, representante en la Isla de diebo 
Colegio, ó al Sr. Angel M. Galbe, Teniente 
Rey 9, Habana. 
3027 7 22 ' 
Lecciones de español 6 feanc»« para americanos, 
a o., por un profesor que ha residido m£s do reinta 
afios en Ksp?,na. Dirigirse á M, despacho del " D i a -
\ÍO de la Marina. •* O 
UNA S E Ñ O I Í A I K 6 L E S A 7 l J R O P E ÍOKA D E itiglé?, desea encoEtr&r nna posiotón en os<a 
Ü» una familia distiognldA. T ene'as mej^res ?e-
f'srfnciiís. Diriífifse 4 M'«. EaglUb, Adminitlrt.-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
25:0 26-8 Ab 
Este antiguo y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mi l i ta-
rea que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Favre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Vioünes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Es lava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, idem de piano L e -
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidoa. Métodos de Ban durria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legí t imas. P I A -
NOS fr ínceses y alemanes M U Y B A R A -
T O ;, & precios de fáb le*. 
Aguacate, número 100, entro Amargura 
y Teniente Rey. 
2>SS alt. 13 6 Ab 
INMMMBHBBsaaaaBi — a 
m 
C rJRSt T S B A —Franci tc i P. Ramaro, partiii-pa ¿ BU unmeroaa oli cútela, haberse traslada-
• 'j á Compoítelr. .6, en cuyo taller se sigue cotfee-
ctooando el corset reo^o desde un centén «n ade-
la nt^ o 67* 13-26 A 
Hojalatería de José Paig 
liBUlacíéc de oañarias de gas y »cu«. Cons-
iruocióa dc> canales de todss clases.—OJO. E n la 
m ama hay defós't s para bajura y botijia y jarros 
ü ira U ^cbs^ias. Industria esquina & Colón, 
o ( 49 56-23A 
X i A I W D ' A P a . l . M I S T A 
Muédtrbmo LU ni-* 0 y ie diré ú V. lo que ha sido, 
lo que es y lo que p^eie ser. L a Qiiromanoia en-
seña á conocerse si si mismo y & Cucocer & los de-
m5s. Ca'.Ie de la Habana ndm. id , letra B. 
S'.f'S ' S-23 
G r a n T a l l e r de T l n t o r e i í a 
con tollos los adelantos de t'sta industria. 8e tifio y 
tmpia toda oíase de.ropa, tanto de se&oras como 
de cabaDeros, dejándolas romo nueva. Se gaian-
titan los trisbajos. Se pasa á domioiliu & recojer 
!as onoargog raanesudo avi«o por el teléfono 630. 
Los tiabejos se entregan en 2¿ horas. Especiali-
dad en ticte negro. Precios sin competencia. Se 
iifie us ñas y se ^rr^gla por $3-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Eey 58, frente á Sarrá 
c ees -4 Ab 
B. Morena, Decano Eleotrio{i.t«, Conítiuctor é 
Instalador de para-rajos bhtemn moderno &ed¡fí' 
cios, polTorines, torres, panteonts y buques, ga-
rsEtiíando ¡.u iKstalacida y materiales. E paranio-
(.és de ios mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato pura mas or garantí*. Instalaoién de 
iiimbres eléntricos. Cuadros indicadoief. Tnbos 
••( r--'. i. L U esa telafóaiaas por toda la lela. R a -
panciofie.s íte toda c'a»e de aparatos dtl rsmo eiéc-
trlcr>. í-'o garantizan todos los trabijos. Onmoostela 
a ú n . 7. t826 23-17 Ab 
J A O I N T O K O I G 
M E C A N l ' O —Se hace cargo do todas clasoa de 
trfibc.jos de maquioarta, armería é insta1 acioues de 
*iici» - ~ua r gas. Estos trabajos serán gsrantl-
z-iiloi, K n la ¿. 
IfTiptuno 101 i . 
'sma ce compra bronce y cobre. 
2?63 26-16 Ab 
D O C T O R A . P E E E Z M I E O 
M E D I C O C 1 K U J A N O 
H a trasladado su gabinete y dotninnio á C h i o é n 
34. OorsuUss de 3 á 5 Teléfono J7i . 
C . 550 26 2 / b 
Dr. José A, Fresno. 
Af^dloo-Cirujano. 
Vías urlüfteias y sfeccioueE venéreas ysiflHticas. 
üníorm edades de tefiorejs. Consultas de 1 ¿ 3. Ber-
n m 8 3 . TÍJO. 7»-6y)) 
A L A S S E ^ O H A S . - L a pi*Íl!flaorB ;,adrl,e0a 
£%. Catalina da Jiménez, tan conocida de la t>u«>-
n& sociedad Habanera, a d v i e n e á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
slompro: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y laví-. la c&besa. San Miguel 51, entre Gs-
iiano y San Nioold' 
2459 £6-8 Ab 
y mm 
MA I S O N D O H E B , gran casa de htéspedes de Soledad H . de Darán.—En esta hermosa cesa 
toda da mármol se alquilan esp'.éadidss hthitacio-
nes y departamentos elegantemente amuebladas á 
f >mlllas, matrimonios 6 personas de morí lidad, pti-
diando comer en su habitación si lo desea. Con-
suladji 124. T?;<fonq 250. 8?:4 4 27 
T R Ó T G H A . 
V E D A D O 
F s p l ó n d i d o H o t e l - R e s t a u r a n t 
c u o P a r q u e S J d e a , c o n s u s e s p a -
c i o s a s y f - e s c á s h a b i t a c i o a s p , e s 
e l s i t i o p r e f a r i l o d e l o s d e s p o s a d o s 
paira s u e s t a n c i a e n l a l u n a de m i e l . 
C e c i n a y s e r v i c i o i n m e j o r a b l e s . 
£ r e c i o s m o d e r a d o s . 
o ^ 8 15-27 Ab 
Z i I P S E 
PE T i l WEST IMPIA 0IL BEFA. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o r n i l & A r c h M c L 
T E N I E N T E - R J E T 7 1 . H A B A N A . 
&£3 AiL,c¿ wi¿:c . .wi -r 
le r-'ijnta bkja do la ca<a húmero 104 da la <t»V.e de 
la Amistad, entre las de San J o s é r B*rcetone, 
compuesta da s»l4 ante¿a'a. cuatro cuarta», cerne-
dor, cuarto de baño, oabsUerlz^ y demás serrietos; 
y la prq u ñ i casa LÚmero 75 do la calle de Cárde-
nas, compuesta de s u s , una habitación, cocina, etc. 
Informan en San Ignacio 10 í. Se alquila la casa 
número ^8 de la calle r1 e Salud, esquina á la de E s -
cobar, lafotman en San Ignacio 106. 
S050 8 21 
f íñm 
8 5 A L Q U I L A N 
magnifloas habitaciones con 6 sin' mueb'es desde 
un centén en adelante. Calle de la CancepMón n. 
62, o&sa de las Figuras, Guanabacoa. C . Bohm. 
3041 8-22 
S E A L Q U I L A N 
eu Naptuno n. 4 los espaciosos altes con s i l a , co-
medor, 6 cuartos, baño v todo lo que necesita « n a 
casa, f esca y con todas las oondi«iones h ig i én icas . 
B n la misma informarán. 3043 8-22 
B * D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U Y 
Esto antiguo y acreditado establecimiento ofrree 
á sus pariciinianosy al público en general tus ser-
vicios. 
Sus huespedes encontrarán en él buena mesa, 
buen trato y un servicio esmerado. 
Para l«s familias babrá precios con ves clon al es. 
Los bsBos han sido mejorados con obras que, 
aunque proTisionnlos, reúnen condlotaLies más sa-
tisfactorias que las que existían el f So pasado. 
Referencias.—tí. Cabarrouy, Zü iue la G0 —Hie-
rro y M á r m o l , ' E l í 'áa ix" .—Susres y Hermano, 
Paso Beal v al duefio del Hotel. 
C . 842 alt 26--23 F b . 
'ti 
SE R E C E S I T A N T E E R E N 0 3 que estéa situa-dos tn la cesta Norte o cerca de na punto nave-
gable. Les tul reno» no han de estar cultivados sino 
naturales. No se admiten proposiciones sioo direc -
lamente de los duafios. Contestación por o»rta á 
O'Reilly 47,3 Sr. W . O. P. 3103 8-27 
e 4r2 ' Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
n'qa joven peninsular de manejadora 6 criada de 
mano. Sabe cumplir con su obiigaolón y tiener por-
iionas q'ie resp6a<dan por ella. Is f ¡rman sr. Ofi dos 
í 2 , altüs. número 18. 8158 -l 26 
T 0 3 K F A J I M E K E Z B A R B O S , natural de San 
fi Martin de L<>j), de i ispaña. desea s^lior el para • 
cero de su esposo Ignacio Bianco Monteagudo, 
que se hal <<ba en Gaant'-namo y gue aesún lofjr-
mos pasó á Santiago de Ctibt. Dirigirse á Oñeies 
idm. IB, H»bana. 815» 4 25 
I T IT C H I A C O T>B M A N O 
que sepa kn obiiscaolón y leu^a buenas refsrenciai, 
se solicita «n la Calsa^ia del Siente n. 314. .í,-. 13 á 2 
S13S 4 £5 
"Uno c o c i n e r o p e n í n s u l a ? 
desea colocarse en a lmscéa ó cstablenimient). T i e -
ne quion lo garantice. laf j jman O B í i ü y y Agua-
cate, bodejta. 3160 • 4-26 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven para bo<irga ó ct fá ú otro trabjjo coal-
quiere; piáctico tn el ramo y tiene buenas n fo-
roncla?. Eicr ih iró persanalmAüte de I 3 á 6 , á D o -
mlcgo ftioure Medina, calle 23, e;quina k Gt. carni-
cería, f155 4 2B 
L O Z A A N T I G M 7 A 
Se compra cuanta losa ontigua se pres mte, lo 
mismo en bsjiüs» que platos y fuentes sueltas. 
Campanario 1 V i 3938 f-2) 
Cobro de caigaremes, oertlfíoadoe de l i-
bramiento», pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de ñangas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 7 cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse & 
D . Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
Medrld. 0 229 alt 30-1 F b 
f S E « S O L I C I T A 
v.n̂  criada de mono q- e sepa coser á mano y á m á -
quina, 8a ledará buea trato y 15 pesca da sue de; 
qua tenga buenas referencias, ŝ no qne no se pro-
senté. Aguí.a 98, altos. 3:53 4-25 
DMSKA •. Ó L .ÜCARSE una jcven peninsu ar de criandera con buena y abasdaot» lecha; tiene 
trei meses de parida y su niEo so puede ver: se co-
loca á leche entera ó m^dia leche: tiene personas 
quo respondan por su buea oemportemiento. D l r i -
Kir-e á EDipadrado 68 oodega, • J 1. 4-£5 
S M S O L I C I T A 
una manejadora que «ea penimnlar r que traiga 
buenas refarencias. tie le pagan dos centenes y 
ropa limpia. S i n L l z a r o l 4 3139 4-'. 5 
SJS S O L I C I T A 
una manejadora y un cocinero Ocooiaera para 
iMgit á media hora d é l a Habana. Cube, 127. 
8170 4 25 
T i n a m a n e j a d o r a b l a n c a y u n a S r a . 
de medinna eaaa psra cuidar du 103 niños y quedar 
al ouidbdo de la casa. Sueldo $10 plata. 81 no 
tienen buenas racomendacioses qae no so presen-
ten. Amistad 130. 314 i 4-25 
X¿n c o c i n e r o p e n i n s u l a r , d e s s a 
oi licaree e» casa puíticuiar 6 en el oomtrcio ó de 
iurchéro. Sibe cumplir con eu obl'gacióo. I ifor-
marán eu l id io 28. ,8146 4-'¿5 
D ! 
Créditos Espafioles. ^ . ^ a ™ . : 
mera guerra de la Caja de Ultramar, abonarés da { 
Farrles y Cornetas y de Guardia civil y toda clane | 
«Jao:éi{tos que convengan. O Reilly 88, altos, J 
M ai ti lia. 28 4 8-19 
E i í v A l O u G U A R á i S ana ezce ente criandera 
ii^nicsular de S m^eea ¿e parida, aoUm&tada en 
ei pais, á leoho ectsra ó á meaia leche, buena y a-
bund&nte y >u niülo robusto que se puede ver; reco-
nooids por los mejores doctoras de la Habana, y 
est i dispuesta para salir fuera. Informar n Sol 9 , 
altos. 3161 4 23 
1 > 
C o n s u l a d o 1 7 
S3salio'.ti una n;u¿hichitü de color para ayudar 
en los quehaceres de la casa. Se le da sueldo. 
3!53 4 25 
P E R D I D A 
De un relej, otderu r reiioarlo de oro, B i n c o de 
Canadá, O irapfaTiúmoro 23. A l que lo entregue 
se le grat.tiaará con diez centenes. Sin preguotaa. 
C . 681 4 2/ 
XTa. c h e c k e x t r a v i a d o . 
E l viernes 18 del actual ha sido ramitido por el 
S.'. Socreto^io da la J u a .- le Educación de l íonso-
leoión del N irte y por conducto dtl SÍ. Iiiepeoto» 
da asiet:>noia del distrito, un ubeqae por valor de E0 
pesos oro americano coasignado al filaestro qne sus-
cribe, sin qae á esta facha haya Degado á su poder: 
por lo qua oportunamente da caentu por maáio del 
pre'ome aviso á la < fluin^ pagadora ó^Banoo North-
aa Trust Amarícan, el que corsesponda, para que 
no lo abonen sin su endino coi'reipondieate y con 
eu fi ma leg»l—Néstor E Clavoii. l i -26 3d-3/ 
P E E Ü I D A 
8e ha estraviado un perro de ca ía clase Setter, 
color blanco con manchas amarillos, y que entien-
de por C u ü . A 1« períoaa oue Jo baja encottra-
do y entregue Í/D P*ula 2 6 R.jina 1S6, te le «ratift -
cará sin mis averiguaciones. G . 6 2-. 
DO . ; C a i A N t . E I l A 3 P E N l Í í £ U L A R E S ac l i -matad » en el ;>als, de dos mssos de parida uua 
y do dos meses y ¡üe í lo la otra, con buena y abnn-
dai ta leche, desosu colocarse á leche encera; tie-
ten quien responda por ellas, Informarín Morro 
i-tLm. 30. S22i 4-'(7 
DOS J ¿ - R D I K E R 0 3 . uno primero, el otro, co-mo segnudo, s» oioosn iuntos 6 separtdos. E s -
trella n. 10, teléfono 1095 
mano, darSn razón 
Pabfloa Snírez y Her-
3233 4 - í 7 
SE solicita una seDora que pueda hacerse car,: o le llevar una niBa de tres efios hatt» Santand; r. 
oe prefiere persona que g j que ir & BspaEa. R e -
feren o: as en la Nueva E tante, Noptuno D9 63, 
Ssdbrta. 3224 4 
DO i C H I i N D B R A S peaicsu'.sres, una recién •legada, coa hueca y abnudanta lecha, eon sus 
masa que se vueden ver, desean íoioaarse á lechi 
entera. Tienen Luen carácter y personas que roi-
pondan por ellas. lof jrmsn oafó E l Cantinela, ea-
tre Cárcel y Morro. 8210 4 S7 
B 1 3 B p Z i X Q Z T j L 
una crisda de mano. Belascoain í 0, altee. 
33C7 4-27 
T T N S E Ñ O R muy forma! y eon las mejores refa-
U renoia» desea habitación en casa de f imilla pri-
vada. Diriglrca pn; escrito á B . D . , Administra-
ció 1 de e»tá periódico. 3120 4-24 
S E S O L I C I T A N 
un segunda dapen'iiente de Droguería y un criado 
de mano qae «"pa leer v eioribif. Icfjrman boti i i 
da San Jo^é, H^baaa 112 de 11 á 4 3 22 4-24 
X7na s a ñ o r a p e n i n s u l a r 
deet'a colocarse de cocinera eu oaea parii ular ó 
t stableclmlontc; sa>e bien ei eficío y tiene qu'en lu 
garactioo. Informan Amargura 19 esquina a Cuba, 
bodega. Sl_26 4_2l 
DE S K a . C O Í . O 0 A B S E uu busa ooihsro penin-sular que saue muy bies su obligación, ya sea 
eu oasu de fimilia ó e»t ibleclmion'io. Dar<<ti raz « 
eu la bodega del caUtjin del Cristo, entre Tarioute 
Boy y Mnra'la S l \6 4-24 
í í E B E A C O L ' 5 C A E ? 3 E 
una criandera peninsular d j 4 m-ees UÍJ pirida. ocn 
su ui&o qne se puede v aclimatad» eii el', pais; 
tiene pbrs!>Dr« que respondan por e L a . Informan 
Cencordia 147 8117" 4-^4 
S E S O L I C I T A 
una buern cocinerablanoa para un matrimonie (in 
f-mii'a. No so saca comida de la casa. C bi- po 123, 
altos. 81'5 4 - n 
Ss Bollo'ta un oíertirio fiio par* sábados y á o -
mhigos. l a f r aan'Oflaios 74. 3127 4-21 
T T N A J ü V í l N penicsclar doseu o<ii<)asr/,e de 
U criandera coa buea^ y abundante leche á leche 
en era: tiene quien re»pordft pur e'ia. No *i6B6 in-
convanícnie ir ai oamoo. I i f i j m a n San L i s a r o 81T. 
'lene 40 dins do parida. 8112 4 24 
RO Q D B G A L L E G O , el 4gante máe antiguo de ta Habana: faailito e.i !5 minutos oriauderae, 
orladas, oooinoroa. manejadoras, costuoru», cocine-
ros, oríadoe, cooberoi, porteros, ayudsntes frega-
dores, repartidores, trabajadaros,dependientes, ca -
sas en al quiiar, dinero ea hipotaatt» y alquileres; 
compra y venta d» casas y finovs. Roque Gal leso . 
Aeniar 4̂ Teléf. 436 2'00 90-3 Ab. 
D E S E A C O L O C á . E S E 
uca criandera á lecho entera, de cuaracta y cinco 
dies do parida, coa b i e n á y ab.indante leche, acii-
TnBtiid» ea el país. T.ene quiea responda por e lu . 
Infjrman Márquez Gonailez 4 SUS 8 ?4 
B M S O L I C I T A 
un buen dependiente def «mac la . Trcoadero f s q n , 
r a á C'r¿s ô. 3301 4 27 ' 
B O Z e X O I T £ L 
una cocinera que ayude sigo á la limpieza para un 
matrimonio, can Miguel 41, altos. 
82-35 4.37 
I 7 n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarle ^e criado da mano ó dependiente 
da bodega, esfó ó cuslqaíorn otro ramo. E s tir|ba-
jador y t;ane quien responda por él. Informan Glo-
ria 8'i_ 3¿04 4-27 
D E S E A C O A « O G A E S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera. 
Pao le verse su niRo. San Rafael 168 A . Cose á 
máquina y á ra^no. 3203 4-27 
S E S O Í . I 2 I T A 
una ssüora peniDkular para cocirar y syadar á los 
quehaceres de una casn, que sólo senuos da fami-
hs. í i i formaiáu en Campauario número 541. 
817^ la-25 3.-^3 
PA B A C E I i Í ) 0 . C A B A L L E K I C B R O O J A R dmero, desea colocarse un penimnlar de medís -
na edüd. aniva d iateligente. Sibe su obiigac'ón 
con peifeeoión y tiese buenas referencias. Dejar 
aviso en e! klo.-ko dol oafó " L a 8 duá" Salud 58. 
3197 4-26 
X T ^ A C E I 4 . N D E H A 
penlesnlar oon bnona y o^rtudante l a t l u , desea co-
locar 30 á leche éu tara. Tone quien leipondapor 
e!U> ^vf ,rmsn »:. de ViVes 159. 3175 4 26 
t J n a j o v e n p e a i n s u l a r 
dessa colocarse de maaejmora c citi.';» de manos, 
Icíormarán en la caito ae Cáimen LÚJCBIO 6. 
3196 4-26 
S a l u d 1 6 , A 
Se solicita una criada blanca qua sepa su obliga-
ción y terga buenas referencias. 
8174 4-23 
S E H E C 2 S I T A 
una buena criad» de mano, tiene que traer i í f i r -
mes de ossas donde ha sor vi 'o, si no que ne se pre-
sente. Infernarán Reina 128, esquina á Bolasoo&in 
3177 4 26 
Q E BÜLIC1TA para s e m r l í na maírlmonio una 
lO'rfada penicsular oon buenas referencia ; tun-
o.iá poo^ trabajo pero ea preciso que sepa haner de 
todo inalveo cocinar. Dos oentenea v ropa limpia. 
Calle B osqu na á 15, Vedado. Slg) 4-28 
UÑ B U E N " V E S O J l O - S e ~ v ^ t í e cnt botica sumamente, barata; informarán S tios 6. E.) U 
misma iufarmArán de la van i», de una casa en 11 01 
pesos, qne e^tá en la calle de la Gloria RU U» des 
lineas eléatricas, y ua regante, Gloria 59. 
8189 4 28 
V n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea coló Í.?SB da ii.«?daaie de pa^teieifa ó en una 
facturaría, y j í v ín rmón en Z i l u e t » 73, 
3 91 4-^6 
C a N O I D O F R E S N O T O Y O S , nstaral de V l -lia^ioiosa, A" nM.>s, sa desea sabsr da él en H * -
bana 81.; psra ii firmársele de ua asunto que l i i v-
tsresa acerca de una herencia. Se suplica la repro-
, ^n todos los periódicos de la lAv. 
3',93 ' * 
D E '¿IBA, C O L O C A R L E 
un buen cocinero peniosaiar te roda coeñenza. 
l i firman on Ban Bsfael esquina 6 R.i¡ o, bodega. 
8119 4 24 
U í í A C R J i N D E R A P E S U I & U h & R A G L I -m&t»da en el p i í s , c m BU niño q i « ae paeote 
vur y con b aeua y abundante looh3) dosea oolocar-
RO á lecha entera. T eñe quien respoi. da por ella. 
Informan Con-ordia 186. 3 i i4 4 - Í 4 
"CTna j o v e n p e n i n s u l a r 
lesea ce locarse de criada da mano ómans jídera; es 
cariñosa oon lo» rilñas y tabe onmalir r.ov ru cbiiga-
o'óa. Tiote qu'en vesnond» por el'a. lúfarman T e -
jadillo 2Í, eeqotr.a á H.bftaa. 31E6 4 V4 
"ü'fca c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ocn buana y sbuadanta lecha, deas^ uoloaarse á 
leche eiiter». Tía quien raspo-íds por eíla I n -
ferman PeSa'var 66. 31b6 4-54 
T T N A »t ñ ira tvmevioaaa qnj h 1 emdp o í a f i m i -
\ J lia cabana un aña, doso» co loearíe de institu-
triz: prtñi ieoda una familia qus qt-.icri Ir al Noite 
eu ei varano piózixao. Cuba 138, 




ida da mano, pe&iasular, en Aguacate 124, 
314t 4-21 
D ; s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s • 
fon buena y ebnudiute la. ha, desean colocarss á 
leche entera. T.enan qaisn Iss garantice. lofor-
á a n Revillaglgeio 157. 3138 4 54 
DOS J O T t N É S ' r e m ó a llegudos de la Pouínsula jie«a&ii coloo&ree uno d4 criado de ma^o y otro 
oo earp^'toro. Son ectivo» y tabe 1 oumpl r con su 
deber. T i nen quien responda poí (lies. Informan 
Itqd«lGor n. 25. 3i23 4-24 
DE >EA S A B E * el paradero de don ürbar o So-ler y T a l quo fué emplesdo de telé^rtfas e;i 
SintlagojdaJCttba'ó de su se&or&doSa J u " a Carne--
jo qne re)i | '« en Eep&Ba, picy.ncia de O t í b i e , ca-
lif de Sar. l'^rnando n. l^i. 3111 8-24 
ü ' n a s e ñ o i a 
de nueve macos de parida, con su nISa que se pus-
da vor y con buena y abundante lecha, áoae% aolo-
c&rse 4 le ha eatera. : Ignacio 7 i , 
S l l l 4-24 
sm S O L I C I T A 
n^a criada do mano, de calor, que sepa c o s e r á 
máquina y á mano. Sa ex'gea r e f r é n a l a s . G llano 
ndm. 52 8130 4-24 
8 23 
T AS familias qio neaeslteu un bervioío decente 
Í J / d f e moralidad éo cria toa de ambos sexos pro~ 
vu.tt>s de recomendouioD^s de las c « donde haa 
íral-ajado, llamar) i l te l í f >no 4B0, aut'gua y airedi-
?8da wgencla la ? ae Aguiar. Se faiCllitan cuadrillas 
de i.;: b: i •-lo:-.3 ; dinero sobre alquileres. 
F0 9 26 20 Ab 
SK Fá. I L I T A dinero eu hipoteca * módico l ü -,OÍCB ett^ espital, Jssás del Monte, Cerro y 
Vailsdíí. S'• «ompran fi esa stislloss y urbanas I n -
j r o a J Btmoc. Empedrado 75 de 11 á 1 v de 6 á 
l'J de la tarde. L a pen^na que no qa^era m- laciiirse 
puede env ar SP direoaióa y se pa^a á domicilio. 
3004 8-20 
en h'potesít so )re casas en la Hibans , Csrro, J . 
dal Monte y yo iaJo, & n i ó ñ c o interéa. Se vende 
ana • r<>oioía qninta ea e' V c í a ^ ^ y ee oomnrAu oa-
eaa de tedoa ¡ irecios ,—MIRAS ÍJA Y G O K Z A L f i Z 
A todas borss en Gallaco 72. 
0^2 ü O A b 
"©"na c r i a n d e r a p e n i n e u i R » 
parida en el p-1 , coa su n f̂i* qu* se puede ver y 
con buena y abundante leche desea colocarse á !e-
i h s entera. Tiene quien responda por ella lofoi -
man Prado 5). SI86 4-26 
"CTaa s e ñ o r a p e i ú n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó coaiaera. 8a -
be su ob'iigaaión y Vene bieuss rofarénelas. I r f c r -
mar*n ComocatelR 71 3!88 4 26 
•••«rniontos— 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de cuttro mases de parida, con buena * abundante 
leeha, desaa oolooirse á m e ü a leohe, T ene quien 
responda por ella, Informan ea BgUu 9. 
8ie9 4 25 
Gíí A V C A S i de baSap e l s .—uo^, . . Ka esta respetab.e y acreditada caen de f-muiB 
tu« pisos de mármol y el tra iv í* por ei f .'ente y 
ambas eeqaiaas^ san espléidid-.a y frescos, con bal-
cón á la, o&iie, a matrimoalos da moralidad, á hom-
brea soles, coa asiitenaia Gi l i sao 73, osqiina á 
San Miguel. 
A V I S O 
De la acreditad i casa G i t a n o 7S, so mandan £ 
domicilio algunos tablaroa, comida ex icleate, l iai-
pi« y abundante Se solicita una camarera qae en-
tienda de costura y un ayudante do ooM >a. 
3212 6 27 
S B A L Q U I L A N 
á personas sin niños, dos habitsolones, comedor, 
cóclea y patio. Empedrado 68. 
325 9 4.27 
Se alquila la osaa Rayo n. 40, ooiiolnlda de reedi-ficar, con todos los pisos de mosaico; tiene sala, 
comedor, tres cuart.s bsjos, doa altos, cocina, etc.: 
la liave en Salud 8. altos 3115 4-27 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y bsimosa casa Lealtad 143; la llave 
en el 147. I jformeB Estrella 34. 8223 4-27 
Entre Parque y Prado, fl™XD¿ 
Zilueta, un piso alto con 5 cuartos, entresuelo de 
criados, galería independiente, suelo de mármol . 
Quince centenes. 5038 8-20 
V í r f l l H p s 107 esqu'na 4 Porieveraaola. U a 
V J H U U C B x v f í j hermoso piso b J a con zaguán 
y onatro cuarto?, fresca y ventilada, ooho ventanos 
á la ealle, con más lus y aire que un piso alto. Do-
ce centenes. 2999 8-30 
S B A L Q U I L A ! ? 
los altos de la espaciosa y fresca ca ía Galiana 82 
esquina á Sen Rafael; en el 8t esU la llave é in-
formarip en Empedrado 5, entresuelos de 12 á 6. 
2995 1E-'Í0 
¡ O J O , Q U E C O N V I E N E ! 
Por ausentarse su due&o & Esp&fia, se arrienda 6 
dá i psrtido una flaca como de tres oabalierfa» de 
tierra superior á dos kilómetros de Güira do Me-
lena, con espléndido batey, capaz para sembrar en 
ella 350.000 matas de tabaco, en irmrjorables con-
diciones. Tiene aguada fértil, douky, dos grandes 
tanques, much's coa tubería con toda clase de aoae-
sorio», orjorfa, tres msgnffiaas casas de tabaco de 5 
aposentos y ocho para IOJ trabajadores ó partida-
rios Para icf armi-s en Compostela 112, esquiaa & 
Lúe , Casa de préstamos L a É q u i W l r a . 
2897 8 20 
¡ V I D S I E S A ! ¡ G r A N G i i ! 
Sa veade ana aa?i-'fi a para puerU de calis pío. 
plu para cnalguier establecimiento. Ob'spoy 0om-
postela, Sedei ía L a Grsn Se&ora, 
8194 s 
nu magnitioo vertidor color palisandro $31-^, 10 
gran e í p t j a 4o; a'a propio para sacie'el en $78 50, 
un canastillero Reina Ana color nogal en |2 i 20, 
una l ímprra cristal tras luces l l i -70, ana lir» idin 
$'-50 una, lámpara nkalada de tres luaes en (5-8(1, 
c f a de dos luces $3 5P, un hermoso f.rol itgiái 
$1-24, una eocioa de gas con cuatro hcr.-.U!»! y doi 
harnos $8-50, una prensa de copiar en $í, nrloi 
bufetes de 4, 5 y 8 peios, un lavabo BelntAu 
amarillo $21-20, infinidad de camts, oamitse y ca-
nas de hierro desde $3-80 á $15-30; en la miamtit 
pintan y doran camas. Uontu 57. 3167 i-5{ 
Se alquilan pianos sueros 
muy baratos. Afiaaclones grat.'g en Ssn R fitiU, 
Se compran placos. 8147 i 2) 
Píanos franceses s n u ^ á 40 
C E N T E N S S . So renden en S m R fae'U, Si 
alquilan piones. 31(9 4 25 
N o v i o s , á c a s a r s e , 
y á comprar les muablea en iam'sxa fibrlcs, Tlr* 
ladea 93. Allí sa venden juegis de cuarto y de oo* 
modo? todo de nogal ó cedro, tamb en la> ha; di 
meple gris y de m&jagua, todo lo mecos 25 por 100 
más barato qne todos. Lo mismo sa bañen ostbloi 
de muebles viejos por nuaro y sa conitro/eáli I 
orden todo lo qae se pida sin ¿i.-gua campramln 
hasta que el marobante esté completanoeta itUK > 
f ichs. A verlos á Virtudes 93. ebanistería. 
' 3lg8 )3-'BAb 1 
SK V E N D S N á particuUre» uu piano, un jiajj de comedor Reina Ana v yariis eecaparstsi/ 
ncnubles, todo dn poco UiO. De doce á cni'.ro dtli 
t:rde e>i P i a r i del VapcirSS principal, por Ga'iiug 
Bl Maeso. ;9-4 ° 
AfílTILA 79 Sa a'qnUan habitaciones á 
, ™ hombres solos 6 matrimonios 
am niEos. E n !a misma se alquila el caguán 7 
balleriga oon cuarto para criado. 3228 4 Í7 
P U A OO (W enlresueloe del C e f ó P a s s j e 
' ^ . f 1 1 1 - " " y¿í se alquilan hermosas y f / ¿ ¿ 
cae nabitacione'. T i e t e baíio, ducha y toda olaaa 
de comodidades. Sabida entre el café y la librería 
^217 ' 4.27 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parto alta de eata o^auiosa j honi-
I- ta casa, con entrada ladependianto, compuesta de sala, sn'osala, 6 hermosos cuartos, comedor, bafio, 
cocina, agua é inodoros. B n los bajas está la lluve 
6 Impondrán en Prada 99. 2933 13-19 
SE V E I S D E una mesa da bilUr cou t-doa tai ec j'eorios en baen estado; sa dá barit.» por t«Btt 
que dfjnr el loca). Para (,u ejastn dir j r»© i Obli-
po número 7 ,̂ casa de cambio " E . Ii»iámp»eu" y 
en el mlam -» número en e hülar. 2ÍS2 8-ií 
H a b i t a c i o n e s h o i m e s a s 
y dando todss á la nalle se alquilan en la plasa de 
la Catedral. San Ignacio 16, etqalna á Eaipedra-
do, altos. 3226 4.27 
En familia privada se alquilan 
tres hnhltacicnea altas independientes, con asisten-
cia y comida, ei la desear'. Se cambian referencias. 
Hjsrrella 2t. 5231 8-27 
S B A L Q U I L A N 1 
unca altos eon doo salones y dos szateae, muy c ó -
modos yse dan baratos. Plasoleta de A n t ó a Recio 
f dm. 1. 3113 4 27 
Ea el pueblo de Arroyo Naranjo.—Se alquila pa-ra 1» temporada l i cesa número 67, situada en 
ta cal e Real. Tiene algibe de agua y capacidad pa-
ra una «xtensa fimilia. L a llave en el 71. Infor-
mta d t i i l 46, por Laaltsd. 8S01 4-27 
E n M o n t e 2 , e s q u i n a á Z u l u o t a , 
pr'noipal, ge a'qailan dos hermosas habitaciones 
oon balcón corriao, de mármol, qu» dá i la calle 
so adailtea y dan referencias. 
?-200̂  4.S7 
EN M A R I A N A O : Plumas 2, se alquila una casa on batíoy ducha, wohoseta estilo amerieano, 
l inos do mármol, moBá;co8 y 4 cuartts altos con 
magiífiaas vistas.—Real 192 la ilava é inf irmarán 
en la Paletei í* de Carneado, Manzana de Gómee. 
SI 85 4-26 
/^jaatro centenes y 1 escudo. S í «^quilan Jos altos 
V^da la casa Hospital n. 5, entre N^ptanoy C o n -
ooidia. o(n sala, doa cuartos, comedor, cocina, 
agua é inodoro; entrada lo lependiente. I ) forman 
ea los bejog. 3 87 4 25 
E a F e ñ a P o b r e 1 4 , a l t o s , 
á una cuadra del mar, so alquila una hermosa ha-
bitación A caballero ó matrimonio sin nifios. 
A g u a c a t e 1 1 2 . 
Sa a'qallan UÍIIH aUoe muy ventilados, para f a -
milia alíi rifíoe. I f ,rmarán en la misma. 
-. -¿ 8191 . 4-26 
A naba del No;taI21 126—So a'quila esta her-.mo»tt CBSB, compuesta de sala, zaguán, saleta, 
comedor, diez cuartas, doa patios, terraza, vistea al 
n.alecón, euelos de mármol y mosaico, cielo rasos. 
S u la misma i i farmarén á todas horas. 
3179 g.26 
O R 3 oentenes so alquila la fresca y ventilada 




habitKclonea, sala, comedor y patio, agua, 
etc. I . f a m a n ea la bodega y está allí la 11 
209 .t -   
A i c h a Norte 128.—«e alquila este looal pro-
XÍLpic para almacén. Industria ú cflolna, tiene sa-
la, salón, un cuarto y uaa magnifica galería da 26 
me-tros, patio y zagaan, salida a l i a a i e c ó a y Ancha 
del Norte E u la misma icfoiman & todas horas. 
3i73__ 8-26 
R f.eln. 1, entre Consulado é Industria, al 
ia ío del reitaurant B i Loavro, se alquila un 
magnifico local propio para establoaimiento, y en l a 
misma casa un 29 piso oon cuatro habitaciones, vig-
ta á la. o?.lle E portero ii f arma 8180 8-25 
C r i s t o 3 3 . 
80 sequilan los entresuelos propica para una lar-
ga 'amula y «iny en proporción, coa todas las co-
modídado». E a los bsjos informan. 
4.23 
CáSI DB HUESPEDES. 
H a b i t i e i o n e s e s p a c i o s a s y f r e s -
c a s c e n vist%s á l a c a l l e , c o n m u o -
telss y s i n e l l o s , c o n c o m i d a s . P r e -
c i o s moderados - , A g u i a r 7 2 , a l t o s . 
P r e g u n t a r p o r M r » . G . 
3 71 8-25 
Eooms to-let — E j Indtt'trift 19 so alquilan uva «ala y osario que dan á la cade, propio para 
mi crimonioj sin niñas 6 pemnas de moralidad, hay 
más habitaciones y tan*o la sa l í como habitaidocee 
ocn muebles 6 sin ellos, zaguán para un cocha ó lo 
qse qaier*» isoier, baño oon duoaa, cerca del P r a -
da y dan Lázaro. 3165 4-25 
S B A L Q U I L A 
un hírmoao cnaro con frenta á i a calle á 5 minutos 
del ferroosnil, comida alemana. GeneralLc-e, Q i e -
m^ioa. Marisnao. kl{»8 4 2á 
VE D A D O . — E n la calle Línea 134 se alquila una c>;sa rodeada de jardines y toda clase de como-
di lides. iSadá barata. E 1 la misma está l a llave. 
Icfurmer: Muralla 8, L a Campana, Te'.éfann í"<»4 
3 '4 l g 25 
« E A I . Q " C f I X , A 
la o í sa calle de 1& Zanja n. 60, de altos y bajos, con 
caartop, saguan y saleta, propia pava almacén de 
tabacac. E n la m i m a informarán. 8Í63 4 25 
S B A L Q U I L A 
on J . dol Montf, Vi l lanutv i n. 1, una oa«a oon 12 
portal & ¡a calle, sala, eomeflor, dos hibitaoionea, 
cocina y patio. Csmnanario 117, informan. 
S161 4-25 
Vedado.—Sa aiqul.a un solar oon tros cuartos y cocina, todo de manipostería y bien heiha á t o -
'í-i costo, está muy v lea cercado y tiene cana de 
Viuto, ait Aisdo pn H calle 17, entre 1A y 18, á doa 
cuadres del tranvía. Sn dueño Linea » C . 
8-25 
ca ía Indio 
- grandes cuar-
tos, baño ó inodoro y bnena ooaina, media cuadra 
del e léetnca, muy ventilados y sanos, informan. 
M.or.tfl 1H5. R140 4 25 
Se alquilan los luírnosos bajos d é l a ¡mm. I I , tionen ea'c, oomsdor, 3 w 
S s a l q u i l a n «m l a c a s a H a b a n a 1 3 0 
otare Muralla y Teniente Roy graatíesy írencaa ha-
bi'.acioaes, a í t ss y bajw á preoios módloo» v con 
(¡.randas comodiiadea c 630 lft-16 d-17 Ab 
En Poeites brandes f03'rrAeAdt .if* 
naca de 4 y me-
dia f aballenae qae le pasa el rio Almendarea. Su 
dueño Carios I i l n? 209, altos. 
3131 4.34 
V E D A D O 
Se alquila l if 'osoa y camoda oasa de esquina, oon 
íalfi, c .mador, 6 cuartcs, baño, Inodoro, oot h ra. 
cabMlerlza y d-mls comodidades, en la oalie ba n? 
X:ifjrmí>a V rendas 129. 8121 8 31 
En 17 centenes sa a'qullán los hemoios altea de la casa Aai'soad 9 i , á una cuadra de S i n R a -
fael eon toda< las comodidades modorras, pisos da 
mármol y inosaicca con galerías interiores, baños, 
inodoro»', Uvimanos. L a Uava en los baj s, 
3:5!6 4_24 
S O L R U M B E O l l O 
So alquilan paartos altee y bajas, feespos y ola-
ros y con teda la hlfcier e qne se pida, en J1 calle del 
Sol a. 110. S i l ü r8-24 
P r a d o n ú m . 
A l lado del Hotel País]9. 
E i esta Immoaa casa sa alquilan á hombres so-
los f e s c / a y ventiladas habitaciones amuebladss 
con ¡vj ->; las hay para una T dos personas. Para una 
persona tres centenes; para dos cinco oentene?, 
•¿pn. bañe, duch^y d e m í s comodidades. 
N.>ta,—Sa alquila una espaoio«a cocina. 
31Í8 26-24 Ab 
8e alqnilan en el Vedado 
í propio» mó lieos, siete ot s is acabadas de f ibricar 
an la Lama o ' le t i entra a y D . inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del Eióotrif o, oom-
poniéadoao cuda una de sala, comedor, cuatro cuar-
tos g andes, ccoina, baño é inodoro, instalación de 
gesyun gran terreno para Jardín, con todos les 
servil-loo Í a gidos p ir la higiene modeynp, agua de 
Vonto. E a ma m emas iaformarán y en Airular ICO 
W. H . Uaddiiig 8 i l 8 15¿4 Ab 
AG U I L A número 15.—Se alquilan los «spióndi-d.s alios de f sta casa con gran SJIÍ, saleta, 
«tmador, s ds cuaríCB, cuarto de taño, dos inodo-
ros, cuarto de criados, esoina y eran azotea y za-
guán con escalera d4 mármol. E n I s bajes infor-
msn de precio y eondioionea »1CI 8-23 
C p a c p r d i a 3 7 . 
E i t a cosa, can «al-», cdiaedor, B ¿abijiaoionos 
j:*8 y 2 altas, sgua, etc., te alquila. Informa enP"ra' 
do bS. SC69 8,23 
Se alquila la ospaoiosa casa Animss l i ó , de alto y bajo, cuyos pises pueden alquilarse juntos ó se-
parados, la porto b i ja con 8a:a, antesala y echo 
cuartos; y la alta con sala, antesala, s'ote cuartos, 
comedor, COCÍDC, sgua 6 Inodoros en ambos pii>o>, 
B n ia carbene-ría está la liare é impondrán en P r a -
do número 99. 2966 13-19 
Vedado.—Se alqui'an dos hermosas casas calle 17 entre F y B , compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cooioa, b?.ño é inodoro, oon agua 
de Ven^o, ((as y todos los pisot de mosaico Infor-
marán lefios 33. 2972 8--9 
S i n O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
Se alquilan los altos con balcón á la calle, muy 
ventilados y oon tt>das las oomodidades necisarias, 
propios para escritorios ó ftmilia decente. Prec io 
módico. 2980 8 -19 
P p P B A V o r n n / M S i 9 0 Esedifloada con pises 
r c r B C V C r d l l t l S Z U nuevos, sala saleta, cua-
tro cuartos 3 más al f mdo y un salón a to, en dooe 
centenos. L a llave en el i-úmer JÍ4 y Dragones 27, 
su dueño. 2 81 8-19 
» E A L Q U I L A . I T 
á seisnentenes seis catas nuevas de planta baj* al-
tas ea la callo del Príacipa na. 12 al 22, entre M i -
r i n a ó Infanta, p r í x ñ u s ultrar vla e léotr ic i . Infor-
man Miral la 23 2953 26-18 Ab 
Sfj alquila la esquiaa Toi ieate Rey y M jn«erra-ta, antiguo hottl Rom», local propio para b^fj-r 
te, oficinas, café, bodega ó cualquier otra clase de 
establ cimienta. Informan en los faltos, por Itfon-
eeirate. 2£01 15-17 
Se alquila uu msgoifioo piso principal en el edifi-cio del antiguo Hctel Roma, cc-a entrada por 
iHonserrate, completamente indepeadiente del rea-
to de la cae». Iaformarán en la misma á todts I n -
ras y en la bodega de enfrente. 2903 13-16A 
M U " I T B A R A T O S 
Se alquilan, para escritorios ó a lmacén , loa 683a-
oioecs hijos do Lamparilla 18. B n los altos infor-
marán. 2863 13-16 
E n e l V e d a d o 
Por años ó temporada, ee alquila la grande v her-
mosa casa B.'.ños 2, freate á los baños L a s Playas, 
t i punto más bonito de rquel barrio. Teniente Rer 
número 35. 2!,5l 27-9 
ftii«inahB/>A*i E n el punto más seoo y vent l -
U U d U S U f i C V d i lado do la calle Campo Santo 
se vende mr.v barato un lote do terreno oon uu pe-
queño platanal, algaaos árboles frutales y dos ca -
sas de tabla v teja márca las con loa uúmaro? 42 y 
44. E a las mismas informarán 2654 26-9 Ab. 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . F r e c e s m ó d i c o s . I n f o r m a * 
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
ü i3i. I A b 
Gá N to N i i A y ocaüón —se vetda ua ¡aego de CUH- de nogal y uno de comedor por pieiai intl* 
tae; lo misma uno do majagua y meu'e giic por ¡i 
mitad de su valor. Tt mbiéa so cambMi viojn pof 
nuevos. A vorloi on Va-tades 93 ebanisl'ria 
2777 13'3 
Pianos americanos con f 
cnerdas oiuridas, clavijeros do hierro, rp'adsrudtl 
paía. Se venden muy baratos en SÍD R . f isl '4, 8< 
alquilan pianos. SI48 4-26 
Hopa casi regalada en la 
LA 2ILI Í 
S U A B E Z 4 5 
C o l o s a l s u r t i d o p a r a e l veraao 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medlw 
flnses I d . & l .BO. 3 y $ 8 . Sacos á 1,2¡ 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de se flora, de seda, phivé, t¡-
paca y sayas de todas clases, & e o m ú * 
quieran pagar. Chales de burato, IBUIM 
de Idem de todos tamaños y precios. 
a9d< i3 i e i \ 
LOS DOS M l k M 
Aguila 188, esquina á Glorie. Oom?ra-VíttUf 
empeño, so realie* un colosal surtido de masblii 
así como tambióa toda ciase de ropas y prsnlu 
Damos dinero sobre cualquisr o'-jsto ú i va!otooii 
un módico interés. Gom ramos muebles USÍIOJ DI-
gando mejor quo nadie. 
2651 26 9 
SU V 3 
al contado 6 á p l a c o s y también se alija h un «lino 
una carpeta y una bicicleta. Villega* 1Í0. 
B l l A P N A E 
Máquina y caldera de cebo chbalU-s se vendí r 
pnode verso trabajando e;. Z a i i * 5ó. 
* W s-aa 
una paila (oeldera ¡oeomctir¿) ds v-par da 60 M-
ballos de faeria. en lueua oondicián. P&tkM 
Wínfeh y Co. Cibfi58 3J53 gjj 
O A B K B A D O alqaila casas á $15-90 y $17 si m t i 
y tiene los mejore» B A H O S D E M A E . 
f! 1804 813-19 Bt 
i o n m 
nda y cantina. — Se venda una barata PU UU 
punto céntrico do esta capital, por enc^i t . u . 
su dufño enfermo y tener que m^rohar& ia h m í j . 
Bula. Tiene 36 años ce abierta v oon buena mar 
áhanterla. Empedrado núm. S. vidriera de tabaoci 
y cigarros, i n f o t m x á a . 8223 4-27 
Srcs. A. & W. Smith & Vo, Lid. 
do GUsgotv, 
P*brioantes de las oé abres míqi'naj ds molír ' 
caüa, m u / conocidos en Oubs, y dam<s ai¿qalnsrU 
y ealderaa para leseó los . 
De venta por José M* R á c e l a , íigenlern E l - É 
sidenda: f»allano 115, Ilibaus. Ssn l^nsoio W, el* f 
ontoric. Dispuos del 1) de »brli r.olr.liá ór^enM 
Wr. H . O. Bmlth, escritorio del In^mero Sr J . M, 
Piasenoia, Kau Ignacio f0 2«-ll Ai» 
Ü W É i l ! l i l i 
" V I E j l s r T J k . 
Sin inte:vav:cl<Sa de corredor, so admiten propo-
sicirnes, por venta real, de las casas de e*ta capi-
tal: calle de Ciunfuegos núm. 38, Cárdenas r ú n . 79 
y Misión irtmero 14. L a s tres flacas en nu lot*. 
Informará .lofié Fernández AIOÍIBO, Amargura t ú -
mero 18, de 1 á 3 de la tarda, 3210 13-27jAt) 
VEDADO f ® , V E S D E N dos solares do cen-tro en l a lom» á media onedraa de 
la l ínea, todo alrededor fabrioedo, freote á la b r i -
sa, laformea Líuen 83, do 7 6 12, s. m. 
3; 57 4-25 
E E V E N D E 
en buenas coidiclcncs la casa de mampoiter ía 
Manrique l í i l , libre de todo grava-ren. I'jfoimarác 
Han 1 rnacló 74, sednria. 3131 8-'4 
BU E ü í t i G O C I O . — E n bien punto de esta ca-pital so'vonde con existoucias ó l i a ellas un a-
credltado estabiecimlanto de ropas con sastrería y 
oamisetía, veletería v eombrareria. Informan A -
margura n. J3 ó R'c'a 5S y 60. 3108 15-24a 
V E D A B O 
Por no poderla atender su dueño se vende h 
f/nda L a Palma, al lado del paradero de los carri-
tos, con buena y muoh i marohantaría. E n la mis-
m^lnformsrán. í.0?í 8-23 
Se vende la casi de cambio que había en " L a 
Aurora", Monte 183, compuesta do vidrieras, ga-
vetas ? detrás útiles. También aa venden mesas 3 
mesetas, para Sastrería y tienda de Ropas. E n " L a 




Se ve&de á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tro Empedrado y O'Bsi l ly esoriiorlo de B^nisg SÍ 
Krause -2736 . alt 73-4 Ab 
E n ganga se vende uu» mtiy aoveditada por tener 
que ausentarse su dueño. Pcíaaipe Alfonso 11? €0 
informaran. 3070 8 23. 
SES V E N C E 
O ALQÜIT.A L A nSSMOSA Y E S P L E N D I D A 
casa Son Ignacio 116, cerca do L u z y Acoeta, muy 
cómoda oara dos familias. E n Muralla 10 y 13 
darán rasón. 3011 10 2 0 
A E '-/VED A DO. —.Se vende uaa hermosa 
asa de madera, de doble f -rro, de dos pisos, ron 
ocist&Ies y persianaB y de portal alredelcr, de estile 
moderno. E . t i dasarmada y en depósito ea donde 
1 nodo verse. Para ii fjrmes dirigirse al Gibinet 
de J . B- Uaneroniz, logouijro, altos del Banco E s -
pañol d e l á 4 p m. . . . . 8 iO 
0 E V S S Í D S N 
dos accesorias en la ctell» de ia Esp>rans*, do mam-
postería, qne ganan $21-50, Oaliano 59, ce.!>a 
osmblo, li forman. 59 7 8 19 
M s g n í . i c a c a s a p a r a v s n d a r 
ó alqui ar. ia casa do Isa Figuras, Conot-poión 1 ú-
mero 62, Guánabaoos, C . B 'hm, easy terms and a 
very .ow prioo. 2031 26-18 
GHfan s u r t i d o ae rico* he ladoi , en, 
m u s y m a n t e c a d o , 
Mefrescos de t o d a ciase de /Tuto» . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a h» M 
oaea* 
G r a n L U N C E L e u p e c i a m o a en Í J » . 
dtvtchm 
V a r i a d o e m ' t i d o de f r u t a s t f v m a t « 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a ^ i a m s n ' t , 
P R A D O 110, E N T B H V I B T Ü D K S S SmOIO ' 
T K L B F O N O 616. 
0 647 2ed-22 Ía-Sl Ab 
DOLOR DS MDElái, 
O-ulaos p o r e l i n é t o d o qua va ta 
e l p o m i t o : s e q u i t a y no vualve 
j t , m á s . V é n d e s e e n l a s d/ogagrla» 













F A H Y i A 
C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? & Compostela. Habnna. 
yófflWelosÉosfSrauiiiU 
D E OANDPL 
o Tt¿8 zn 1 Ab 
VE S T á . D ^ O A S A l . — S » ynnden yarias de to-dos precios en ooudiciohes vant'aj'Mas. Vista 
hace fé. L i s bsr de |0}0 pesos hasta 500G0. Tam-
bién dinero para hipotacas. Monte t3 maeblerfa, 
24 5 ' 28̂ 2 
l e c a m b i a 
P a r a l a s p i ó x i m a a f est s. 
So vendeuu müg floórjralde re ta! i)l |ivJI 
oament» pl. ^ i o . - i j a tret iavrcq d) iífgo príilí 
para un eBt*ndar!e de lujo v haadtr-. laa'ní i ; 
l.JJ 
un mllord de medio uso, se trata por un Cf.rrjlóB 
forma corrionío oon su mala buena y arreo*. Stutc 
Tomás núm. 5 esquina A Talipán, Cerro. 
8096 10 23 
VE N D O un carro ¿o muebles, 4 ruedas, maroado y pesado- proulo para venta de aves, buevos, 
leabe, oto. Doa benita j»n!a u c s f d e madera, sin 
esttosar, con íj departamentos ámpl'.os, donde ca-
benlO^puntos desvss. Sa d^ muy barata. D a l 
carro informan on Baloacoain fi '6, esquina á <.'um-
panari». y de la jaula en Puerta Corva..¿ n? 17. 
SOiiS £-23 
'ra . ! 
una deqiesa fetíéfi, óábalió i s siete aéos , pasa de 
siete eu<rtaB y mella de InmeloirableB oondlciones, 
con saa arneees. Baenos Aires 83. 
Qg'S ^ [8-31 Ab 
E a la sastrería y otmlserla 
L a Aurora, Monte 183, se a l -
qiilan cuartos á hombres solos, pisos do m'rmol 
^efitllaiios y servicio magnifico. 8047 18-23A' 
e s V S N D S N 
4 oarríitones americanos da 4 ruedas ea buehas con-
diciones. Parker Wa.-gh y Co., Cuba 58. 
3052 8-23 
C u b a a . Í Q Í , 
r n x i v l í ^•,¿v»!í4íí? 6et» herniosa cosa se a l -
qullf; conaiaTá 6 *,ÍÍÍf|5Í9lláí bjyas. «agaan. tala, 
e'c E n el alto 4 habitaciones, opárto p*rá orlados, 
8 23 
M u y b a r a t o 
« v.a l í írmoao vU-a-v!s laudan francés de c n s t r u c -
f ^lóft moderna, casi Aunante, oon arreos. Teniente 
| Bey n. i5. 2711 27-10 
I (3 
Minio do hierro ¿iDHrülo, rojo v ,l«'fl, pemr 
n » r a i . j \ oon propiedad de i,rvsó va- el hiitith 
Us oxldcolone» y de ead >raoer la rcniora, ¡nmlh 
^ n V H ' ^ ' f ' J C ^ Í ^ - ' n f a M fi ios , 
D I J A K C O de Z.yr 3 m ili-ig OÜ aa-Üo, aiMU 
sapenlor, para p i n t y í i s InWíuaa de (J.KM 0 tm 
xander. S A V i q N ' A O l O n" 13. 6 foaii 
í e clase superior, slftmpra ^ taaa nMit U 
Obrapíalft . U t l - SíT 
para los Anuncios Franceses ̂  jgj 
MAYENCE FSVBEíC 
^ 18, rya de j Qwn£s-Qtf3$?9f P\P.Í$ 
f 
etc. Ir f jrman en Prado ©i. 8068 
la casa Bávil lag gado número 7á, de gran oapaoi^ 
ó a i , baca patio-, cuatro cuartos deasotea. sala, 00-
reedor, anua y des-gae, on $50 74 TO y fUdor. LA 
llave enfrente ékf^rmaD va. Saa B fael 71. 
8055 8-13 
EN la calcada del Cerro P3l, se veade on berme-jo caballo moro de cuatro efisj, maestro, de co-
che, oon su fif-'óa tamiiiar y arreos; es úe lo mejor 
I que ha? en ia H .baña. Puede virso á todas horaa. 
2394 37-1 
D I A B E T E S 
C u r a rartJoipJ $}:, 
Mistura 
(de S A J ^ Ü I A T ) • 
Oon esta Mistura no hay que seguir uíogim r^ata 
E l enfermo come y bebe lo que la gusta, 
Catálogo explloativo gratis, franco, sofcrs pedido i 
^Jj^JWARTIN^BK^ode i'Clasi, en Sarlatdfwiil. J 
Impronta y Estcreotiiiia do'. JJí/UUO til M M L i . 
